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D R E S I G N E S 
CON M A N I F E S T A C I O N E S P A T R I O T I C A S SE CELEBRO 
E N A L E M A N I A EL V I A J E D E L Z R - 3 , DEPOSITANDOSE 
FLORES E N EL M O N U M E N T O DEL CONDE ZEPPELIN 
E D. Manuel E. G6mez. 
Mi querido amigo: 
PARECE QUE LOS DEMOCRATAS ALEMANES SE DISPONEN 
ga es la que está capacitada, no 
A FORMAR UN GABINETE DE COALICION CON EL CANCILLER 
obstante ser el mismo Congreso, i M A R ^ EN CUYO GOBIERNO NO ENTRARAN CONSERVADORES 
D E L C I C L O N í 
OHSKTU ATORIO D E L C O L E -
GIO l i K L E N 
8 días estuvo usted a salvo ligeras vanantes en sus com-; (SKKVI(,0 , ; x m o I 
nara que le dijera qué sa-! ponentes, el que tiene que hacer i ^ 
bre cierto proyecto del la Ley hoy, mañana o el año que T A 
^ d d c L se hablaba, relaciona-,viene. 
•e> . i ~ de la ca-
B L E ^ R A F I C O D E L " D l A R l i í M I A MAIMW ") 
do con la construcción ae i , 
central; pues deseab 
rretera 
Cierto que en la presunta situa-
•8- ción futura el quer-do Mario Men-
I'KKSÍIH N n B B E R t P E L I C I -
A I,A T R l I T L A C I O N D E L IM-
R I G I B L E KR-a 
oxportí ' ; iones e impo-fa'ion?'- r n los 
nueve primeros mefío? de 19 23 y de 
! mil novocientpfl v-Muticuatro 
{e£j ir documentado a una 
Jonde se trataría del asunto. 
i La^ importaciones aumentaron sei<5; 
BEHLIX, octuhr,-, I f l . ' m i l seiscientós millones. Las ex 
El Presidente^ Elwrt ha en v iando portaciones en el período señalado í 
reunión doza ocupará como es público y-1? <men>H\* í9 (!,lKrosa feUciV,cl0n dR 1921 f u e T s;,,,eriore« en | reunión | • , c . j ruT n / i ( omaudante y nemas tripulantes mil millones de francos, pasando en i 
notorio la oecrctana de Obras Pu-jf lei dir pihie ZR-:L con motivo de su más de mil niiior.es a las importa-j 
v . blicas y su primo el señor Arella-! le,Íz arril)<, H ,os ^ ü , d o 8 Unidos, i . ion. s. 
Píiele, en etecto, cuanto yo sa J % , • - j La Prensa efi general se muestra 
PS aue los interesados; no. que presiaio la reunión de ma-! unán ime en señalar el triunfo que L O S N A C I O N A L I S T A S S E R E U N I -
bía; esto e , i ^ r fj. i rras, podrá poner al servicio de la i rer>.resenta rl éxit0 v»el0 «JAN H(»v P A K A K S T I D I A K L A 
en llevar a cabo la operación " .j f . , ¿ a t lán t ico del gigantesco zeppelfn. in- S I n AMoN POLITICA 
' a v la construcción del gran ra tna sus talentos de contratista, . dicando las perspectivas que ello U E K L I N , octubre 16', 
nanCier habían acercado a mí V e' se"or Gonzalo Freyre, que lie- P ^ s ^ t a 
^ r e d l r ^ m i s puntos de vista ne negocios con los Mendoza, po- | ( OV MANIFESTACION 
1 1 ~ rr.; anovn v aue dra con su clara inteligencia hacer s': < E L E B R o B.X F E L I Z ARRIBO p 
¿t?¿e luego, mi apoyo, y que \ \ L A K t H U R S T D E L ZR-3 I . . . I 
' prometí este último siempre luz en la vasta orgamtacion que | les 
y cuando esa 
que 
leven su atan de sacrificarse por 
Cuba a extremos de apelar a la 
valiéndose para ello de 
U E R L I N . octubre 1«. 
Se han organizado ayer entüs ias-
I tas manifestaciones patr iót icas con 
nioliv0 del fe i i* a-ribo del Zeppe-
lín construíclt en b'rederischaffen á 
su destino, deTisit^mUise coronas en 
el iqonuibenta erieMo a la memoria 
organización que 
aran obra nacional requiere una obra de tamaños 
realizara sobre las siguientes contornos; pero no es bien 
bases fundamentales; bases que Heven i 
usted leyó en la susodicha junta: 
la—Oue no se crearan nuevos injuria 
¡Juestos, por no poder las clases ese portento de virtud, nuevo sé- Conde Zeppél ín . 
^nnómicis con los ya existentes. íráfico San Francisco,^coautor con G O B I E R N I I ALEMAN SE C O A -
i r . c n Ae nup los imoues- 'Marimón de los famosos trusts ' ^ ^ H A C O N L O S E L E M E N T O S 2a.—Uso de que los impues 1 . . ,. . . j . , DEMOCRATAS 
fes actuales respondieran subsi-¡ donde media isla per -
Variamente T capital e intereses, ""os. 
del nuevo emp éstito, se excluyera | Yo creo que ya es 
de acabar con las tupeianzas de losl 
Nacionalistas de entrar a formar, 
il Gobierno -ía hecho que és-\ 
onvoqncn a una reunión pa 
ra hoy al mediodía, antes de la pro-
yectada con ol Canciller Marx, para 
examinar la nueva si tuación cread?. 
Octubre 1(5, a )a* H» > 80. 
La si tuación tuv cambiado po-
co. El temporal sigue al Sur y 
« m e n á z a n á o nuestras provin-
cias occidontjiles. 
Creemos que hasta ahora no 
reviste caracteres muy alarinan-
tes, pero sigue organizándose. 
E] viento ha retrocedido al 
Sor en la Isla de Swan, bajando 
más aún el barómetro. E s un 
movimiento Inesperado que re-
t ro t rae r ía el centro de la per-
turbación de nuevo al moverse 
de dicha isla. 
Pór otra parte el mal tiempo, 
la baja del barómetro se ha co-
rrido hacia el Este de conformi-
dad con las observaciones de 
ayer. 
Esperemos la confirmación 
de esto cambio. Aún no da 
muestras el c iclón de emprender 
la marcha y el peligro se va 
aplazando. 
M. GUTIERREZ LANZA. 
I'aris nadie se apresura,. car un parisién en l'aris? 
ningnno se irrita. La vida es allí fá- En este ParfS al menos. . . 
cil y bella. He aquí un tópico que liien ¿y la mujer parisina? /.Kvis. 
^ fa,M)- (e la mujer parisiense? ha inquirido. 
Era la pregunta de Moisés de sobresaltado, el escultor Huerta. 
Huerta: —(Üíso es otra cosa: Lá mujer 
—Parí s es apasionado y es vi.,, parisién llena París. I no la cncuen. 
lento; Par ís ama y sufre, ludia y Ira. aforturiadameiile, en toda- par-
muere, le hemos dicho a Moisés. t e s . . . 
Hay un gran l'aris; es el l'aris ^_ 
j que trabaja. Hay un pequeño Taris: 
les el Maris que sonríe. Hay otro in-
j menso l'aris, también; y es el Pa-
1 rís que sufre. 
Estábamos en e| "Dar del Café 
La l'alx". 
En l'aris, son tres los "bars" don. 
Par ís se levanta con el aiba, no Puede ej lector beber un buen 
IADE 
14 nnr ciento de esta responsable . Gómez, de que se renuncie, por lo8 Demócra t a s se disponen a forinar TERMINARA EL INF 
. . .1.1- • • • ' ^ - i 1 j Pl Gabinete en coal icón con el Go- i . ^ p t |(-|J u r c t A ' o t n i i K N T 
lidad subsididiana, por estimar que inútil, a la ingenua estrategia de 1 • • 
B E R L I N , octubrP 16. 
Los rumores de úl t ima bora en los 
círculos más autorizados indican que 
L()!s AUMENTOS DE SUELDOS A 
LOS EMPLEADOS PUBLICOS EN 
I M A N » I A 
PARIS, octubre 1C. 
Rl Premier Hernot presidió ayer 
la Conferencia encargada de lo8 es-
tudios para la renovación del trata-
miento a los funcionarios que se re-j \ 0 j i r i A S DE MADRID OE LOS 
conoce necesitan de mejoras, estu-
diándose una tíscala de sueldes de 
seis mi l a cuá ren ta mi l francos. 
EN 
LA ( O M I S I O N D E 
hiemo del Primor Canciller Marx, 
ASUNTOS RU-
ÓRME 
T O l>K 
DIAS 20 Y 21 DE S E P T I E M B R E 
La lucha en el Macizo de Gorguea 
Donativos 
! (Inerme siesta y «abora Hasta las 
j diez de la noche. El forastero, veni . 
¡do de los cuatro puntos cardinales 
i con un ansia frenética de pla'-eres y 
' una cartera apretujada ¡conoce so-
lo este París frivolo del "'Polies Ber_ 
gere" y del "Casino", del "Conoert 
Mayol" y del "Olympia"; el París 
de los grandes '•bulevares" y de los 
! "Campos E'iseos"; de la Avenue du 
j Bols y de ia "Poitimere" en la no-
che del propicio e inmenso Bosque; 
1 el París de los grandes bazares y de 
i las tiendas de moda; de los modís-
, tos y de los Joyeros; el París de los 
j "cabarets" truhanamente elegantes, 
¡como el de "La Petite ChaumlorV 
y el "Buey Sobre la Cabeza"; y de 
los cabaret distinguidos, como el del 
"Capitolio" y el "Parroquin", y 
de los cabarets casi sud-america. 
nos — donde M divino tango 
cock-tail: Be el Bar de l/Ermitage 
-—de seis a ocho de la tarde—el Bal-
de los Campos Elíseos; y es este 
otro en la mañana, del "( afé de La 
Palx". Ln cock.lail vale cuatro, 
cinco, seis o siete francos. E s decir 
cuesta ocho, diez, doce o catorce 
francos: Se supone que uno no toma 
nunca egoistamente, solitaria-nente, 
aisladamente en París, "cock-tail". 
¡Es casi una ley que se le saboree en 
compañía! 
Kstabámos en el Bar de] Caté L¿ 
P a i v . . . 
V yo le dije a Huerta;—Voy a 
ojear los diarios de la mañana. Ve. 
rás ¡qué París tan diferente] -Mi-
ra. . . 
V comencé a leer. 
— d í a m che de orgia que terml. 
na en drama. . . 
Enrique Durand, ~i4 años, sale de 
impera — como "Le G a r r ó n " ; el[bureo con s,,s Helena Dela-
París de los balnearios costosos, riofcrois[ 21 iU,os' sombrerera, y de Lu-
cienne Gosiélin, J8 años, modista. 
Beben. Van de cabaret en cabaret. 
B I S I A 
los elementos C )~<?crvadores. 
I)K ESTADISTICAS FRANCESAS 
IMPORTACION Y. 
PARIS, octubre H i . 
La Adminis t ración de las Aduanas 
1 publica la tabla comparativa de las 
Mtregarse al Presidente del Consejo, 
1 \ l M ( i ; i \( 10N Büjet.o al reconocimiento de los So-
viets. , 
.SUnresión de esa antipática ga-lcrear asociaciones llamadas pottl-1 abandonando este su proyecto ¡ie dar I,AR1S octubfe 16. 
, • ' i i . ' • „ _ j „ r J ^ _ | l e entrada también en el mismo a T ,, r omi^líSn d*> 
vela era cuestión de honor para posamente cívicas para defender 1 
todos los partidos políticos. 1 intereses particulares, sean o no 
3a__Que la carretera había legítimos. Esto es tan pequeño, 
de construirse en un plazo no ma-1 que es fácil descubrir en seguida 
yor de tres años, de modo que la la tramoya, con lo cual se mata 
actual generación gozara de sus la fe del pueblo en las colectivida-
beneficios y no se les encargase a des de ese carácter, 
las venideras de su terminación y j Y ahora a otra cosa. Yo, en es-
disfrute, como suele acontecer con; te asunto, no soy más que un ase-
casi todas las obras que emprende. sor solicitado por un sindicato de 
el Estado- 1 entidades bancarias extranjeras 
4a.—Que el pavimento fuera de'que qU¡eren invertir dinero en Cu-
la mejor clase conocida, de mane- ka con absolutas garantías y en 
ra que la obra pudiese resistir por . una 0bra de incalculable conve-
rauchos años la acción del tiempo |nJenc;a nacional y que les decía 
y la incuria de ios organismos ofi 
cíales. 
merosas ofertas de cosecheros y al-
j macenietas üe vinos y licores de im-
los Asuntos Ru-1 portantes donativos para el ejérci to 
i sos se r eun i r á hoy al mediodía para' de operaciones. 
¡termina:- el informe que deberá en-j Llamado por el Contra Almirante 
(Pasa a la pág. CUATRO). 
RADIONOTAS DEL BROADffAY 
U N T E S T A M E N T O O R I G I N A L 
Por MIGUEL DE ZARRAGA 
No me refiero al de Lotta Crab. 1 tecas, abren «tolegios. pensionan a 
¡ i . ! tree, que ataba de fallecer dej¿ ulo los á r t i s t a s . . . Y cuando muefen 
ra las condiciones bajo las c u a l e s ^ ^ t,en n u r l l a r e s prmtl nunca se. olvidan de los pobres: 
contar ían con su concuMp' ^ . / i s u t anr l i i ^ . •' >. y '̂dos '.«ttlflofres da .dOi {creáñ "'hospitálea o institutos, donan 
Cualquier empresa seria y soí-'j lares para' d versos finés fila:ifrópi jsus cuadros y sus libros al pueblo 
vente, nacional o extranjera, que ^ s . entre io* que 'ifguían grandes,de su p r e d i l e c c i ó n . . . Saben ' 
a la política, que tuviera a su car- presente un proyecto sometido a do"a,iv09 ^aia ,os • teram,s ^ * M t como rioos y 
Ro la inspección y aprobación de | las condiciones de ley expuestas 
los trabajos. 
5a.—Que se creara en la misma 
ley una Comisión Nacional, ajena hacer 
morir 
to-
tudiantes pebres, ^ para los cx.rr.-. dos los que esperen ser ricos! 
'más arriba contará con el apoyo ' gidiar ios\ . Xo. \ o me refiero a ese Nadie ignora en el mundo 10 que 
Da.—Que se discutiese a la luz i entusiasta de este periódico y con testamento, que tanto se parsce a hicieron loe Carnegie, los Rockefe. 
ae! día y se aprobase con el be-jmj colaboración personal si la de-!los d? t a » 1 ^ 0,r()- ñ<i06 de esta ,ie- ller y tant0t; otros niultifniiionario& 
neplácito de todos los hombres de :mandaSen aunque ponRa el grito 'rra- , T I T " aKrmhrosos Estad03 Uni-
bena voluntad mandasen, aunque ponga c i g m u , e i test^n ento a que aludo es el ds. Ahora está en turno Hemv Ford 
| <en e' Cielo,-por razones tacilmente | de Henry Ford. Ese mismo y siem- V como no es cosa de esperar a que 
¿1 el proyecto de Ley se ajus-! explicables,, esa pintoresca Edu- i nr(. admirable Ford, cuyo Hospital S6 muera para saber que es lo que 
ta 
las playas famosas; del amor fácil 
ue recibiendo el Directorio n u - ¡ y del "bacaiat". . . 
Pero ¿es este el >|ran París d^ los 
sabios, de los artistas, de las fatui . 
lias francesas y de los hombres de 
trabajo? \ o es un París, de extran-
jeros y pata los extranjeros. E l pa-
risién no se le ve Jamás en este Pa . 
rís. 
E n la revista "Coeurs en folies" 
1 el señor Diógenes, busca un parisién 
con su linterna bien en alto. 
Y le responde en la escena otro 
actor. 
—¿Está Vd. loco? ¿ i o n i o se le 
ocurre a Vd. amigo Diógenes, bus-
Hagaz, anoche estuvo en la Preeiden 
cia el director general de la Tabaca-
lera para tratar del importante en-
vío que esta entidad ha decidido ha-
cer a aquellas trocas. 
E l comunicado de anoche 
El parte oficial dice as í : 
"Zona oriental .—Como conse-
cuencia de las concentraciones seña-
ladas en la vecina zona francesa en 
los l ímites con el Guerruau, y con 
objeto de demostrar al enemigo 
nuestra movilidad, una columna for-
mada por fuerzas.'de Cabal ler ía efec-
tuó una ' incurs ión por M'Talza, en-
trando por Sidi-Alí y el este de T i -
xera hasta llegar al zoco El Telata 
de Ulad-bu-Beker y Sidi-Tagub pa-
ra retirarse a nuestras l íneas por 
Teniat el Hamara y Sidi-Yagub, al 
mismo tiempo que fuerzas salidas 
de Afsó ocupaban los Mesaittas pa-
ra cooperar al movimiento. 
Este se ha llevado a cabo en el 
día de ayer con arreglo a lo dispues-
to, habiéndose llegado al antiguo 
campamento del zoco El Telata con 
escaso tiroteo, que se hizo más in-
tenso en la retirada, principalmente 
en la altura del Gan. 
En el bajo se ha apresado ganado. 
Nuestras bajas han sido dos he-
ridos leves de cabal ler ía Alcán ta ra 
y dos muertos y siete heridos jarea 
Abd-el-Malek. 
El éxito de este movimiento ha 
i A las tres de la madrugada están los 
1 tres perdidamente borrachos. Knton 
ees, Mr. Durand propone: 
—¿Vamos a Suicidarnos? 
— ¡Vamos, responden sus amigas: 
— Y o las mataré a ustedes tíos 
primero. 
— jAy que bien, exclama Helena! 
—Será preciso escribir antes una 
carta de despedida, aduce práctica-
mente previsora Lucienne. 
Deciden beber, como era casi ló-
gico, un último vas») de vino. Lo es. 
(Pasa a la p á g . CINCO.} 
1 
(POR D I E C O BOA DA) 
C L A S E S D F PATRIOTISMO 
En la primera edición del D IA- realizan fuera del ambiente donde 
RIO Di<J L A M A R I N A , del día « de pueden producir rebultados' de t r ju i l -
los corrientes, aparece un telegranm 
de Medan, (Francia) , tendencioso, 
como ^odos los que trasmite el cable 
fo o de tragedia, es verdad, pero 
con mérito y valor para sus autores. 
En cambio, la misma frase, el mismo 
fendo «a re 
eces, ErflS 
¡masiado W 
a esos puntos esenciales, cuen-| cación Vial que está dando prue-[ ha dado motivo para la brillante va a dejar a sus compatriotas, ya j causado excelente efecto por su ca 
,en ustedes con el decidido aoovo'kac Ae no tener ninauna I crónica del compañero Tancredo Pl- |hubo un periodista que se ant icipó ! rác te r ofensivo. Enemigo, ampara-





























rles: ^ I 
; raí» 
el decidido apoyo bas c 
DARIO HF I A 1UADTWA • 'nochet qu-í los lectores del DIARIO a preguntarle por su testamento. |ao. . 
^ir t iMU UL LA M A K i n A . I Yr. rnnir» nr> «sov ron t ra t i s ta v ^ . ^ v . ^ v»pro v Qc,0.,^v,-^ 1 ^ * cubierrj collado Tizzi-Azza, siendo 
M les contesté a U nromntnreJ y COntr , y l saborearon no hace mucho. Pero | Y escuchad lo que Ford contes tó : rechazado y dejando en el campo un 
de 1 a • ' promotores |por lo tanto no tengo ningún pro- tampoco voy a ocuparme de ese Ho.s. (. — M i capital no es para mí ni pa-| muerto 
'a gran operación financiera; !yecto especial de carretera creo pital, de cuya or ig inal ís ima organi. ¡ra mi familia, que con muy poco se i Zoníi occidental.—Han sido hos-
i * 'o hice saber a usted y as í ;a i revés de esa pintoresca Educa- 'zación ^ ,fcTieis amPlia8 notirias- contenta . Vo trabajo para todos, y l ^ i a d á a var:as posiciones y servicios 
lo hago público ahora ríe manera ¡ •> . i i U' ! Quiero referirme Holamente al de todos es. pues, mi capital. Yo no 
^ todo el m„n5 ma"era ción, que todos los gobiernos y \ testamento ce Ford, y debo comen-, de ja ré f u n d a c i ó n * benéficas. No 
o ei mundo sepa cual esjt(K|as | 
"iterio de este periódico 
las situaciones son excelen- zar por 
sobrejjgg para J^cer U^a O^ra si la obra narios de U s Estados Unidos, aun-
'on tan transcendental paraies buena. Ignoro por qué un p ro - ¡que tanto se les discute y tanto se 
1 1 1 1 L „ - ^ ^ k . ^ r . * 1 IoR ataca por los que no lo son. bien vecto ma o o ha de hacer bueno j1-8 ^ H yct.10 m d u j pueden dar a ios ricos de Europa, y 
la firma de Machado y un proyec-j aun a log de todo el ref.to de Amé, 
recordaros que los mil lo-¡ esperéis do mí asilos n i hospitales. 
No esperéis tampoco bibliotecas 
país. 
^ora bien, he leído - - --.w^ Sin asom- m n m m ÍTIC^W^^V, 
^ luego ie j j r ^ qUeito bueno lo ha de hacer malo la ¡ rica unas cuantas lecci9nes de a l . 
^ eunion a que usted se refería de Zayas. En fin, la Educación sa- t ru ismo. . . p rác t ico . 
_ concretó a lanzar una serie de brá por qué . . . y yo también. Porque aquí los ricos no suelen 
^gos injuriosos contra Uc 0 1 1 J- »: conformarse con serlo, y se cuentan 
res ^blico, Z T I v de' ; Sabe ^ ,e apreCla y dlst,nSue como execciones los que no se preo i 
(Continua en la pág. CUATRO) 
en los distintos sectores, continuán-
dose ia operación sobre macizo de 
Gorgueó iniciada ayer, progresando 
en su avance las columnas y ocupan-
do posiciones que faci l i tarán el de-
sarrolle posterior. 
(Pasa a la P á g i n a CUATRO) 
EL E M P R E S T I T O D E 2 0 0 M I L L O N E S DE PESOS P A R A 
A L E M A N I A H A SIDO S U S C R I P Í G H A S T A 1.000 M I L L O N E S 
W a l ? el1delÍt0 enormelsu affmo. amigo., 
^ h k SnO,d0S de esos aballe-1 
^ s e T i U gid0 13 n0ticia de l >• R I V E R 0 
vecto a de aprobar un Pro- ! 
^ ^ Z Z f L . d ! ! | A los vec inos de los b a r r i o s 
cupan porque lo sean también los 
(Por TIIM lí( I O CASTAÑEDA) 
todo lo q'ie 
uno rico que nacer rico 
una palabra, n i , 
^ r c o L e s o s exceIentes señores, i de L u v a n ó , J e s ú s de! M o n t e / ; ^ ^ X ^ ^ a T a d T j i 
T ^ l t L ^ di!íriba - - - -
> ^ f a n t a s " ' ^ deClr/ " • i ^ s PUBLICAS 
^Por una ntasma'yprec.samen-! 
U C d d a < l e l f o m ^ o de es-' 
hrfill * ^ras, me dieron e, 
^ e f e e t ^ no ^ bien, i 
^^oncom ' l fSOS 8:ent,emen 
^ n c i r ? , e s ' d i e r o n , sin 
^ ^ c r e t ^ 6 ngUaje tabern^ 
> lo h ce PvntOS de vista 
^ • se . " ' yo' diciendo: Si 
que aun no dejaron de ser pobres. L O S SOCIALISTAS ALEMANES NO HAN QUERIDO E S T A R R E P R t 
SENTADOS EN E L GABINETE D E L C A N C I L L E R MARX, AUNQUE LOS 
NACIONALISTAS SI ACEPTABAN E S A O F E R T A . - ^ I P E R S I S T E LA 
NEGATIVA SOCIALISTA TENDRA QUE CONVOCAR E L GOBIERNO 
ELECCIONES G E N E R A L E S 
V i b o r a y C e r r o 
Octubre 14 de 1924. 
Dr José £ Rivero. 
Ciudad. . 
M«j distinguido amigo: 
A v i r tud de la exposición y pla-
nos que me han sido presentados por 
el tseñor Manuel Enrique Gómez, en 
La riqueza no se considera en este 
país tomo B". exclusivo patrimonio 
de unos pocos. Todo el que Irabaja 
puede llegar a sfer rico, y no hay ha 
rrera alguna que se lo impida n i al 
camente—como 
ocurre en esta maravi-
Una vez más se comprueba la ver-
dad que encierra el proverbio caste-
| llosa t ie r ra— más fácil es hacerse l engaño" , porque lor, alemanes ha-
que esas modificaciones a la Confe-
rencia de Londres de Julio y Agos-
ll«n6 de que "en ei tomar no hay Ko ú l t imos podían entorpecer y has-
brán querido imponer condiciones a 
fcl hi lo del rico tiene que t r a b a - ¡ s u entrada en la Liga de Naciones 
c _ iiQn.o^ i nuer ienó0 comenzar por ellas a rece-
jar como s fuera poore para H e g a r l ^ ^ o ^ lo en . gue_ 
a ser r ico. A ningún padre ameri-]rra y j ^ g ^ qáisieféli llegar a forzar 
/ cano le ha-agar ía que su hi.io na. 
I ciese para no trabajar. No; si e! 
¡padre tuvo que hacerse su fortuna, 
i ¡qué el hijo se haga la suya! Acaso 
han tenido en cuenta, para pensar 
así , las prefét icas palabras, del filó, 
la evacuación inmediata del distri-
5e A s e n t í 
representac ión de los vecinos y pro-isofo cubano: " E l padre bodeguero; 
pietarios de los barrios de Luya.nó,iej hjj0 caballero; el. nieto pordlosé 
Jesútí leí Monte. Víbora y Cerro, 1"-1 - ., A { ^ el padre es bodeguero, 
teresande las comunicaciones in te r - ' , u - M . 
no espwa a que su hijo sea el ca-
ta aplazar la entrega de los dineros' 
del Emprés t i to , se fueron a descan-
sar fuera de i íe r l ín el Canciller y 
su Ministro de Estado, Stresemann, 
mientras que Herr Doktor Hans LM-
¿her . Ministro de Hacienda de Ale-
mania y el Director del Reich Bank, 
tp del Ruhr; pero cuapdo vieron jDoktor Hjalmar Sc.hacht estaban en 
Londres, preparando el lanzamiento 
del Emprés t i to , en unión de Mr J. 
P. Morgan, Presidente, en este ca-
so, del Sindicato de Banqueros ame-
iricaaos para el Emprés t i to , que te-
nfa más de :KJ0 miembros, de Mr . 
'Montagn Norman, Presidente del 
Banco de Inglaterra, y Monsieur Jean 
C H I R I G O T A S 
urbanas, tengo el gusto de trasladar-
• . .f.nt a ie la cauta que con esta fecha di-
^ i r e m ^ - . esta forma, la r i j0 al referido señor Uómeí : 
frt 51 se Present í . "A vir ,ud de 'a exposición que me 
- I, ia en presentó usted en nombre de la co 
^ vez J a í o m b a ^ e m o s . 
la, ^^nsparen^ act^ud i 
misión de propietarios y vecinos que 
interesan las comunicaciones inter-
es la, nie y Patriótica, te' Víbora y Cerro, tengo el gusto 




ballero: comienza por hacerse ca-
ballero él mismo. Y al hijo le ,ha-
ce bodeguero, para que aprenda a 
ser caballaro como él, y no acabe 
en pordiosero. . . 
La inmensa mayoría de loe ricos 
de hoy, aiiuí, fueron pobres ayer. 
Clon 
C 0 > tanta i reSolver un 
Ai ,r' que la ^ r ^ e n c i a . " 
0 ^ e l U aC,ón W ven-
U0S esPeran que ven-
a ta fecha dirijo al señor Administra- Casi todos les mas famosos m u l t i m i . 
eclarar que dor í1r"' 1013 Ferrocarriles Unidos: l l lonarios empezaron a amasar su » lOo 
"Mr . T. P- Masón, Admor 
de los F. C. U. de la Habana. 
Ciudad. 
' M: distinguido amigo: 
Como me ocupo de la reparación 
de las calles de Jesús del Monte, 
•,IUX-1 fortuna como jornaleros 
profesiones más humildes 
(Pasa a la pág. CINCO) 
y en las 
Ya ricos, 
no c reer ían merecer su riqueza si 
no dedicaran parte de su dinero al 
fomento do las ciencias, de las ar. 
tes, de las letras, y fundan Dlblio-
Un pobre dijo a un rico ^ 
con cierta guasa: 
— ¿ S a b e usted do' este mundo 
lo que se saca' 
Cuatr.) tablas de pino 
y una mortaja. 
• E l rico oyó la pulla 
co? mucha flema 
y con tes tó : —Si el diablo 
n0 lo remedia, 
10 que es tú, amigo mío, 
11 j eso sijquiora. 
El capitalista Faufa. 
hombre de vida fastuosa, 
p r egun tó a una nina hermosa: 
••—¿Cuántos años tienes, Laura? 
Y contes tó la inocente 
COB la mayor sencillez: 
—Cuando voy con mamá , diez, 
cuand0 voy con papá, veinte. 
francés, cuando M> refiere a España,; gesto, por sublimes y beróieos que 
dando cuenta de un dii-eurso (le Blas- | aparezcan, fuera del ambiente r<«al, 
co Ibáñez, en el aniversario de la j se truecan Indefectiblemente en va-
muerte de Zola, su precursor y maes-1 ciedad y ridiculez inexcusables, 
tro en literatura malsana. Esto úl-j lia más puerca palabra de los die-
timo no lo dice el cable, pero sin i cionarius, puesta en labios de ("am-
ser tendencioso lo digo yo, muy , bronne. en el instante en que la pro-
consciontemente y con la absoluta ; núnci64 se convierte en un vocablo 
certeza de que digo una gran ver-: sublime. 
dad. j En cambio los discursos de Blasco 
EPaburguesado halagador de muí- v las peroraciones de Unamuno, fue-
titudes que cómo el Rfaltrana de ra de España y en un ambiente don-
" L a Horda", supo escapar de las ¡ de aletea, sutil pero arraigado, el 
simas para llegar a las cimas del j antagonismo contra la nación veei-
Prínclpe "Enemigo de la Mujer", ha na, son más bajos que la palabra 
dedicado su peroración a maltratar de Combronnc desprovista de aque-
al Directorio que gobierna a España, lia grandiosidad. "V séame perdona-
ponlendo en ridículo a los GeneralesI da la frase, en gracia a la indigna-
del Ejército Español que integran ción que me producen ciertos hV»-
aquel crganismo y terminando por cbos 
aconsejiii "la acción, la acción inme- j 
diata". Buen consejo para darlo En la misma edición del DIARIO, 
desde París y para volverse, después sé Inserta una caita admirable, <••«-
del asombroso discurso, a su chalet critá desde Méjiro, por el Dr. Que* 
de las afueras doiide es probable que rido Moheno, y en uno de los fia-
se retrate una vez m á s junto a l busto ríalos í lnales, dedicado a Enrique 
de Víctor Hugo o formando grupo Uthoff, dice el gran jurista y litrra-
con la estatua de La Verdad. to: Porque en estas cosas de tu 
Para muchos de nuestros "espa- patria, como usted bien sabe, ocu-
ñolistas" la labor de Blasco Ibáñez rre lo que con los anteojos (!»• (ca-
sera tan plausible como la de Una- tro: Que las cosas so ven muy gran* 
muño, a quien el Dr. Frau Marsal des y próximas o muy pequeñas v 
describe en reciente crónica forman- distantes, según el lado por donde 
do "peñas" en los cafés arrabaleros se miren. Colocado del lado de adeu-
de París, donde sigue vociferando j tro. hay que atender sobre todo a la 
contra España; mientras Belmonte, ] verdad, a la redentora verdad, fue-
menos vocinglero pero más español, ra de la cual no hay Salvación; mi-
roba la atenciin de los bulevarde- raudo desde afuera, mirando para 
ris de ambos sexos, con gran pesa-, Méjico desde ajena -playa, aunque 
dumbre del ex-catedrát ico enyo éter- sea tan risueña y materna] como la 
no afán ha sido y seguirá siendo, de Cuba, entonces ha de ponerse por 
mientras viva, acaparar lo que le encima de todo nuestro amor y nnes-
niegan los parisienses como si con tía ternura, para que cuando el hár-
certero instinto vengaran "por don- baro Darío pregnnto al desterrado 
de más pecado había" , en el orgu- ateniense qué cosas son las que ama 
lio del hombre las ofensas inferidas en la Atenas ingrata, pueda rontes-
a la l utria. (arle con sublime fiereza: HASTA 
Este caso un recuerda el de ntl K L POLVO V LAS PÍEDRAS I>K 
amigo, buena persona a (odas liiee , LAS CALIiES! 
pero catalanista a la manera errónea , 
de la jiventud catalana de •i. Ha Son dos clases de patriotismo, KA 
época, iu|en i f ' i ba todo su or jn* V E R D A l , en la Patria, ueste lo que 
l'o en gritar con V.! mayor /recueiH ia eueste. KU AMOR, fuera de Mía. 
posible- Muera Felipe V y hasta ai- paso lo rpie pase. 
guna que otra vez un ¡Muera Es-j Desde dentro, se puede herir para 
paña: Naturalmente que esto lo h i - cauterizar. Desde fuera, solo levan-
uba y M.;.iido a mí se i n c i t a r la mano es ludibrio irrei 
V. Parmentier, representantes de los 
banqueros franceses suscriptores. 
La ceremonia de la firma del Em-
prés t i to se real izó en el Banco de 
Inglaterra, el d ía 10 def corriente, 
por la m a ñ a n a . 
Previamente Alemania había . en-
tregado al Agente General de la 
Comisión de Repara-iones, el Norte-
americano M r . Owen D . Young ese C,a en ' ^•»-.««« « »«- m v i i w ¡a ano es ludibrio irreparable 
mismo día en Pa r í s , 11,000 millones oc»^10 insinuarle que haría m, s ¡ Y entre arrancar la sonrisa burlo 
de Marcos, equivalentes a 2,750 mi- efecto dicho ?n la Puerta del Sol;' na de 
llenes de pesos, en Bonos hipoteca- me contestó muy asombrado: ' :Ah 
rios de todo pl sistema ferro-camlp t *** _ oicuia i c n u carrue- no; qUf arrastrarían!" 
ro de Alemania, y ¿1 Doktor Mecer , , ^ - ^ u 
>ll amigo le necia de buena te 
un pueblo si no T*Iversarie. 
cuando menos extraño o dejar sn«,. 
pensó de idmlraelón a un bárbaro 
a nombre de Alemania había entre- *m i,,,RO 10 !,PC, . a Da  l<k «i Por'un-chispazo de amor, más ciego 
gado a Mossieur Dtlacroix, miembro ^ percatarse, porque no había que- cuanto más sublime y a] ontr.ai'tu 
rido profundizarlo, de la absoluta la elección no es dudosa para quien 
1 inutilidad de ciertas cosas cuando se | sepa lo que es AMAR, (Pasa a la í a g . CINCO) 
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H E R M O S O A C T O 
yo todo ha df ser odio y perfidia, I bon ser eacrupulosaineut.: manten:-
in t r a t i t ud v sangre. También hay dos, o el pueblo americano sufr irá 
actos sublimes realizados por hom- j las consecuem as. Esos principios 
bres de bu-ma vulúntad , para gloria constituyen el fundamento de nues-
do Dios y hobor de-la • especie bu-• tra indepej.! acia y la r ígida disci-
ána .p l ina quc gaiantlza el ideal de 11-
Unó de o^os actq^,, consolador y l bertad bajo la ley. La esencia de 
e s t imu lan íe / araba de •efectuarse en | nuestra liberi.ad, es, no sólo civil y 
política, sino también religiosa. Los 
principios que la Asociación del 
Dulce Nombre sustenta son también 
el principal fundamento de esos 
nuestros deaies nacionales. Reve-
rencia a Dios es la base de las ins-
tituciones americanas". 
¡Cuán distintos esos conceptos de 
los emitif'os por los encubietos so-
cios del Ku Kl i ix -Klan y de las fal-
| sas teor ías sostenidas por ios trnga-
¡ curas de todos los países : Mr. Coo-
| lidge sabe muy bien que sus compa-
! t i iotas católicos aman la cuna de 
I su nacimiento c de su adopción, co-
mo el mejor; sabe igualmente que 
1 loa hogares católicos constituyen 
boy la esperanza y la defensa de la 
, moralidad nst .ana en el país vuci-
i no; no ignora que la enemiga Jecla-
| rada por catolicismo al divorcio 
;y al monopo.io comercial, es un f i r -
j me baluarte pata t i soetenimienlo de 
los derechos d t la familia y del olu-e-
i ro; conoce r. londo la obra grandio-
' sa y civilizadora de las universida-
1 des, colegios tuperlores y escuelas 
' parroquiales sostenidos por el puc-
blo católico y fomentados por el 
clero catól ico: admira la gigantesca 
obra realizada por los Caballeros de 
Colón durrate y después de la gue-
rra europed . . . ¿Cómo no había do 
proclamarlo desde la al tura de la 
buna el Pres.ck nte de la República ¡ tribuna, auto cka m,! pechos varo-
Xortcijuioncana y. después de agrá- 1 niles dispuestos siempre a defender 
decer al v nrdenal de-Boston la i n v i - ; los derechos del Evangelio y los in-
tación que 1*. dirigiera para hablar i tereses paViob? La ruindad de idea-
en aquel acto, entre otras cosas di-1 les y la i l i s^ r ia de anhelos de los 
jo las sig ' i ien-«s, que de todo cora-' que ansian .nunfar luchando con-
zón recomendirnos a los creyentes 1 tra Cristo / contra su Iglesia n o ' 
cobardea y - v loe valientes anticle-! pueden tener cabida sino en los po-
ricales: I bres do corazón y mezquinos de v i -
"Nuestros principios de libertad I da. 
religiosa y ,ie obediencia a Dios de-1 Juan Julio. 
l a imierte ¿el General R í i í s Rivera 
la capitaf dc-.M>iados rnidos, tenien-
do* por principal testigo y úl t imo 
orador al P : e l í d e m e Mr. Calvin Coo-
lidge. MÁS Je <-'en mi l bopibres. ma-
3'ores de edaJ, unidos por los lazos 
inquebrantabr.s de 1¿ misma Pe, ba-
jo los auspicijs d t l Vicario de Cris-
to, y osteutaud-) como lema la defen-
sa' del dulce nombre de Jesús , se 
congregaron al pie del grandioso mo-
numento erig.do a la memoria de 
Washitiglon. pr.ra deliberar y re-
solver acerca d'j log graudes proble-
mas religiosos y socia-les que afectan 
u la nación venna, haciendo públi-
ca pjptfsta^ion de católicos'. 
Ko, tújefon movUegl pojíticos ni In-
tereses 'personales los resortes 
que itnp"11 sftioí) a tan imponente 
muí t l tud • da'- testimonio público 
de sqs crj 'nc.as, no. AUá fueron 
guiados .';or la caridad hacia sus se-
mejantes poo su sano patriotismo 
para demostrar a los pur t lán imes 
que aun lu y lu mbres de ca rác te r y 
de alnia pura que no se esconden 
para confes-jr a Cristo y proclamar 
la necesidad de que El reine en las 
sociedades, «í es que la paz y la di -
olm de los mor ía l e s ¡:'in de ser al-
^o más I U G U I H quimera o una i l u -
bió:i. 
Poniendo •;)/oche de oro a la gran-
diosa manifestHción, subió a la t r i -
El-"R-eraldo de la Ceiba", Hondu-iHizo sus estudios en Barcelona, Es-
ras, da cuenta con los siguientes sen- paña, y a.l iniciarse el levantamiento 
tidos t é rminos del fallecimiento, ocu-; cubano contra España , no obstante 
t rido i n aquella ciudad, del general i la neutralidad de su país natal, se 
D . Juan Ríus Rivera, triste noticia inlíó al Ceneral Calixto Garda, y al 
de la que oportunamente dimos f i r m a r los rebeldes la paz del Zan-
cuenúr a nuestros lectores: '' ",jón,' con el General Mart ínez Cam-
Como todos t emíamos , la vida t i r - j pos, no la aceptó y vino a este país, 
íiiieial que venía sosteniendo al Ge- donde casó en T r u j i l l o . con su ac-
neral (bm Juan "Ríus Rivera, tuvo el t q a r viuda, doña Aurora Foht y 
inévitable r in, y en la tardecita del F e r n á n d e z . 
sábado r indió su alma, después de 
prolongados dias de lud ia de su 
fuerte naturaleza y su enérgico ca-
rác te r co:>tr^ el definitivo trance. 
Como todos los hombres de su 
temple, tenía^ descontado el sucepo, 
hablaAd'de él muy pocas veces y con 
total serenidad, no consistiendo ma-
nifestaciones de exagerada pesadum-
bre a su alrededor. Desde luego, lo 
que más rehu ía era contemplar las 
lágr imas de su esposa doña Aurora, 
compañera denodada de su vida, así 
i n lo.s duros trances por que ésta 
pasó ea tiempos de lucha, como eii 
ostos desoladores momentos d/i la 
des-paclida final, en que la coposa, tq-
vo cine convertirse en enfermera, 
hermana de Caridad y aún madre, 
con uuu entereza que solo milagros 
o* 1 LSJ íritu proporcionan a la mate-
r i a . Porque la ei fermedad fué pro-
longadn y de lucha terr ible . 
F u é el General personailidad muy 
Baliento en la sociedad ceibeña, don-
de a fuerza de ímproba labor y de 
sua:;grandes talentos Xinaiicleroa y 
l E l nuevo levantamiento cubano de 
1895, lo lanzó de nuevo al c í m p o de 
batalla, donde un día, al suceder a 
Maceo en la defensa de la famosa 
Trocha, cayó herido y prisionero de 
las tropas españolas y fué llevado a 
la fortaleza de Monjuich, en Barce-
lona, —cuna de su padre— donde 
asistido so l íc i tamente por los médico 
de Sanidad Mil i ta r , no sólo curó de 
BU herida, sino de u i u grave y cró-
nica enfermedad hepát ica , y 
al fin la l ibertad. 
j F u é , con el Presidente Palma. Ad-
i.iinisirador de la Aduana, Ministro 
de Hacienda, de Agricul tura y Knvia-
'do Extraorl inario a repúbl icas de 
Sur y Centro América , y en todos 
5 
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3 E G A R A N T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
Donde está situado; El Reparto Miramar. es la prolongación del Vedado. Está cerca de la 
Habana, de la Playa de Marianao. del Hipódromo, del Casino y del Counlry Club. 
Como está Lecho el Reparto: Con amplias aceras, espléndidas callet, agua abundante, po-
tente y moderno alumbrado, y bellos jardines escrupulosamente atendidos. 
Garantía de la Compañía: Está compuesta por hombres de negocios de reconocida solven-
cif y probada honorabilidad comercial. 
L a inversión más solida por las razones expuestas, hoy, mañana y siem-
pre será en el 
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A L K J O CAJIPENTIEU 
Cuando me dieron la grata not i -
cia de que e¡ señor Alejo Carpentier, 
culto e intellgenta críti,co du arte, 
habla sido nombrado redactor mú-
sico y teatra. del Heraldo pensé que 
los aficionados al atrayente espec-
táculo de los sonido^ estaban de en-
horabuena y con ellos todos los que 
nos dedicamos, con entusiasmo y 
ahinco, a la tarea do hacer música . 
Alejo Carpentier es joven, es an i . 
•moso y pone, en todas sus opiniones 
sobre música ese noble in te rés del 
urtista verdadero, depurado, que 
siente, qye jUisba y que sabe apre, 
ciar en U obra de arte cuanto en 
ella sobresale de exquisito: es uu 
espír i tu moderno que respeta ia t ' u 
dición y que vive nuestra época sa-
boreando delicias del impresio-
nismo actual en música. Su mane_ 
ra de ser. Ingenua y sencilla, cauti , 
va y atrae tanto como la interesan-
te persoLalidad que revelan sus 
orientados juicios y BUS cr í t icas , ad-
mirables p t r lo justo de sus apre-
ciaciones. 
Siempre que tengo el placer de 
conversar con Alejo Carpentier 8a_ 
bóreo con deleite el f lu i r abundan, 
te de fragantes ideas modernas, muy 
modernas, y me doy cuenta de que 
me hallo en presencia de una bien 
dispuesta organización de art ista: 
Carpentier no solo presenta un ra-
ro e Inteligente aspecto en materias 
musicales sino que también abarcan 
su vasta erudición y cultura varias 
e interesantee manifestaciones del 
artt» en general. 
Conocí a' Alejo Carpentier cuando, 
recien llegiido yo a esta encanta-
doradora ciudad, me disponía para 
el comienzo de la labor sinfónica 
luego elnpret4ida y hoy tan halaga-
doramente encauzada: fueron sus 
primeras palabras de aliento para el 
logro de mis ideales y t amoién la 
declaración optimista de una fe do. 
cidida en el t r iunfo de nuestra em, 
presa. 
De entonces a acá han sido repe-
lidas las veces que he tenido el gue 
to de conversar con Carpentier, ha-
biendo servido nuestras amables 
ra.uscries para afianzarme en mi 
creencia de que el actual cr í t ico mu_ 
sical del Heraldo es un valor positi 
vo en cuest ión de esté t ica musical 
y que posee, unido a un fino y f lex i . 
e s t i l a c i ó n que%;Vact8ia<? 
dernismo n.usical ¡mn/Zan el ^'1 
también el saber elS? rant<. 
te altura para con i?'86 a ^ 
ble temperamento. Bi -
e lado mejor de uu, 011 ^ ^ • 
ciar «obro olla. 0Dra ai 
Ser crítico es uy>n % 
quiere no solo pi rt ° ar(lua „ , 
sus propensiones s e m f ^ k N 
ola J e t e r m . n a d a ^ e n ^ 
menos patética o Z '15^ W 
armon ía cot ia5 o ^ ^ 
estllizari/in ,..,„ aLlütde8 norj, 
•nie, 
criterio ecuánlm7Ua1LayU(1a",<í 
ins tan tánea r e a c d 6 n ^ ^ 
denclosa y desde l u J í ^ u 
za—, pueda el que h;g0 resb^ 
conducirse desapa6ionartae 
do la senaación'de ^ 8 ? 1 ^ 
da en sus fallos y co J 3 
lor a una obra. 8i ' ^ « C 
tiene, sea o no flor n/J1"'^ 
Jardín de sus aficiones eri(U 
Al crítico musical com. 
tor de orquesta le y ^ ^ M 
cluslvlsmos: 8u mi8j6n loe, 
y transcendental, y si afee ^ , 
fender un único sistema dp 0a| 
empeña en imponerlo tesnnl^-
comete un grave error . 
decir también, ejerce un* S i 
coacción esriritual, 
Encauzar sabiamente & i . . 1 





jasado tuno de grande y 2 . 
ble. ensalzar las obras cumbraf 
los maestros geniales, s ó l l , 
res aquellas en los que hoy da 
el arts moderno, tan sugestiv! ^ 
pródigo en encantador^1 M 
mofc comprínderlo todo en 
Sin olvidar que el arte está 
leyes inexorables de consíam 
lución y propagar, difundié^, 
las Interesantes manifestacio^ 
modernismo musical, es v deSS 
anteando, la preocupación , 
te del crítico consciente de 
ber y amante de un bien eme* 
ecleclicismc: Alejo Carpenti3 
ecuánime, es erudito, sabe estilé 
sus impresiones, es exquisito en 
gustos y rinde culto a la belleta'»i 
peremoe confiados en sv laW3 
riodíst ica: esta .erá el resultad*t 
una fina y rara intuición. 
Reciba t i nuevo critico mu-
del Heraldo mi saludo a f e o t i j 
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LA \ O H L K INICIATIVA D B L Sil . ( \ ( l( IODO.— BENDICION DE UN 
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SOLEMNE E N T R E G A DE I N \ M E D A I Í L V DE s s l»JO X I A L 
'(ON'SEJO 
La Fiest? de la Raza, fué orga-
nizada en la clgdad de Cienfuegos, 
sus puertos usó de probidad, rigor y i la bella Perla del Sur, por el sc-
entereaa, cualidades que cons t i tu ían 
¿u más firme g a l a r d ó n . • 
F u n d ó eJ Partido Conservador cu-
bano, y hubiera Llegado a la I ' n . i -
dencia. sin firme propósi to de no ha-
cer más vida pol í t ica . 
Cuba pierde un fiel patriota. La 
mercantiles, l abró una respetable Ceiba un buen colaborador de su 
fortuna y mereció que todo hombre progreso. El director del Heraldo, 
de negocios, y aúm los gobiernos, le r spañol sin claudlcacion.es, luchador 
consultaran antes de empezar cual- muchos años en su patria por la 
quieta empresa. Era Vicepresidente au tonomía cubana y la compeuetra-
y primer accionista del Banco At- d ó n de los pueblos de habla españo-
lán t ida y Presidente del" Hospital la, se descubre con 
Vicente D'Antoni,* habiendo interve 
nido en cuantas obras de progreso 
se hán llevado a'-ca'bo e i í ' t á Ceiba. 
Nació en Puerto Rico, hijo de pa-
dre español y madre p o r t o r r i q u e ñ a . 
respeto ant-e el 
cadáver de este luchador por el ideal 
que juzgó mejor y que en nada le 
benefició, y presenta su más senti-
do pésame a la dolorida esposa y 
demás allegados del ilustre finado. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo nuestros ar t ículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re 
porta con su poco costo y sa 
buena c i l idad garantizada. 
Joyas finas, relojeg de todsa clases, ar t ículos de plata para rega-
los j muebles. 
OBRA PIA ESQL'INA A PLACIDO. 
f C d ü . 
IflSílTUIO CANINO "N0C4RD" 
El único •stableolmlento en sa class «a 1» J U -
pdblica. 
Director: Dr. MlgusJ Mimdoz». 
n iagnós t i co y tratamiento médico « a l r í r r i c o 
do las enfermedades de loa porros y animaletí 
Píquefios. 
E«peciarta»a en vacunaciones prwrentlTaa con-
t ra JA rab;n y «1 moquillo caninos. 
Eloctricidnd médica y Rayos X . 
Consultas: J.r>. 00. 
entra H o s f i U l y 
uor Cacicedo. uniéndose a su her-
moso proyecto lotí Caballeros de Co 
lón del Consejo San Pablo No. 2317 
y la Colonia Española , así como to-
da la sociedad cienfueguense. 
El día 12 a las nueve de la ma-
ñana se reunieron en el templo Ca, 
tedral. el referido Consejo, la Di -
rectiva de la Colonia Española , y 
representaciones de cuanto signifi-
ca y vale en Cienfuegos. 
El Clero y los Caballeros de Co-
lón, recibieron al Prelado Diocesa, 
no Monseñor Valent ín Zubizarreta 
en la puerta del templo, acompañán 
dele haisla t i altar mayor. 
Después de saludar al Sant ís imo 
Sacramento procedió a bendecir el 
nuevo estandarts del Consejo San 
Pablo No. 2317. 
El ó r g a n j In te rpre tó el Himno de 
los Caballeros de Colón . 
Asistió al Prelado Monseñor Ba. 
saldua. 
* Tanto el egregio celebrante co-
mo su ayudante, son miembros del 
rsferido Consejo. 
Mientras el Prelado Diocesano, be 
prepara para la Misa solemne dey 
Pontifical, la Capilla Catedral, al-
ternando con el Clero de la miema 
y los Padres Je su í t a s , cantan solem-
nemente Prima y Tercia. 
A las nueve y nndia, concluido el 
canto de ios Salmos, se revist ió de 
Pontifical el I . y R . Monseñor» 
Fray Valent ín Zubizarreta y Una, 
mu zaga. 
Le auxilian de Prebistero Asititen. 
te. Diáconos de Honor. Diáconos de 
Misa. Turiferario, Báculo y Mitra , 
el Vicario General. Clero de la Ca-
tedral y R. R. P. P. de la Com-
pañía de Jesúa del Colegio de Mon-
serrate. 
El Pontificial se llevó a cabo con 
la grandiosa pompa, que en esta 
solemnidad disponen las Sagradas 
R ú b r i c a s . 
P ronunc ió el se rmón el I lustr tei . 
mo y Reverendís imo señor doctor 
Andrés Lago, Prelado Doméstico de 
Su Santidad y Canónigo Magistral 
1 cesano. Monseñor Zubizarreta, a 
quien su Santidad Pío X I encomendó 
la entrega,en la reciente ylsita que 
hizo al Vicario de Cristo. 
A las tree hizo ta entrada en el 
Consejo, el Comisionado Papal, 
acompañado de Monseñor Basaldua 
y Monseñor Lago. 
F u é recibido con entusiasta ¡Vi-
vas! a la Iglesia, al Papa, y a su 
egregia pertona. 
En nombre del Distri to le «aludó, 
el Diputado del mismo doctor Silva. 
Y por el Consejo su Gran Cabal lé , 
ro, doctor Caro. 
Monseñor Zubizareta, hizo una 
amenítí lma nar rac ión dé su ú l t imo 
viaje a la Ciudad Eterna, pouiéndo 
les de manifiesto el inmenso amor 
que ^1 Santo Padre profesa a los 
Capalleros üe Colón, y cuan satisfe-
cho está de la obra social que rea-
l izan. 
Les exhorta a no defraudar nun-
ca las esperanzas que el Pana tie-
ne puesta en los Caballeros de Co-
lón . 
Hizo entrega de la medalla y Ben-
dición Papal. 
Las recibe el Oran Caballero, ro-
dil la en t ierra a usanza de los anti-
guos cruzados, y lc£ besa, aceptan 
sobre los cuales debe basarse el de. 
sarrollo ulterior del mundo de Co. 
lón, hijo y fruto bendito de la Fe 
de un heioico merino de la Espe-
ranza de un humilde franciocano y 
de la ardiente candad de la más 
grande de las humanas reinas. la 
inmortal Isabel, 
Fué unán imemen te felicitado Mon 
señor Antros Lago por eu grandilo-
cuente se rmóü en la Catedral de 
Cienfuegos. 
La parte musical fué espléndida. 
En este día se es t renó el nue-
vo órgano de la Catedral. Obra 
maestra en su género , por los asis-
tentes admirada y u n á n i m e m e n t e 
celebrada por los inteligentes fea 
esa clase de instrumento. 
A las doce se inició el desí i le riel1'0108 en "«mbre del Consejo, y su-
la enorme concurrencia, después do P i a n d o baga llegor al Sollo Ponti-
ficio la eterna grat i tud del Consejo 
enorme concurrencia, 
t r ibutar encusiasta d^spsdida a su 
egregio Pastor, a quien,dieron guar 
dia de honor los Crueados del si 
glo X X . los Caballeros de Colón . 
A las doce y media, se reunieron 
loa Caballeros de Colón en fni ter . 
nal almuerzo, al cual concurrieron 
las autoridades, clero representa- ¡la 
clones de varias entidades y corpo-
raciones. 
Tuvo lugar el almuerzo en el Ho 
te) Unión. , 
Se dedicó aquel al doctor Juan 
Silva Fe rnández , primer Gran Ca-
ballero del Consejo,, con el plausi-
ble motivo de habei' sido nombrado 
Delegado Terr i tor ia l del Distr i to Sur 
de Cuba de los Caballeros de Co. 
lón . 
F u é servido con esplendidez, pron 
t i tud y esmero. 
E l Oran Caballero del Consejo 
doctor M . López Caro, como Presi 
dente del Concejo y de sus Comisio» 
nes, ofreció en nombre del Conse-
jo de San Pablo No . 2317, el ho-
menaje al doctor Juan Silva, en un 
b r i l l anás imo discurso, en que se hi 
cleron ci r i i t í i r las virtudes mora-
Ies y cívicas que adornan a tan pre. 
claro abogado, y los grandes serví 
cios que al Consejo lleva prestados. 
F u é aplaudido el orador. 
A l levantarse a dar gracias el fes. 
tejado, recibe calurofia ovación^ quo 
C 
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Espada. 
Habans> 
de la Santa Iglesia Catedral de la ¡se torna clamorosa a la conclusión. 
Habana. de su bellísimo discurso de acción dé 
El se rmón versó sobre la grati .Lgracias. 
tud que debe sentir la América pon Concluido el banquete se dlr lgie-
haber sido descubierta y civilizada i ron al palacio social donde se cele-
a la sombra de la C ruz bajo la pro- braron dos actos a cual más bello v 
tección de la C a t ó l ^ a E s p a ñ a . El emocionante 
orador bosquejó las grandezas la- F u é el primero una solemne Se 
bradas en tierra americana durante sión pública para recibir la Mcd-i ' 
4o- anos qus lleva de cristiana vi ¡Ha que Su Santidad Pío X I les de-
da y recuerda al auditorio los in- dicó con su bendición 
sustitulbles principioe evangélicos 1 Hizo la entrega e l 'Pre lado DJo. 
de San Pablo número 2317. 
Acto seguido pronuncia elocuen-
tíf imo discurso Monseñor Lago, 
quien rfccorre hi Historia de l a Or-
den de ¡os CaballttTs de Colón des-
de su fundocióu hasta la erección de 
gran obra social inaugurada re-
cientemente en Roma. 
Después de exponer la obra social 
de la Orden en el mundo, expone lo 
que hicieron los Consejos en Cuba. 
Les lelicita, poro l3S exhorta a tra-
bajar sm truega y con santo entu-
siasmo en nuestra regenerac ión so-
c ia l . Os l lamáis cruzados del siglo 
X X , o niás bien todos os dan ese 
nombre, pero pain merecerlo en to-
da justicia, tenéis que reconquistar 
para la Crur de Oriente el hogar, 
las leyes, la escuela, los tribunales. 
Tenéis que luchar porque a Cristo, 
Redentor de la humanidad, se le re-
conozca el derecho de presidir todas 
nuestras instituciones públ icas y pr i -
vadas . 
:Sois cruzados, 6edl0 de veras! ^ 
Sedlo, para ««alvar a la f a m i l i a 
y a lá" sociedaí! que naufraga en los 
males que por t j d t g partes la aho-
gan, causados porque se apartaron 
de la ¿ r u z de Cristo. 
Devolved, Cabal'eros de vColón, a 
Cuba, la luz que 13 fal ta . 
"üa sabéis qu ién e3 la luz del mun-
do: ¡ Jesucr i s to! 
Sin >.l cainlmmoF- en la oscuri-
dad. Y no es ex t r año que resbale-
mos, y que si no br i l la pronto esa 
Divina Luz, rodcm.is a l abismo de 
la d i so luc ión . ' 
Cgncluye hacb-ndo votos por la 
prosperidad de ta Iglesia, de la Pa-
t r ia y do la Or ion de los Caballeros 
de Colóu. 
Se repiten lo^ vjvaa y TO^MIBW. 
LOS VECINOS Y PROPIETARIOS 
D E L REPARTO MENDO/A 
Su Asociación. 
Reorganizada quedó en los prime-
ros días de este mes, la Asociación 
de Propietarios y Vecinos del Repar-
to Mendoza y sus ampdlaciones, entre 
elementos muy valiosos del alto co-
mercio y de nuestro gran mundo so-
c ia l . 
A ese efecto se eligió nueva D i -
rectiva, nombrándose Presidente Üe 
Honor a los señores don Pedro Ro-
dr íguez, Fernando Blanco, Luis G. 
de Mendoza y el doctor Manuel de 
Castro Twgasona. 
Y como Presidente efectivo el doc-
tor Eulogio S a r d i ñ a s . 
Vicepresidentes, los señores Luis 
González Bravo y Pedro Rpdriguez 
Ort lz . 
Secretarios, los señores Vicente 
Peralta y Ciríaco Sos. 
Tesoreros, José Ovles y R a m ó n 
Suá rez . 
Y vocales. 
. Miguel A l b a r r á n . 
E l senador, doctor Fél ix del Pra-
do. 
Los doctores Juan de Dios Rome-
ro, Santiago Rey, Luis de Soto, 
Manuel Jhonson, Ricardo Granda, 
Silvestre Anglada, Xorberto Alfonso 
y Bercando Gómez Toro . 
Los señores Faustino López, Juan 
Perearnau, Manuel F e r n á n d e z Garu, 
Baltajsar Urbistondo, Je sús Fraga, 
Gerardo Caracena, Camilo Marín, 
Alejandro Merlán y Francisco Mói> 
dez. 
José Maria López, Avelino Garcia, 
Gonzalo Rodr íguez , Antonio Arango, 
Amallo Suárez, Leandro G . Cañiza-
res, Leonardo Tarlche, Gustavo Be-
gueristain, Francisco G. Moroña, 
í )omingo Dones, Pascual Cebrián y 
Manuel Hi lar lo Céspedes . 
Muchos éxitos deseo a la Asocia-
ción, que tantos y buenos beneficios 
ka reportado a'.empre al reparto Men-
doza y sus ampliaciones. 
PRO- MACEO Y 'GOMEZ 
l XA CUESTACION PUBLICA | 
Se efectuará el sábado pür van 
grupos de señoras y «eñoritas 
cuestación pública pro- Macea y G 
mez, el heróico Titán dé Bronse 
su valiente ayudante Parichito G 
mez Toro. 
La Víbora, siempre dispues 
siempre eutujiastr. para todo, 
constituido un Comité bajo"1 la 3Í 
rección del caballeroso joven -Joj 
CitareJla, a quien secundan "efiai 
mente muy distinguidas señoras 
señor i t as cuyos nombres de ios .ffi 
conocidos daré en próximás VibcifJ 
ñ u s . 
Se ins ta larán tres kioscos, par» I 
ren ta de flores, en la esquina 
Estrada Palma y la Calzada,, m 
otro en el Paradero de los traif 
y otro en le de la Havana Centi 
Además habrá grupos que coi 
r r i r á n a los establecimientos y res 
dencias particulares, solicitando " 
todos su adhesión a este lióme?» 
de car iño y de recuerdo a.quK* 
ofrendaron sus vidas por ñus? 
íjatrlá-
Una Comisión visitará los M 
gios para que entre SUJ alumno»-
haga también una reaudación 
Y los teatros ofrecerán, un ta* 
por ciento del resultado de sus i ^ 
clones en ese día, para el que 
Uiuoha animación. •-, „ 
El éxito de la cuestación • 
grande y completo. 
Orcstcsdel O A S T U ^ 
Después ds atender a la selecta 
concurrencia," los Caballeros de Co-
lóu cont inúan 'a solemne sesión, po-
rp en privado en la Cámara del Con-
sejo, para dar posesión conforme a 
los Rituale3 d^ la Orden, a la nue-
va Directiva. 
Nos complacemoj, en felicitar ¿1 
los dignís imos Caballeros de Colón 
por sus festejos nropios del Conse-
j o . 
Y ipor la grandiisa fiesta del Día 
de ta Raza, al iniciador y coopera-
dores. 
ESPECIAL. 
S o c i e d a d d e l a 
FIESTA SÚÍPENDIDA 
En vista de l a ^ m r i d a d del ¿J l 
po. la velada que ^ 1^ 
nos del Colegio De l * S j 
preparada para la noche de no., 
sido suspendida. 
S. c o b r a r á W ^ t f y 
ximo Domingo IV, Por reDartiíl*| 
viendo las invitaciones ya ^ ^ 1 
1954-65 _ 1 
S u s c r í b a s e a l W A R l O 
D E L A M ^ l 
E l q u e u s t e d p r e f i e r a 
r, favorito-
Toda persona distinguida tiene su pertume 
prefiere siempre alguna fragancia dctcrm.nada. • • 
Nosotros tenemos el perfume que usted ^ ¿ J í 
recibir las mejores creaciones cíe acabamos de rc^iuu IOO . . . - j — — 
GANT, CARON, C O T Y . G U E R L A I N . etc. 
En esencias, polvos, lociones, jabones, ~ ¿ T Z ^ cO* 
iisfaccr el más 'refinado y exigente gusto. ¡ 
su visita y se convencerá! 
X v e . J e tát** M i ? " 
B A Z A R t N G L E S " T s a n 
Anuncio» 
I Na 
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^oe Argonautas": 
>,aH« al viento, ligera 
rél2 h incí ia^ (como l!n aVe. 
6 esperanza cruza la 
. ru'-sb0 a " l (embarcación. 
f¿ la vida con tan ga-
L el i¿ar (Harria nave. 
a 1á, tormentas va la t r t -
pjiedo a (pnlacion 
^.,1 r i ' l o no empaña ni liBipidez del cíe (una 
uionra "spuma tras sí rie-
Ddal ^ blan (ja el t imón. 
Ú de áioores hasta el es-
tó, canción «e (pacio sube. 
estrofas, juventud y 
en sus c- (pasión. 
.M ai viento, cual- rauda 
£fl suelta ai (gaviota 
u tai la9 aguas con rumbo a él bajel las • ^ ^ llus5ón. 
, encanto sobre las ai-1 pais nc enw» (mas flota 
^ v ensueños va la t r i -^ do amor y ensu (pulación) 
vieja barca descuader-
ieitras ml (nada y rota, 
- con '-m náufrago: mi po-
pierce ^ u ^bre c o r a z ó n . . , 
GábrW J iméáez Lámar . 
tc>=' 
iemente el ^ 
repar t í 
16 
.uiere que le diga? Si se 
Qué '"uficientemente preparado 
sjdera suncie iedad de las 
«"r ioda ' f " n0 puede vencer 
tuas > ^ n.ne lo embarga. 
ltÍñ otro remerim a mano que 
ve» otn Frecuente la 
' f ^ d e jóvenes "educadas, c i t a s 
|ista . nne ellas sabrán ayudar-sociaies, que d ici6n tan poco 
p u d i e r a tomar par teen algún 
'•3 p 7 - j inearan jóvenes de 
" " ^ ' J S Í rnv b e n . f l . l ~ . 
u S . " ( E l "tennis", por ejem-
. ^tra, ortografía y redacción, 
h ena . " ^ rle juzsar p0r eS' 
kV aue manda. Animo y a con^ 
" a r imidez. ¿Ha visto usted 
Kacioslsimá película de Harold 
" f t i u l a d a " E l Nietecito"? Le 
S d t i a mucho y tal vez apren-
¡ha algo de ella-
L^ro presumiilo". "Cálvo inci-
kr^ademia Científica de Belle-
I de'París, cuya exclusiva en Cu-
| u tiene " K l Encanto", ofrece 
Lnfo« recursos son necesarios pa-
l l a "conservación del cutis- f 
Lma Anti-Kfüeida Imenla" nu-
L está muy recomendada pa-
fisás manchas que lo preocupan. 
[i romo la "Loción Demodexia" nu-
I n U, es excelente para l impiar 
.piel y completa el tratamiento de 
i Crema. . 
Son muchos lo3 productos de be-
Iza de la Academia, que le conven-
fla conocer. Lo mejor sería i r a! 
Apartamento de Perfumería de " K l 
mnto" y pédir a las? señori tas que 
i iuformen. También podría pepir 
¡atálofco. 
hr'Calvo Incipiente" debería pro-
i r por lo menos un mes, con fro-
Icjones de la pomada L I L I A N A . Si 
I cdflstante y hace el tratamiento 
In fe, puede tenor la seguridad de 
H el cabello no le caerá, más y 
be brotará rápidamente. E l boteci-
lleva instrucciones para usar la 
UANA. En "El Encanto", San 
'a«l y Galiano; teléfono A-7221. 
i Cardenense. 
[Mucho celebro que vaya bien con 
medicamento. Podría descansar 
|or unos día8 y luego volver a em-
far de nuevo. Apllquelo con sua-
no frotando fuerte porque 
peíe irritar la piel. E l peinado si-
p igual dentra de las variaciones 
fl mismo estilo. Cada cual adopta 
i forma que mác favorece a su edad 
[condición. Es" imposible que una 
'"ma moda convenga a todas. Su-
como con los vestidos. Si es 
^'ta" evite las sobrefaldas. Pa-
los brazos encontrará algo inme-
p l e en la Academia. Vea lo que 
5° al "Guajiro Presumido". 
'"Hada (lc i..|S Xioyos". 
M-opezaré Por recomendarle efi-
i oente se suscriba a una Revista 
h X 1 7 Pasaliempos. (ese es el 
h c L 6 la revi8ta), que la ten-
l iwniprei,al «oríiente de lo que 
T m . y . 10 n-ue le convienf. 
& e ¿ S t f . r p c r e a t l v a y g u í a p a -
l»Pab an! C,on de traies (le n » ^ . P b anea y abore8 Inanuales Con 
^re!?nrta<l0S y mul t i t "d ^ d¡ -
* moie '8 d* crochet. etc. Mu-
K r n o «nlu1 y )Uena lectura. E l 
h a ñ e S'1 vale 40 centavos, v 
* Por ^ ^ Vale ia 
i A-2298 Alvarado; teléfo-
RNe iiev 
Lit0,,sejaría8rvfle.-ílanco 7 neero. 
""^•a el „ SSt,dos en nue nre-
L ^ ^ n nrVT0' mucho más Para 
^ ^ s t o e , ' ! ; - ^ el invierno. 
I j ^ . d es.s ^ lmD(s. y "o muy 
I r 3 f r a n e a r paciones, en la 
kPariCe Que I r ' . n Miguel 70. 
le dien a ' 'idriera "enen 
^ ^ a ! S o , oordado. muy Hn-
%0 
do. No puede perderse. Está en San 
Miguel :<1 doblar de Galian0 y más 
bien para la es.iv.ina de San Nicolás, 
acera do los parns. 
En chanto a las telas, el "crep-
pe" en sus dis t inía^ variaciones será 
la ie>la preferida p.-.ra los trajes de 
o toño . Hay otras, «:n embargo, que 
puede ver en las tiendas. 
Me dice usted que tiene 19 años 
y viste como una abuelita? ;Cuida-
do, rto vaya re resultar que le toque 
ser una "vieja verde", como ?e suele 
d e c i r . . . ! Lo mitoral es que ahor-i 
que se asoma a la vida, haga como 
las denuls señor i t as de su edad, que 
son buenas, honestag y visten las 
corrientes modernas. (Sin exagera-
ción, por supuesta) . ¿N0 sabe usted 
que tanto se Li l ta al orden y dis-
ciplina social por exceso, como por 
omisión? La sociedad no perdona a 
las personas que se empeñan en es 
tnnvarsé en una época o en " i r con-
tra la corriente". No solamente sv-
code con las mujeres, sino con lúa 
hombres.' ¿Quién H«J a t rever ía a te-
uer una buena clientela, un buen bu-
fete, y hasta un modesto empleo de 
oficina, vestido a 10 Luis X V c cón 
trajes mucho más modernos, poro 
que hubieran pasado hace tiempo de 
moda9 Desengáñf-c3, hay que s-guir 
la corriente, d¿sde luego, tomando 
lo que más nos convenga desde va-
rios puntos de vista. Para eso están 
el buen gusto y el buen ju ic io . 
María V. 
Si monda sobre franqueado o lla-
ma por teléfono, podré indicarle 
una buena masajista para esa seño-
r i t a ; Teléfono: F-4S16. 
" l oa aüi lgun suwriJ>to«ra". 
Lo mejor que puede hacer con Í:U 
traje de "georget reige" es teñi r lo . 
Para hacer uno nuevo, es mejor el 
oreppe, que además es la tela de 
moda. Le servir ía todo el a ñ o . 
Mailr ini ta . 
Mejor que todos los informes que 
pudiera darle por este medio, le re 
comiend:.) acuda a} señor Romero, 
dueño de la "Sec t ión X " , Es una 
persona muy ainabie. que la atende-
rá muy bien y la a y u d a r á a escoger 
con acierto y economía . Dígale que 
es una lectora de! Consultorio para 
que le sirva de "p resen tac ión" . Hay 
cosas preciosas y muy originales. 
Precisamente ia dificultad es tá ea 
eso. pues son tantas las novedades, 
que no sabe una cen qué quedarse. 
La "Sección X " es muy conocida, pe-
ro le di ré éxac tamen te la dirección, 
que además puede encontrar a cual-
quier hora en una guía de teléfono 
en • 'Quincal le r ía" o bien buscando 
en los nombres al -:eñor Romero. D i -
rección: Obispo 85, casi esquina a 
Compostela. 
Solución al ul t inio Acert i jo: 
" E l pez cogido en la r ed" . 
Otro Acert i jo: 
"A t r á s panza y alante espinazo, 
aciór tamelo, pedazo de ganso". 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Del l ibro "Delicias de la Mesa", por 
Reyes G a v i l á n . Librer ía "Acadé-
micj l . " 
Pescado relleno 
Se necesita un buen pargo. Des-
pués rle escamado y limpio se le 
quitan las espinas dividiéndolo por 
la mitad a la larga; la parte de ar r i -
ba se pica en la máqu ina con la cu-
chilla mis fina, 6e ie agrega sal, p i -
mienta, nuez moscada. pepino en 
encurtido, zanahorias salcochadas y 
partidas en ruedas finas, dos huevos 
salcochados, dos yemas crudas, un 
poco d<i aceite francés, nn poco de 
pan mojado en caldo, todo se une 
bien y se coloca sobre la parte de 
abajo del pescado presando bien pa-
ra darle la forma del mismo. A la 
parte de abajo del pescado, antes 
de colocar el relleno se le pondrá 
zumo d.; l imón, sal y pimienta y en 
la pescadera se t endrá aceite donde 
se coc inará el pescado, sin quemar-
s i . Encima del relleno se echará pol-
vo de pan rallado pasado por cola-
dor. S Í cocirfa al "horno y si no lo 
hubiera se cocina entre dos fuegos 
poniéndole arriba una tapa con bra-
sas. 
Y ahora unos postres* 
Suspiros de yema 
Una yema de huevo y tres cuartos 
de libra de a z ú c a r . Se une la yema 
con el azúcar poco a poco hasta for- j 
mar una pasta que se pueda enrollar.1 
se forman peloticas que se colocan! 
sobre papel blanco y éste sobre una ' 
lata y se ponen en el horno iturante 
unos minutos hasta que se doren. ' 
se le puede poner a la pasta esencia , 
de vainil la . 
Flan di1 Naranjas 
Se endulza mucho medio jarro de i 
zumo de naranjas y aparte se ha-1 
ten diez yemas y tres claras, cuan- i 
do estén muy batidas se va mezclan-
do, poi;o a poco, al jugo de las na-! 
ranjas; Se echa en un molde con | 
azúcar quemada y se cocina en baño 
maría . 
CREA M A G W I C A S P ZAS 
A $ 3 , $ 5 Y $ 7 
Las de $3.00 tienen 15 varas 
de largo y una yarda de ancho. 
Las de $5.00 y $7.00 tienen 
una yarda de ancho y 30 varas 
de largo. 
Como usted puede observar, 
por costo muy económico resuel-
ve usted muchas necesidades de 
su hogar. 
P n i n T E M P S ' 
k PRECIOS MODICOS 
F u s i l - a m e t r a l l a d o r a a u t o m á -
t i co inven tado p o r u n 
pe ruano 
En el Arsenal de Guerra de Lima, 
se hizo recientemente un modelo del 
¡ fusil-ametralladora au tomá t i co idea-
'do por el peruano José Villanueva 
iSoros, natural del distr i to de Bam-
! baraarca, provincia de Cajamarqui-
i l ia, departamento de La Libertad. 
1 Villanueva Soroa, al comunicar 
isu invento a los funcionarios del ra-
1 mo de guerra, presentó un modelo 
en madera, y el gobierno, tomando 
jen consideración los 'esfuerzos de 
! aquél , dispuso que se le prestara fa-
cilidades en el Arsenal de Guerra, 
para la fabricación de su fusil, tra-
bajo que ejecutó IUCGO aprovecüan-
do esa oportunidad. 
El invehto consiste en un fusil con 
tambor giratorio con capacidad para 
15 tiros. Funciona con manubrio co-
mo ametralladora y con gatillo co-
mo fusil. En el primero de los ca-
sos se puede disparar ci«co tiros por 
segundo. Además , con toda facil i-
dad, puede ser renovado el tambor, 
sucesivamente, con otros que estén 
cargados. 
Los ensayps hechos con el fusil 
de Villanueva. en las pruebas a que 
ha sido sometido, han dado resulta-
dos satisfactorios. 
En el fusil ametralladora automá.-
tico se hace uso de balas de 7 milí-
metros, Mauser reformado modelo 
peruano. 
í palos que les di-
mos, el los a nosotros! 
A l a l e g u a s e v e l a c a l i d a d d e 
l a t e l a d e c u a l q u i e r t r a j e 
q u e V d . s e p o n g a 
C O M P R E B U E N O S G E N E R O S S I 
Q U I E R E Q U E L E C O N S I D E R E N 
" E l D a n d y " 
A g u a c a t e 4 7 
0 6 I 3 P 0 Y C 0 M P 0 5 T E L A 
' • -
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
C O N S E T A S A G R I C O L A S ¡ A B E L A R D O T O Ü S 
EPOCA DE SIEMBRA DE D I S T Ó - TELEFONO M-8953.—CUBA N a 80 
TAS HORTALIZAS V F R I TOS ME-
NORES 1 Máquina» de Sumar, Calcular y 
CONSULTA: \ Escribir. Alqui lere j , y e n t a i a pía-
El señor Blas Bello, café "La Flor ; «>•. ^ 
de Asia", Santa Cruz del Sur, Ca-1 To(i0a 108 trabajos eon garant í -
magüey, interesa de este Centro un i Le presto una m á q u i n a mlen-
folleto que trate de la época de i tras i8 arreglo la anya. 
NEPTI \!> V AMISTAD 
Aretes d^ perla, l indís imos; de 
brillantes de varios kiiates, sober-
bios; pulseras con una sola piedra, 
varios estilos; dnfttá pulseras cu-
biertas de brillantes, magníf icas ; 
pendentifs de gran novedad: colla-
res de perlas de fino O/iente. . 
Al to valor, suprema elegancia. 
Para señoras , señor i t as y caballe-
ros. 
Damos dinero so lite al-hajas a mó-
dico in l e ré s . 
( ATIN V GARCIA 
siembra de frutos menores. 
CONTESTACION: 
La época de siembra de las dis-
tintas hortalizas y frutos menores es 
como sigue: 
Papas: Octubre a Febrero. 
Boniatos: Enero a Diciembre. 
Malangas: Noviembre a Junio. 
> Ñames : Noviembre a A b r i l . 
Yuca: Noviembre a A b r i l . 
Tomates placeros: Julio a Enero. 
Tomates: Agosto a Diciembre 
Berenjena: Agosto a Diciembre. 
Pimientos morrones: A b r i l H D i -
ciembre. 
Qu imbombó: Enero a Diciembre. 
Pepinos: Septiembre a Marzo. 
Calabaza: Enero a Diciembre. 
Chayóte : Énero a Diciembrje. 
Melones: Octubre a Febrero. 
Granadilla: Enero a Diciembre. 
Coles: Agosto a Febrero. 
Lechuga: Engro a Diciembre. 
Apio: Agosto a Octubre. 
Remolacha: Enero a Diciembre. 
Nabos: Agosto a Noviembre. 
Zanahoria: Enero a Diciembre. 
Cebollas: Jul io a Diciembre. 
Fri joles: Septiembre a Diciembre. 
Ch ícharos : A b r i l a Diciembre. 
P l á t a n o s : Abr i l a Junio, 
Maiz de frío; Octubre a Diciem-
bre. 
Ají : Septiembre a Octubre. 
Ají: Septiembre a Octubre. 
Rogamos al s eñor Bello comuni-
que a este Centro, oportunamente, 
el resultado que obtenga en el cul-
tivo de estas plantas. 
Asociación de Barkros k la Habana 
A V I S O 
Se cita por este medio a todo^ los señores Asociados y a los que 
deseen serlo, para la Junta Genera1 ordinaria que se ce lebrará en la no-
che de hoy jueves 16. en nuestro local social, Prad0 y Neptuno, altos 
' del café "Las Columnas", a las ^ocho y media P. m . para acordar nue-
| vas tarifas y ga ran t í a s de sueldos con el 60 por ciento a los operarios. 
P A Y R E T (P^üou de Marti «sqnlna » 
San José) 
No hay fcnclCn. 
FRXNCZF.'ÍTJ D i ; I iA C02CED1A (Ani-
mas y ZriuttfO 
Compañía Je Comedia Española di-
rigida por el primer actor José R l -
vero. t 
A las nueve: la comedia inglesa en 
dos actos, le A . Thomas. adaptada a 
la escena ospañola por Gregorio Mar-
tínez Sierra, AUcia la Neurasténica; 
el juguete cómioo, de Vital Aza» 
Francfort. 
MARTI (DragVúec esquina a Zulueta) 
Compañía < -lo zarzuela?, opuretaa y 
revistas áanta Cruz. 
Función en honor y beneficio de E u -
genia Zuffoll. 
A las ocho tros cuartos: la opere-
ta en tres actos, de Leo Stein y Bela 
Jenback, adaptación española de Casi-
miro Giralí, L a Princesa de la Czarda; 
cuadro E l Desierto, de la ópera Thais, 
por Eugenia Zuffcli y Augusto Ordó-
ñez; couplets p^r la beneficiada. 
C U B A J T O '.Aven'du d« Ital ia y T v t a 
Ciemonta t^*iéÉ) 
l^ebut Je la Compañía dramática de 
Eduardo Blanca. 
A las ocho y tres cuartos; el drama 
en tres a? oá, de don Angel Guimerá, 
Tierra Ba la . 
AltHAM&RA <Consal»ao esqulnn • 
Tlrtndvs) 
Compañía oe marínela de Reglno L<^ 
pez. 
A las ocho menos Cuarto: Un galle-
go con bilongo. 
A las nueve 'y cuarto: L a Revista sin 
hilos 
A las diez y media: E l A j u a de 
Vento. 
A C T U A L I D A D E S (MoBAcrrata entre 
Keptnno y An/mas) 
A las icho .nenos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Fidelidad, por 
Dustin Farnum; presenta^ón de1 trio 
Las Español i tas . 
A las nueve y tres cuartos: Juventud 
florida, por Heluine Hamerstein; nú- ' 
meros por Las Español i tas . 
B O D A 
Anoche en la parroquia del Ce-
rro y bendecida la unión por el Pa-
dre Viera, tuvo efecto el enlace de 
la señor i t a Teresa Térez Hernández 
agraciada joven de aquella barria-
da, con el comerciante de esta pía 
za señor Marcelino Novoa y Castro 
Apadrinaron a los desposados el 
señor Manuel Novoa, hermano del 
contrayente y la señora Herminia 
Hernández de Pérez madre de la 
gentil Teresa. 
Numerosa fué la concurrencia 
que en la morada de los padres de 
la novia fue obsequiada con dulces 
y Sidra. , 
Muchas felicidades deseamos a los 
recien casados y una eterna luna de 
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BELLEZA FEMENINA 
(Proporc ión ) 
De cuatro en cuatro 
Los antiguos reunían estas condi-
ciones de la belleza de cuatro en 
cuatro, a saber: . « 
Cuatro cosas negras: Cabellos, 
pupilas, cejas y pes tañas . 
Cuatro blancas: Globo del ojo, 
piel, dientes y manos. N 
Cuatro rojas: Lengua, labios, en-
cías y mejillas. 
Cuatro largas: E l talle, los bra-
zos, los dedos y las piernas. 
Cuatrc redondas: La cabeza, el 
cuello, el codo y la muñeca . 
Cuatro anchas: La frente, eT en-
trecejo, el pecho y las caderas. 
Cuatro pequeñas : La nariz, los la-
bios, las cejas y los dedos. 
Cuatrc carnosas: Las mejillcas, 
los muslos, el torso y las pantorri-
llas-
Se añade una grande: Los ojos. 
Y sería preciso admit i r t ambién 
un cambio en el exclusivismo del co-
lor para cabelles, pes tañas , cejas y 
ojos. 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n ? 
L o s f u e r t e s 
S E A L O : Manlen.ía sus pulmones en 
iodo su vi5or Los catarros son sus maj 
grandes enemigos Combaklos a hempo 
T O M E F I M O N A L 
dd D r D E N E T SOLER deBaroelona 
Si no se cura. Je devo/vemoj e/cñnero 
V E M TAS AL POR MAYOR, 
E : M / \ S D E U 
Ploodo 18 H A - b A - n * , Tel. M-4966 
" 'ardo P' Cáterro lo pongt mt.1 
- ro iv i e p I M O Ñ A L 
C P l T O l i I O ^Industria «equina a San 
J o s é ) 
De una y medía a cinco: Lcfe terri-
bles piratas; Choque de pasiones, por 
June Caprlce y George B . Seitz; Aho-
rrad vuestro dinero, por H r r r y Pollard 
Los salvavidas; Despicrtn, mujer, pdr 
Florcnce Vldor. 
A las cinio r cuarto y n las nueve 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, por ALce Terry y Rodolfo Va-
lentino. , 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Choque de paciones; Despierta, mujer. 
C A M P O A M O » <?lsza d9 Albear) 
,A las cinco v cuarto y ;i las nueve y 
media: debut dvl aueto Ceorgette y Se-
bastián de Lo^za, procedentes dle Cran 
Casino de Par i s . 
E n estos turnos, exhibición de L a 
Gran Vía tílanca.- t 
De once a cinco: la comedia Compre 
un terreno; la revistr. Novedades in-
ternacionales; episodio segundo de E l 
hombre de h.erro; el drama ¿Por qué 
se casan dos veces?; E! Bárbaro , /por I r íarthelms^s. 
Lester Cuneo. 
A las sois y n.edia: cintas cómica 
A las ocho: E l Bárbaro . 
A las ocho y media: L a Intrusa, por 
Wanda Hawley. 
A las orneo y cuarto y a las nueve y 
media: De lo v:vc a lo pintado, por 
Constance TalmaJge y Harrison F o r d . 
I M P E B I O ( íanru lado ai'.re Trocadero 
y Anlmai) 
De una a siete: Pacto sublime, ooi 
Buck Jones; ostrom) del episodio 12 de 
L a senda de Santa F e ; Se necesitan 
esposas. y 
A las ocho: función en hon«* 4b ,a 
Sciedad Estudianti l . de!o Centr de De-
pendientes. 
N E P T U N O (Juan 
PerseTeMi.-.U* 
Clemente Zenea y 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Vírgenes- a mei'ias; Dependien-
te de bodega, p o r ' L a r r y Semon. 
A las o?h, : glnía^ c ó m i c a s . 
A las ..ocho y media: Juramento do 
saupre, por pprothy G:sh y Richard 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las j^ho menos cuarto- cintas có-
micas. 
A las o^ho y cuarto: Montmarlre. 
A las nueve y cuarto; Los enanos 
hacen circo. 
A las diez y media: Un secreto de 
familia, por Baiiy Peggy . 
E I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y madU a cln so y media: E ! 
cristiano, por Richard Dix; Marido y 
mujer, comedia en dos actos; María 
del Carmen. 
A las cinco v media: Marido y mu-
jer; María del Carmen. 
A las ocho v media: Marido y mujer; 
E l cristiano; Marta del Carmen. 
RIAIiTO ',Neptui.o entre Consulado y 
San Miguel) 
A las oinco y cuarto y n las nueve y 
media: María uel Carmen. 
De una a RIMCQ y de siete a ¡vueve 
y media: Dulce y bonita; estreno del 
primer episodio ce E l hombre de hierro 
Corazones hambrientos, por Helaine 
Hamerstein; Voluntad de hierro, por 
Edith Roberts. 
T R I A N O N (avenida Wilson entre A . 
y Paseo, yededo) 
A las ocho: E l últ imo beso. 
A las ola .¡o y s uarto y a las nueve y 
media: Mujeres de med'.a noche. 
OLIMPIO {Avenida Wilson esquina a 
B., V é d a l o ) 
A las ?cho: cintas c ó m i c a s . 
VTTX-SON 
Táre la ) 
«. í íai.»iai Carrillo y Padre 
A las cinco v n.rrto y i 'as nueve y 
media: estreno do Aventurero a la fuer-
za, por Ma;y Astor y Pat O'Malley. 
A las' ocho y cuarto: E l Caballero 
r'ow Boy, -n seis actor;, por Harry Ca-
tey . 
I N G L A T E f t f t A (»en«ra<. » nrrillo y l e -
trada Pa^mu) 
De dos a -;inco y cuanto: L a Fiere-
cilla, por AP'ic Cahoun: Divorcio, por 
Jane Novak. 
A las cin<;o v cuarto y a las nueve y 
media: L a derrota de ia intriga, en 8 
actos, por Pearl Whlto. 
A las ocho'y media: Divorcio. 
FAUSTO vPasto de 
Colón) 
rarti esqr.lna a 
* A las cinco v cuarto y a las nueve y 
I tres cuartos: E l Faltimbanqui, en siete 
j actos, por Jackie Coogan; Modelos de 
[ la mdoa y la revsita Fox News núme-
ro 34. 
A las ocho: L a pequeña florista, por 
Baby Peggy; A'ovedade^ internaciona-
les númaro 39. 
A las ocho y media: L a pavasita, por 
Mary Miles Mirter . 
GRIS (B y 17, -9ed*do> 
A las ocho y cuarto: Revista y epi-
sodio 7 de E l detective re lámpago, por 
Herbert Rawlinson. 
A las cin;o y cuarto y -v las nueve y 
media: Mujefes de media noche, por A . 
Menjou, Carmel, Myers, Ana Nilsson, 
Irene Castle 5' Norma Shearer. 
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^ífgufrlíalucer'' 
Worcctter Corset Co., rreadoros dr 
las fajas y ajustadores Bon Ton y 
RoyaJ—de universal renombre—, cu-
ya representación exclusiva para Cu-
ba posee El Encanto. 
Las fajas de caucho Mysteha pro-
ducen sin absorberlo un copioso su-
dor, merced a la impermeabilidad de 
su material reduciendo y modelando 
las prominencias 4sl abdomen, ca-
deras, etc. hasta el límite deseado. 
Con el UKO de lis fajas reductoras 
Mysteria el cuerpo femenino cobra la 
f pureza de líneas—rectas, elegantes sin 
Lo? fino I l f ^ o n . 
Y los ( | i i f W3 t sixTan. 
Ué Pí h u l ó n . " i i Híttfe doble 
lo. v;i .11 aiiiv.rnfo a medida 
upro^^nfl r\ i nv i f rno . 
Útñá de nuev,, on mi élegraiite ni¡Mi 
|«19l dr; Véétréó U señora Kuceni: 
' s r j r r r rn do F a n l n n . d?mi;i ftífl c,r:, : i 
'mundo, dond.- I>ri!i 
i nnpo. 
doctor Antonio 
on el prlir. 
Otro viajen» <iue vegresa 
E l señor Ml&nift Áffchfb, 
|«list;i. c ibanu 
¡ í Mistanunid.. 
Y ei nábado -mprdidc viaje de 
viiol la, Kegúu aiv:tK;i-'' en día.s faéH-
fJóe, ia «uñora Mariafeiéí ^ '^ Í1 M E * 
nocal. 
t*8li que so eaportin. , 
Tnaii mora bles. 
-Anuncié ya un ]:i cdieióo anterior 
oí r e p i c o del Conde del Rlver0 y 
tais queridos luminares Y de la di-s_ 
l inguid j dama Cl«iné6tlíiá Machad.. 
Tuve el gusto de paladar a n o o h e ' | i | . j , a 
en el l a ion ( lub a", dnctoi- Ar turo 
l<'onts. 
Un buen amigo, muy cor tés y muy 
immble. que volorna de su habitual 
vi. ' jo a ¡os K.-tados Unidos. 
T-us antiguos eamarada's del ele-
Viene con su hija Cuquita. 
Tan encantadora! 
L e g a r á n todos mañana , en las ho-
ras úsllimas do la larde, a bordo de! 
eorreo de la Flor ida. 
Segúüi comunica hoy el cable em-
i ángulos ni curvas—de la moderna | 
| silueta con absoluta comodidad. 
Para tipoi medianos, que no pre-
cisan adelgazar mucho, ofrece El En-
canto modelos de fajas combinados de 
j caucho y seda, y de algodón y cau-
cho, que se adaptan maravillosamen-
te al cuerpo evitando el desarrollo 
i excesivo. Eí,tas prodigiosas fajas, por 
Mvcfprî  faKr;Jsu excéleme calidad, pueden ser usa-surtido de las rajas Wystena, tabn- i • » IÍ¿*LÍ 
. i i i i n i das con a mas lujosa toilette. 
cadas con el mejor caucho del ora-' " 'a ' 
sil y diseñadas, con arreglo a los i Véanlas en nuestro Departamento 
más altos principios científicos y es-¡de Corsés, primer piso de San Miguel i1' ff1'^0 « ]il Habana, el ilustre esta-
téticos, por los maestros de la Royaliy Galiano. 
U E S T R O Departamento de Cor-
sés acaba de recibir un nuevo 
gante circulo tb hall recibido con la I i;arcan ei mj¿rcole£ de la entrante 
e a t i s f . c d ó n de siempre. Kemana, de vuelta n esta capital, el 
?.Iás \ i a j e r o K . señor Manuel Sangaily y el querido 
T.os (|ue trajo el MlNWtfÉ i.'.yer. predícente del Union Club, señor Re-
Entr^. otro.-., el doctor Rafñel delgino Truf f ín . 
Aragón, el seíior A'fi-edo Lacazette f\ yti estado de salud del señor San-
el doctor Eneas F r ty re con sus r e s - l g u ü y parece haber mejorado a lgún 
V.ectivas esposas. ¡ t a n i o . 
Además . entrf. pasaje del ele- Sigue mal el señor T ru f í í n . 
ganie barco de Un Flota Blanca, e! Ue cuidado. 
señor Aixali'i con :,u distinguida fa- E l míd l co cíe ambos, el célebre 
mil i .1 . Idoctor Alvarez, los acompaña en la 
Embarca hoy en Nueva York, de ¡ t r aves í a . 
Vienen por Key West. 
¡UNOS A ÜBíLlfl! ¡OTROS A PIE! 
El caso, es que todos van en busca del riquísimo y sin rival 
café de "La Flor de Tibes", c! mejor del mundo. 
BOLIVAR 37. . A.3820, M.7623. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Jarrones, Joyeres, Bomboneras, Tarjeteros, etc. 
Bl mejor surtido llegado a la Habana. Hemos rebajado los precios 
¡onslderablemerm- para que estos primorosos objetos para regalo, estén 
Ll alcance do todos los bolsillos. 
Antes de comprar, vea nuestra E x p o s i c i ó n , 
SaA Rft 'a i l No. 1 
Telé lon» A-3303 " L A t S M £ R 4 L D A " 
L A P R I N C E S A 
Acaba de recibir los nuevos estilos de zapatos. Precios para 
todas las Fortunas. M U R A L L A Y H A B A N A . Tel. A - 4 S 2 S 
Con manifes tac iones . . 
Viene do la primera página 
CHECOtraiiOVAQUtA 1>A E L PESA-
ftÍE A I K \ \ ( l \ I ' O I Í LA MI KííTK 
D I : A N A T O I . : : F H Á B Í C E 
I 'ARIS. octubr.? 16. 
El Gobierno de Checoeslovaquia 
ha testimoniado su condolencia al d" 
Francia por la sensible pérdida de 
Anatole Franco. 
K l cadáver §etá t ra ído hor a Pa-
ria y los funerüles l ondrán lugar el 
K-Abado por la ~tarde, reposand0 en 
éj Inst i tuto y siend:: inhumado en el 
•Tementerio d i Vr-r.illy. 
ZÁfjLoflUL r .A . i \ I ; I . ( ; I : K S A A 
E G I I » T O P A U A I J O X F E H E N C I A B 
O N s i («flffitlBittNd 
^IARSP:LLA, octubre 16. 
El, prominonfe r 'd í t ico egipcio Za-
globu] Dftjá hfl embarcado «lor este 
puert0 rumbo a Ale jandr ía , decla-
rando o los 
r-x en breve pn 
parte en la manifestación aerea que 
oe celebrahl bajo los auspicioi/ del 
Club de Aviación de Baltimore el 
$8 de este mes, según anuncia el 
departamento de Marina. 
St agregh que la manifestación 
se efectuará en Bay Shore. esperán-
dose que constituya la mayor concen 
tración de la armada en este pa í s . 
T R A T A I K ) AN'CÍÍX) R I SO S E R \ 
J L E J E J>E LA t AMPAÑA BLEÜ 
T O R A L 
LONDRES, Octubre 16. 
El tratado anglo-ruso. negociado 
por el gobierno laborista de Mac 
Donald será probablemente el eje 
de la c a m p a ñ a electora] para las 
eelcciones qu3 se c lebrarán en bre-
va. 
B t / H - í I>KSAHROLIX) UN A V E 
LOCIDAD MKDIA J)E fit>.8o Mr 
E L AS r O I I HORA 
LAXKEHURST. Octubre 16. 
El promeóio de la velocidad 
D e l p r o b l e m a 
Viene de la PRIMERA, 
TETUAN 19 
Con e! tiempo bastante despejado 
dió principio la operación sobre el 
macizo de Gorgucs, en cuya parte 
más alta está enclavada la posición! 
que hace dias sufre la presión ene-, 
miga, impidiendo su aprovisiona-j 
miento. 
E l Mando planeó la operación com-
binada para alcanzar los objetivos 
utilizando para ellos las columnas 
del general Castro Girona y la de 
Queipo de L lano . 
Las bajas, aunque sensibles, no co-
rresponden a la importancia de la 
o p e r a c i ó n " . 
Detallo» flo la operacipn sobre el 
Gorgues 
TETUAN 19. 
Ha cont nuado hoy la operación 
sobre ei macizo de Gorgues por las 
columnas de los generales Castro 
Girona y Queipo de Llano, con la La primera se había concentrado 
cooper^ioión de la a r t i l l e r í a y la en Benkarrich para acometer de re-
aviación . vés el acceso al Gorgues, mientras 
Según noticias de Xauen, la co-, que-por el valle de Río Mart ín las 
lumna de aquel sector realizó una fuerzas del general Queipo de L la -
operación para relevar a la guarní-1 no se dividir ían en varias pequeñas 
ción y llevar un convoy a la posi-1 columnas y acomete r í an de frente 
clon ;le Kalaa. Los r í fenos apenas j las estribaciones del gran macizo, as í 
opusieron resistencia a esta opera-! como también dos banderas del Ter-
i ción. por lo que se demuestra el que-i ció mandadas por su jefe, el teniente 
ue , ; i í i'iuad ei " ^ e 
B ^ e f l ^ Í S i m o d í S S ^ . 
, l or la tarde di,ante to,,-
trocas vivaan?PU80 c l í 
i,Dlmo ^ ProSegUir . ^ V l i 
"K™ un i i n p o r t l , l ^ b S ? 
ru«4 en T( 
Mientras llegamos a la VENTA SENSA-
CIONAL que ofreceremos dentro de unoi 
días la cual venta la componen novedades 
invernales, ofrecemos artículos que por su uso 
no tienen temporada; son de todo el año. Es-
to sucede con la mantelería. 
De tan útilísimo renglón nosotros tene-
mos, como de todo, una variedad completa 
de calidades y precios. Es por ello qUe ü d . 
encuentra aquí lo que desea y al precio que 
Ud. puede pagar. Así lo confirma esta rela-
ción: 
Alemanisco blanco, de clase muy buena, 
a 33 centavos vara. Otro clase superior a 40 
centavos, y por el mismo precio, alemanisco 
con franja. 
Ud. puede adquirir las servilletas que 
hacen juego con tales alemaniscos al precio 
de 6 centavos una. 
Pasando a lo» juegos de mantel, en-
cuentra Ud. los mismos con seis servilletas, 
blancos, y blancos con franjas en e t̂os colo-
res: rosa, azul, rojo, salmón y oro, al mo-
destísimo precio de 51.90 el juego. E l jue-
go con 12 servilletas, a $2.75. 
En clase mejor le ofrecemos juegos de 
lino blanco con 6 servilletas a $7.00. Los 
mismos de color a $7.50. Si los necesita de 
12 servilletas le cuestan en blanco a $14.00 
y de color a $16.00. Con 18 servilletas blanco 
vale $20.00 y de color a $22.00. 
Una oferta muy especial por la fina ca-
lidad de la lela es el juego de mantel de lino 
adamascado, muy elegante, con 18 servilletas. 
En blanco vale $35.00 y en color $36.00 
Estos son sus precios de venta en nuestra ca-
sa porque valen mucho más. Ud. puede com-
probarlo. 
i o s n m r u o s 
T E T E A X je,. 
Cumpliendo órrt^ ' 
formada por fue nÍ26 ^ 
teneclentes a f á l S ? . ^ t 
* aldcs. que ai " c 
Dblía sa,,6 d e ' D Í » ^ 
moras boras de l a ^ S 
do un reconoelmi J 1 8 ^ 
resistencia 
Las fuerzas 
*oco el T e l a u a ^ 0 ' 
Forprenoieron una S E 
S J » . conducida por rme 
estaban acampados en 8 
desde hacía varios d i V 
Los cablleños, al JSL 
dos, buyeron precinW0>i EOíl 
donando a l g u ^ " 1 ^ ^ , 
sas cabezas de ganado u011 
cuno y gran cantidad de 1 
dedicadas a abastecer a i ^ 
be ldé . Loe indígenas * jirc,i 
tirotearon débilmente , ! 
fuerzas. a ^ 
.Los jinetes de la mehalk U 
^ ü í ^ 1™*° ^ t o , m!;!!:.5] 
en el 
por jo. 
L A C A S A QUE H A S B A R A T O V E H D E 
C ! I 
ferencia;; qup venía celebrando en 
pérfórth&tá que regresa-' "A v ^ ^ u i u ^ la veiociaaa del 
pnr. continuar l a . con- ; ^ . f " " " ^ ^ 61 desdo 
Friednchshfen haeta este aerodro-
Londre , con el prim-r ministro Mac- ^ ^ I f i 3 , f'1}1™ P^r hora y 
áonftld I el Promedio del viaje de 3.200 m i . 
j lias al oeste que realizó el d i r ig i -
¡ ble brifónicn R.3. a t ravés del Át-
i lánt ico en j08 horas en 1919 fué de 
: 29,63 raillai por hora. 
. 
S1H UALDWIN ATACA DURAMEN-
TK lik l 'OI.ITK A UV. >I( I K ) \ \ L I ) 
LOXDREo, Octubre 16.—SIr Bal . 
dwln pronunció en el Queens Hal l I 
un enérgico discurso atacando la po i 
l í t ica laborista de AlacDonald y los 
suyos. 
La prensa comenta la si tuación i 
porqus atraviesa el partido laboris_ 
ta y la necesidad en que está de ob ' 
tener mayo.* conisolidación ante los 
continuos ataques de que es objeto 
én el Parlamento. 
( U S A BUENA IMPRESION' L V 
FRANCIA E L EXITO DEL VIAJE 
D E L BtUs 
PARIS, Octubre 16.—En los círcu 
los a s ronáu t l cos franceses ha pro-1 
riucldo muy buena impresión «1 éxi-
to del vuelo realizado por el Zeppe, 
lin ZR_3 que acaba de construirse 
en Alemanic para el Gobierno de 
los Estadov Unidos, comentándolo 
la prensa con lujo de detalles. 
E L SHENÁNDOAH TOMARA PAR-
TO KN V \ \ GRAN MANIFESTA-
( ION NAVAÍ; 
. ."WASHINGTON. Octubre 16. 
El dirigible Shenandoa.h t o m a r á 
branto sufr'do por el enemigo en 
los combates dé pasados d í a s . 
Parece per que las tropas de la 
columna tuvieron que hacer grandes 
esfuerzos por Itos dificultades del 
coronel Franco, ocupar ían las crestas 
rocosas de aquella gran m o n t a ñ a . 
Las pequeñas columnas que inicia-
ron el avance por el valle fueron 
mandadas: una, por el teniente co 
terreno, teniendo que entrar a hom-1 ronel Fischer. con la mehalla 
bros el convoy 
D E H O L G Ü I N 
(Por Telégrafo) 
R a d í o n o t a s 
(Viene de la I r a . pág. 
Holguín , Oct. 16. 
museos. Todo eso es muy bello; pe-
ro no es lo más práctico. Bien está 
la caridad para las dolenciae del 
de Xauen y un tabor de Regulares 
de Ceuta, mandado por el comandan-
te señor Mendoza, y elementos pe-
ninsulares; otra columna, la del te-
niente coronel señor Molina, con un 
tabor de Regulares de Larache, man-
dado por el capi tán eeñor Montaner 
y el batal lón de cazadores de Barbas-
t ro ; otra columna, mandada por el 
señor Alvarez Arenas, jefe de Regu-
lares d.> Ceuta, con varias unidades 
DIARIO, Habana. 
Procedente de la Habana llegó 
anoche a és ta el señor Juan Gual-
borto Gómez. De Cuba llegaron el 
doctor Max Enriqucz Ureña , Eduar-
do Abr i l Amores, Félix del Prado, 
doctor José Castellanos y Antonio 
Bravo. 
Ofrecióse anoche un meeting en el 
Teatro Rialto. Hizo la apertura del 
i'Cto el doctor Wlfrodo Albanes. Las 200.000 tienen automóvil 
personas mencionadas hicieron uso 
;de la palabra. Hubo mucho público 
y animación. 
( un csponsal. 
cuerpo y para las necesidades del BS-jdé su grupo y elementos peainsula-
p í r i tu : pero para mí mejor es tán res; otra columna, la del teniente 
el Trabajo y la Justicia. Yo dejaré 1 coronsI- sefior Franco' ^ 
CUANDO USTED NO SEPA QUE REGALAR 
VISITE NUESTRA CASA Y NOSOTROS PENSA-
REMOS POR USTED, PONIENDO ANTE SU VIS-
TA LA MAS VALIOSA COLECCION DE ARTICU-
LOS PROPIOS PARA REGALO, SOBRE TODO 
DE FINA PLATA ALEMANA. ADEMAS DE TAN 
APRECIABLE COMODIDAD, NUESTROS PRE-
CIOS SON MUY MODERADOS. 
A . M F A E Í i 2 
llevaba 
. las banderas de los comandantes ee-
mi dinero en mis fábricas, pagando | ñoreg cabanellas y Puig, 
cada día más a mis obreros y br in . | E l gfneral Castro Giroaa, llevan-
dándoles cad?, día más comodidades, 1 do en la vanguardia a los Regulares 
Quieres quitarte esos barros y granitos que tanto te 
afean el rostro 
Usa en el baño y tocádor 
J A B O N D E C A R A B A O A 
Insuperable y delicioso. 
para que s'cmpre trabajen con gusto 
y con provf cho. Hoy doy trabajo a 
unots 500 . 000-hombres, y d» ellos 
propio. 
Con el tiempo, iodos lo t e n d r á n . Y 
todos ellos cuentan con participa-
ción cu mió beneficio?, y en mis 
Bancos cobran el doble del in terés 
que cualquiera otro Banco les pu-
diera ofrqct i . . . ¿Qué más puedo 
hacer yo? Mi testamento solo di-
ce que mi dinero es de ellos y para 
ellos, con una sola condic ión: el 
amor al t rabajo. 
Así son muchos ricos de América. 
Nueva York, Octubre de 1924. 
de Alhucemas, al mando del tenién 
te coronel señor Temprano, y una 
bandera de la Legión, inició el avan-
ce de madrugada desde Benkarrich 
bacía Kudla Tahar, entablando al 
poco rato dur í s imo combate con el 
enemigo. Los j a r q u e ñ o s , parapeta-
dos en las peñas del monte, abrie-
ron sobre nuestras tropas un fuego 
tenacís imo, teniendo nuestros solda-
dos que dar repetidos ataques a A 
bayoneta para desalojar a los moros 
de sus posiciones y madrigueras. 
Los grupos de Regulares del te-
niente coronel señor Alvarez Arenas 
acometieron el avance sobre las p r i -
tnerar» ©str 'baclones de la montaña* 
por la derecha y por izquierda con 
la mehalla de Xauen y el tabor del 
señor Mendoza, que rebasó Beni-Sa-
| columna vivaqueaba 
zoco sia ser molestada^ 
ros enemigos. 
Después que las fuerzas á 
sarou sri emprendió el r e n L 
Drius, protegidas por , 
compuesta de un tabor de caJ 
e -infantería de la mehalla de 5 
y la jarea del poblado d 
Mandaba dicha columna e' M 
coronel Llanos. 
Este reconocimiento ^ 
muy importante por per |ft H 
vez que después del desaíre te 
llegan tuerzas al zoco Telata 
Las (oluninas regresaron a 
y entraron on la posición, mos 
los soldados la satisfacción 
produc:-; el abundante bo'Jn 
los rebeldes. • 
| Las guardias enemifvis :iti 
! frente a la posición de Dar-M 
I hostilizaron a las fuerzaj qnl 
! zan trabajos en las pistas deí 
| inmediaciones. Las anutrallat 
i rompieron el fuego contra losn 
¡ genas hostiles y consiguieron qm 
1 tos cesaran en su empeño. 
La séptima "mia" de la 
| de Meiilla estableció la pasadi 
1 che un servicio de emboscads 
i t liándose a la izquierda [ m 
j sen. desde donde se cbservj la 
tencia de una concentración eft 
ga en Tauriat Aisa. 
¡ Hospitalización de bcrldcs—RM( 
I t rucc ión de rarretei-ts.—Dcrali 
en «'I cainiM) CIU IUÍ'ÍO 
j M E L l L I . A 19. 
En eí hospital de IOG Dn-küt 
gresaron los soldados de S?n H 
nando y Meiilla, Antón o Brni 
José Ceamores, de Ingenieros, 
sé T'éreí Alcántara y José Farai 
de Arti l lería, Cristóbal Anguera 
regimiehlo de la Conslituciót 
rete Larramba. 
En breve comenzará la md 
trucción de la carretera de Zslsü 
Batel y la pista Quebdani-Afrau. 
De Dar-Drius salieron faei 
efectuando uu paseo militar 
Azib-Mídar. Regresaron sin novi 
despui-b de reconocer aquellas l 
diac'one.'-
Referencias indígenas dan c» 
del desaliento que existe en el 
po enemigo, sobfe todo al sa 
la derrota sufrida en las inmeí* 
nes de Kalaa. I 
Adb-el-Krím ha solicitado ren 
zos de ¡as cábilas limitrofges a l 
tra zona, habiéudoDe ne 
yoría cié ellas. 
Lo que dice "The Thímrt"-^ 
ofensiva española en Marruccc 
LONDRES 19. . n a 
, De Tánger comunican a j » 
u % mes" que la o * ™ ™ * ¡ £ ^ 
t raba jó incansablemente; sobre to-1 fcSpa¿0ias continua TerU1^ eD 
do, las esouadrillas de T e U á u y , excelentes condiciones, > <i"o ftt-
Larache y las exnedicionarias d- Me- ve se ¡levará a cabo ui.a ^ ^ 
l i l l a , out hicieron vmlos temerarios despejado el camino ' 
¡a 
l a h . E l teniente coronel Franco re-
basó t a m b i é n con sus fuerzas el po-
blado de Beni-Salah, que fué **raz-
ziado" Las tropas, con decisión ex-
traordinaria, coronaron el 
cres tón , donde con grandes fatigas ¡ m i g o uno de los aparatos 
pudieron subirse y emplazarse las 
ametralladoras. ¡a l to comisario presenciaron el c^esa-lnado por r"ecíb<*s 
>\ T o l l o del combate, de frente tan am-ique las noUCpa JJ en que lo»' 
allisimo I siendo alcanzado, por el fuego ene-1-pauger. 
! Termina díciendo. ^ baa 
l r  l  ¡ E l general Prime de Rivera y el j que las tropas espano 
nado 
E l teniente coronel señor Molina 
con el tabor de Regulares de Lara . ipii0> desde la mui&Ua de los depó- ger, — — 
bata l lón de Barbastro. ocupó ¡ s'tos do Intendencia de Tc tuán , q u e d e s se hallan m i ^ 
completo la sitúa 




varios puntos con gran resistencia 
por parte del enem'go, que tuvo que 
ser desalojado a la bayoneta varias 
veces. 
Había precedido al avance de es-
tas coi.imnas una ampl í s ima prepa-
ración de a r t i l l e r í a por numerosas 
ba te r ías emplazadas en la ciudad; 
especialmente por la tarde, el bom-
bardeo fue enorme para arrojar al 
enemigo de sus parapetos naturales 
en las m o n t a ñ a s rocosas. 
Igual intensidad de bombaroéo 
hubo por parte de la aviación, que 
tienen una hermesa vista. 
También numeroso público esiu-
.las fuertes pérdidas que 
en los últimos comuatcs-
ban 
I A U P E T I T 
OBI>PO 98. 
Acaba dh recibir un gran surtido de 




p. H. DE ^ 
F O L L E T I N 13 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
DE TRADUCCION' 
COiNCEPCION DE LOS 
D E T R O Y A N O 
no fucri ín nada sratos. Clara no pu-
do por menos dr; í-entlr que las 
.n-i!>.vTs se le safabau de los JJOÍ . 
Abrazf ca r iñosamente a todos, n 
nspeciü] a su hermano Carlos, y co-
cida del brazo de Belt.rán y baján-
dose o! velo para ocultar su rostro 
plantada lo mismo que en su vicia de 
so l t e ra . . . Se recogió en lo más se-
creto do su corazón y con el mayor 
fervor rogó a Dios que le fuera da-
do encentrar al lado de mundanales 
espinas, las divinas consolaciones 
Fuera de algunos cazadores, lasi De manera que hacia cualquier si 
casas de alrededor estaban desiertas.' t ío que dirigiera sus pensamientos, 
Isabel no se a t rev ía a poner de tropezaban siempre con esta rup tu . 
manifiesto su pobreza ac túa ! ante ra, en esta cruel d e c e p c i ó n . . . Los 
los vecinos que habían visio en otro recuerdos de la infancia se conver_ 
tiempo el esplendor de su casa; su t í an en amargos pesares el presen 
antepasads. Las alusiones a la m i - expe-rimentar un quetf 
na y a las locuras del Barón no es- lerable. t-n 11 •^aüUo para ^ 
caseaban. Los redactores, ávidos de zaran d e ^ e i ^ 
parte 
o Intervenida por 
La 
c9287 
escándalo y"de 'ruido," estaban a sus hitado, exigía repwaC 
s lectores p í a . sorber ían la_^^o^0rr liM ac 
de las curiosas miradas de los em- 'as miserias de este mundo 
nue levantan al alma por encima de ' amor propio estaba herido, veía con te era vacio y triste, sin el cálido y 
RIOS 
venta en la librería "La. Académica" 
la Vda. e hijos de J . González. Pra-
' núm. 9C, teléfono A-9421. 
(Cont inúa) 
te su corazón. Además . Clara se 
puso tan intensamente pálida quo 
Hel t rán temió «e le quedara privad» 
entre ias manos. 
— L o pasado no tiene ya remedio 
pleados do la casa, que, con mi l pro-
textos, salían a los corredores para 
verla pasar, llegó hasta la callo 
Carlos, que les había seguido, la 
estrecho de nuevo contra su corazón 
y deslizó en sus manos un objeto 
bastante voluminoso, murmurando 
con una voz entrecortada por la emo 
c!ón: 
— L o he hpchó yo, Clara: es obr» 
exclusivamente mía. 
Cuando el coche se puso en mar-
cha. Clara abr ió el paquete y. des-
X 
El invierno par?ció teiviblemen. 
fe largo a Isabel d'Emerdni'y. Su 
padre, para disfr.U'rae y oi. 'idar sus 
preocupaciones y pesares, tenía el 
recurso de la caza a la que era muy 
aficionado. Solo o en compañía de 
algún señor de las cercanías , se 
marchaba muy tempranito y no vol 
vía hasta la noche; a veces alguna 
cena alegre le re ten ía fuera de ca 
sa, c Isabel t en ía tiempo sobrado de 
pensar en el pasado desaparecido. 
decaimiento cercano a la juveni l afecto que, aunque de lejos. 
irradiaba a su alrededor, y s\ por-
venir se presentaba incierto y sin 
a legr ías , sin esperanzas; todo esto 
gracias a ese matrimonio, a ese cul-
pable matr imonio . 
Bel t rán no había escrito carta al-
guna; ignoraba lo que hubiera sido 
de él. Pero ¿íjué le importaba? Es-
taba de acuerdo con su padre para 
no perdonarle, para no pronunciar 
cansando en un lechp de algodón en , en el presente triste y monótono, en 
pena el 
ruina y una amargura creciente la 
bacía experimentar algo de misan-
tropía '. Representaba más años de 
los que t e n í a . ¡Había sufrido tan 
to! ¡había luchado tan denodada-
mente contra la pena que la inva-
díal ¡había hecho tantos esfuerzos 
para remediar las locuras de su pa. 
dre o por lo menos para ocultarlas 
el mayor tiempo p o s i b l e . . . ! Una 
tal existencia la hab ía colocado apar 
te de los otras jóvenes de sa edad. 
Tuvo que prohibir cuidadosamente 
.te B*85 
oharias <Je „ 
tnto 
anchas al servir a 
to tan de su gusto. En f in , como 
sucede siempre en semejantes casos, hipotecarios, 
los detalles eran todo lo inexactos ^ —/^b';',v_l"la pregu^f "i j i í» 
posible; por poco hacen de la nue- Monteflenrj 1,1 ^ lání" 
ra del Barón la hi ja de. un mendi que l a J ° ^ " *j0 de s«» 
go. o todo lo má.3 de un portero. | te en un ti 
Isabel se puso l ív ida; pero tuvo 
que retener la expres ión de su có-
lera para calmar a su padre, que 
estaba completamente fuera de S Í . 
y que hablaba de abofetear uno por; 
uno a esos desvergonzados embus-
teros. La joven necesi tó mucho 
ls"abel levantó hacia ^ 
tristes y 
• él ti 
contestó 
fríos y 
mente: . ^ . -cl 
Dónde iríamos^ 
car* 
su nombre. Lo que ella llamaba una tiempo y mucha elocuencia para pro 
rama, se encontró con un trabajito 
esculpido eh madera, de un gusto su-
mamente notable- Era una cruz de 
al 
vergonzosa locura, la humil laba. 
Al principio el secreto fué bien 
guardado; pero algunas semanas 
—la dijo secamente;— no pienses,. singular elegancia, a cuyos pies ere-
amor mío, más que en el porvenir, 
y confia por completo en mí. 
La st 'ñora Hamberg entraba en 
aquel momento. Venía de colocar, 
en el saco de noche de su hijastra I tado oon una 
í u n lindo saco do p'el, reforzado ¡ pensamientos, 
en tira-, cantoneras ne metal y ador-: Be l t r án elogió sinceramente el th» 
nado COD las micialej de Clara) , los ! bajo delicado del presente. Clara 
clan espinas; pero de sus ár idas ra-
mas sal ían unas rosas que venían a 
enlazarse en los brazos de la cruz, 
en tanto que el centro estaba ador-
corona de miosotis y 
restos litrl a lmueito. y ánunció a lo» 
r ecién cesados nue el coche les es-
peraba en la pue.'.a de la calle 
Al (Vspedtrs-a de la casa sa quo 
se l indan desligado sas priiaerot; 
año?, nc obstante que eus recuerdos 
presente. 
lo contempló mu.ho rato con emo-
ción. . . Tenía para ella un sentido 
escondido y una voz elocuente. . . 
Acababa de comprender que aun en 
EU nueva vida, que tan ardientemen-
te habíu deseado. la cruz estaba 
a su corazón todo ensueño oara el 
porvenir destruido por el matri- porvenir, y rehusar a ciegas todos después de la boda de Be l t r án , la 
monio de su hermano. Nada le son- ios partidos que se le presentaron: noticia se extendió por todo Tours, 
reía en la vida, y una Indiferencia, la creían rica, y hubiese muerto y una tarde el Barón d'Emerancy 
neiaua se apoderaba de su corazón, antes que confesar el abismo a cu , volvió a su casa pálido, temblando 
MI padre no era tan viejo que ne- yo borde trataba de detener a su de Ira y arrugando entre sus ma_ 
nn n o n . ^ ' y' ^ 0tra Pfrte-,Pa<l«-e. ¡ nos un papel, qn* a r ro jó 
dP í í S f ^ B\ V ̂  a f c f 1 ^ 8 6 ; En el mundo en que ella háoía v i l rodillas de su h i j a , 
de é l . Bel t rán los había dejado por vido, nadie se casaba con las jóve 
ex t r aña , por una mujer plebe.: nes sin dote, y la Idea de descen-
der de clase, puesto qu«, hab ía He-
gado a ser pobre, no había entrado 
en su á n i m o ; as í es que estaba m á s 
que nunca resignada a permanecer 
soore las 
una 
yA, y en el naufragio de su si túa, 
ción. ninguna amistad verdadera les 
había permanecido f i e l . 
Si el abandono en que ee encentra 
ha pesaba más y más en el corazón 
de la Joven, la soledad del campo y 
el aspecto ruinoso de su casa no 
eran a propósi to para alegrar su es 
p í r l t u . 
—Lee eso, Isabel—dijo con una 
voz llena de rabia—y di si podemos 
resistir tales ataques, tales birlas. . . 
Ella lo desdobló cuidadosamente. 
Era un periódico local, de ideas 
avanzadas, dichoso de poder anun 
_Donde nadie m, 
de nadie me eche en < ^ 
y el matrimonio de ^ 
tes tó con ve*e^nCUacía aP¿ 
bar al Barón que responder a tales El ^ ^ « o V á r b o l e s : ^ d< 
Insultos ser ía prestarse a hacer el ^ ^ ^ . f ' 'recoz se resU^ de 
juego de sus enemigos. Lo mejor o ^ ^ ^ 1 ^gruesos r a ^ . . 
era despreciar ese escándalo , que des n ° ^ b isaniabaD m 
pronto se dteiparía , y a lo más rec, letas embaís ^ 
tificar de un modo indirecto por *"e*¿ ie™¿ a revestirse | 
medio de una nota Insertada en os « l e u o iba 8 s ^ e l 
periódicos de orden de la región, las as Í f » J ™ peSar algj j 
afirmaciones voluntariamente e r r ó , ; te. no « n ^ r d a O j l J 
" T o m o todas las cosas humanas ligadas a ^ o s j l t o 
que dan mucho ruido, pasada la pr ^ ' ^ouae s de pe 
mera impresión todo quedó en el 0 l f ^ . ^ ' e los m»r°S 
vido y en el silencio, pero una i m - lanc 
presión singularmente penosa se apo c h i l l o W M » g 
sido 
deró del án imo del B a r ó n . 
soltera. Esta vida sin a legr ías , le | ciar, entre Irónicos comentarios, que j Se imaginaba que su situación en 
hubiera parecido aceptable y hasta ¡el noble descendiente de una de las el país estaba atenuada y dismi-
dulce ante la perspectiva de querer | más antiguas familias de Turena ' nuída, y huía de sus habituales com-
y mimar a los hijoa de B e l t r á n ; pe-.acabp.ba de 'encanallarise", sin res- pañe ros . Además , el tiempo de la 
ro ¿qué le quedaba ahora? 
dolor más gra1 de 01 
Este pro: • 
ra el Barón -
ción que I * o a t u r d í a Q d 
13 
poce 
peto alguno a la memoria de sus i caza había pasado y comenzaba a i se ocupo r n 
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E l cronisia, que la admira y guie, 
re, le man,I i por anticipado an salu-
do. 
Y Ic S lSé i dichas tjn cufento, 
Caio se lafe merece. 
„ -fiub?:,liar 
mas de an nouiu 
l ímenlo. 
1,0 ^' t^rrcHerdn a la joven y b 
Al Pro" 
a¡3 
T,lté .Alenocal. la señora 
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Del mismo tema, 
linda Margot 
señorita Fernández Martí-
ue mañana celebra en santo y 
siempre, llena de fe-
lehalla I05, 
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^ Por lo,, 
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bolita Cosío do Angulo. 
Desde hace algunos días volvió 
de nuevo a su caca la bella y ele-
gante dama después de la operación 
quirúrgica que sufrió en la Clíni-
ca de Aragón. 
V a reponiéndose por día. 
¡Enhorabuena! 
D ñ M O S U N P E S O 
P O R O C H E N T A C E N T A V O S 
Nuestros precios actuales, de 
acuerdo con nuestro lema: Vert-
der barato para vender m á s , le 
proporcionan a nuestros clientes 
un beneficio de un 2 0 por cien-
to en cada peso, si se comparan 
con los d e m á s . 
A V I S O 
Acaba de llegar una remesa d« 
sedas de todas clases. 
Esta noche. 
Función de moda en Fausto. 
E n el Principal, la comedia Alicia 
neurasténica, llena de chis4 
V el Sevilla de fiesta. 
Como todos los jueves. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Siempre 
Novedades 
J U E G O S P A R A T O C A D O R 
En esmalte, plata Sterling o f in í s imo metal plateado, tene-
mos gran variedad de juegos en estuche, surtidos en mode-
los y tamaños , desde 5 hasta 21 piezas. T a m b i é n tenemos 
las piezas sueltas. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Issss 
•LA CASA DE L O S R E G A L O S " 
Anuncios T^L'J'íLLü' MAftíKr." 




A los v e c i n o s . . E l P a r í s q u e j . . . 
están ya naucMos: IHos los perdonr. 
No es rste un «aso aislado. No es 
lampólo cxelusivo <1< una humilcle 
«lase social. También la fieute ele. 
gant(> tiene su eorazoncilo: 
Mmo. María Tlierrv, vecina de \ 
I/Efoile No. tdi donde vivía eon su ' 
marido, acaba de disparar, matán-
dola e ne! aelo, sobre Al lie. IK-OIIM. 
no Haudrerlo. IM tttm «le edad. 
Cuando Ja pediría la detuvo, la 
asesina repuso: 
Iva be matado liiamcnte ¡Era 
la amanto (h- mi Esposo: 
Ocurrió esta escena de sangro en 
la esquina de las calles de Simonet 
j- Sajnson. 
— Y Juley. Debacq^ >ll años, mó-
dico, ba apuñaleado con un bisluri, 
dice otra notiela de boi—a lirnesfi-
ne Elller, 80 años y enfermera. 
Y bace apenas tres íioras,—on los 
Ciuii|M)s Elyseos, y no muy lejos del 
"I'etii Palais"—un abogado, .^ir. 
Antoino Rivcs Langf, <lí}) años de 
edad) y AIlIc Jeannc llonlepos (iíó 
años) después de una discusión acá. 
lorada, esgrimieron sendas p i s ó l a s 
y cambiaron tres balas. 1,1 Hospital 
Beaujon anuncia que ninguno de los 
duelistas está herido grave.. . 
¡Alenos malí 
París no es taH frivolo, como pa-
rece. Hay honor, hay amor profun 
do,̂  hay eelos que ciegan y hay pa. 
siones violentas que matan. 
M O D E L O S O R I G I N A L E S 
EMOS hablado ya en otra ocasión de la ori-
ginalidad de nuestros Modelos de París, en 
Vestidos y Sombreros y volvemos a tratar boy el 
mismo asunto. 
Para ushd. señora, no puede ser agradable 
el hallar otra perdona usando un traje o un sorn-
IMCIO igual al (|uc usted está luciendo máxime 
cuando usted cree haber comprado un Modelo; no 
importa que c| de esa otra persona no sea en el 
mismo color o el mismo tamaño. 
Nosotros hemos puesto tal cuidado al efectuar 
nuestras compras que de " L a Francia" no salen 
dos trajes ni dos sombreros iguales. Creemos 
esta medida CDmplace a nuestra clientela 
lo que nos interesa. 
Nuestra planta alta, continua b/indándole las 
últimas Novedades de París en Modelos Originales 
Capas y Abrigos, etc.; 
El e m p r é s t i t o d e . . . 
(Viene de la I ra . pág.) 
lüga d0 la Comisión de Reparacio-
nes, 5,000 millones de Marcos en 
obligaciones hipotecarias de las in-
dustrias alemanas. 
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;r aquellas 1 
U Empréstito do 200 millones de 
pesos so emitirá, al 92 y con un in-
t(?rés de 7 por ciento; será amorti-
zable ea 25 años: la amortización 
será pües, a razón de una vigésima 
quinta parte del empréstito al año. 
tito será la del 15 de Octubre de 
1 9 2 4 . L a emisión se llevará a efec-
to en todos los países al mismo 
tiempo. L a emlsió.'i será, para los 
suscrlptores al 9 2 % : de modo que, 
como va dicho, oí interés que produz-
can será del 7 y % % . 
lOn cuanto la Comisión de Repa-
raciones tuvo noticias, el 10 del co-
rriente por la tarde, de que se ha-
bía firmado en Londres el Emprés-
(Viene de la primera pág.) Viene de la primera página 
cancian en " L a Tál l eme" de la Ave. 
nida de Jean Jauré*, 
—Bien, incitan con la últ ima go-
ta y a una Lueieame y Helena. ¡Ti. 
ra: 
Pero Durand entonces vacila, tiem 
bla. ¡Xo so atreve! Helena le incre. 
p a : — ¡ X o eres hombre! Dámo el re-
Ferrocarriles, así como la construc-1 m . . . , 
ción del puente llamado de Rosalía rolTer- " arrebaj^ Hetena el ar . 
Abren, en la Calzada de Vento, qus» ¡ ma a Durand. Helena dispara. Du-
ea hoy de madera y tendrá que ser, raiMi CHC muerto. Lucienno echa a 
construido de hierro, J"6 ^a com»- corperí Helcna ^ ^ comlgario 
mcaelón a la Calzada de Buenos Ai- ¡ « „ 
res y la calle de Salvador, yo le agra-!de Po»"» . Monseur Baillet, llega... 
I Víbora, Lawton. etc., y como los ve-
cinos de esos barrios me han pre-
1 sentado ün proyecto de cómunieación 
. ínter-urbana con Luyanó, Jesún del 
Monte, Víbora y Cerro, y como para 
la descongestión de esos barrios me 
i expresan que se hace necesario que 
| los Ferrocarriles que tan acertada-
mente usted dirige hagan el crucero 
de la calle de Agua Dulce a tomar 
Dolores, con paso a nivel de esos 
decerla mucho que usted tuviera la 
bondad de ven'r a esta Secretarla 
para que conferenciemos y nos pon-
gamos de acuerdo en lo referente a 
las citadas obras. Sírvase decirme en 
qué día y hora le conviene venir 
para recibirlo inmediatamente. 
Aprovecho la oportunidad que me 
de us'íed atto. 
¡Es el París que llora! 
Y ¡cuánto quejido de dolor oculto 
por el bullicio de los bulevares y el i 
estruendo de las voelnas de los "ta- ¡ 
vis"! 
•Ayer una pobre señora—Mme Jea 
une Gfeller, de 29 años «le edad,— 
fíjeso bien en esta edad el lector— 
que vivía en la calle de Moulin Vei t 
número 34, tomó en brazos a su 
pequeñita h i ja—¡de .S años !—y se 
lanzó al abismo desde el alto puente ¡ 
úi' Sully. Prefirió morir de una vez 
a ir muriendo poco a poco, de ham-
bre y de miseria. . . ! 
E n la Morgue, ( onif-niaron :—¡Y 
que bella era! 
Joseph Didier agrlcnltor y 48 años 
de edad, araba de suicidarse lam. 
bién en Lyon. Suicidio por amor mal 
correspondido. 
Y' en Saint-Elienne dos hermanos 
—*Jean y Camillo Roberf—-después 
que 
eso es 
de Vestidos y Sombreros, 
agradeceremos su visita. 
LA CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
Pela\o Alvar tz / /nos. y C a . Obispo y Aguacal* 
¡Hasta los misinos melifluos mu-• «'be y día. \ o todas (as muJeics son 
sicos, a veces matan: l n viejo <li-; maniquies. No todo fS eil ellas se. 
rector de orquesta .Mr. Henry Gosse.'I dasi polvos, perfumes y •'rouge", 
llu, de 57 años de a dad, tuvo una Tienen también Corazón. No todos 
disputa con su hijo, Henry, de 31.»I«S hombres se encogen de bombi os 
Enrique le faltó al respeto. tBl pn-jíreiite a La realidad contrAMa. Son 
dré—rico un tiempo. aun<|ii" sin mnchoa lo-> que BC suicidan. Son 
blanca ahora—no di jó ni pío. Subió muchos loá que niatan. Xo todos los 
a su cuarto. Tomó un revólver. Bajó. ¡ veinte afios femeninos coronados 
Apunto fríamente al corazón del hi . i por unos cabellos lindos, sonríen con 
jo y disparó. Eué cmfonoes Enrique 1» boquita pintada d« rojo. Hay dra 
quien no dijo ni pió. Cayó muerto mas de miseria, de dignidad, de ho. 
en el acto. nor y de muerte. Hay madres que 
tito entre las Autoridades alema^ 
ñas y los Banqueros, se reunió in-', Permite reiterarme 
mediatamente v nombró a Mister': amiSO J s- s-" 
Thomas Neíson Perkins. de Boston. "ho ^ue teneo el gusto de eomu-
miembro de la Comisión "como ciulinicarle Para flUe lo haga saber' 
dadanos d© loj, Estados Unidos". 
Luego eligió la Comisión para ma-
nejar los fondos del Empréstito al 
Agente General del Plan de los Pe-j L 0 qUp tengo el gusto de comu-
Pe modo que en realidad el interés ritos, Chria D. Ycung, que será re- | nicarie p0r ser usted una de las per-
fiue producirá a ios actuales suscrip-1 emplazado pronto por Parkfr Gil- 'Sonas más interesadas en este asun-
uro será de 7 y % por ciento. ber, Mr. Perkins. Gilbert Dean Fay, to. 
Ue Xaciones suscríptoras del Em-¡de la casa de Pirfs de J . P . Morgan/ Me reitero su affmo, amigo y atto. 
prestito y la cantidad del mismo quejy Cía. y al Doctor í . Fermeulen, e. s., 
¡MU una de ellas ha tomad0 son lasI banquero holandés. Manuel J . C A R R E R A , 
tiguientcs: ; Mister Perkins, per ser Nortéame-
lo tiene por conveniente, a la Socie-
dad de fPropietarics de dichos Re-
partos" 
Y hay celos salvajes, que matan. 
—Bertho Dodé, de 43 años de 
edad, muJcr legitima del peluquero' do disputar con violencia se avalan. 
Gustavo Roissie, tenía un "amor de zafón a los revolvéis , 
corazón". E l joven portugués JDo- Joan Roberf agoniza actualmente 
mingos dos Santos Silva. ¡Los tres en el Hospital. 
— " T u ne parleras las ", afirmó 
el músico con suave voz, al tiempo 
de apretar el gatillo. . . Y eteetiva-
mente. 
París, querido Huerta, no es ton 
frivolo, como parece. 101 arte, la cien 
eia y el comercio se afanan aquí no-
prefieren morir a sonreír. 
Porque es muy grande y muj in-
trincado y muy triste este otro P a . 
rís: el P.uís que trabaja, el París 
que sufre; el l'an's, en fin, que Ho 
ra . . . , 
7,. 1 h . U MARSAL 
l'arís, Ayosto 1024. 
novei 
enas dan e«i 
jxiste en el i 
todo al 
n las inmedî  
solicitado n'A 
mítrofges a w 
e negado lí; 
Estados Unidos: 110 millones de 
pesos. 
Inglaterra: 70 miJlones de pesos. 
Francia: 15 millones de pesos. 
Bélgica: 1.50ü,000 pesos. 
Holanda: ,12 millones de coronas. 
Italja: 100 millones de L iras . 
Sueeia: 25.200,000 Coronas, 
^uiza: 5 niiilones de pesos. 
T el pequeño rPKiduo que queda-
re lo tomaría Alemania. 




nican a The 
va de lae ^ 
veriticá^^j 
es- >' (iue 
ncano, no formn parte de la Liga de: 
Naciones; será un miembro de la Co-
misión de Reparaciones, cuando ésta | 
trate del Plan de los Peritos Inter-
nacionales, pudíendo entonces emitir 
su voto, pero no representará al Go-' 
bierno de los Estados Unidos, sino, 
como reemplazando ai mismo James 
A . Logan, que es Delegado d0 Was-
hington, per0 no oficialmente, den-
tro de la Comisión. 
Funciones del Comité de los fondos 
del Empréstito. 
, la iafor*,. 
tñolas ban J 
la situ^ 
;ciV<*s en 
^ {l,ie l0^i desalentad*' 
i que han stt 
•ates-
Tan pronto como esta Comisión, Ese Comité, formado para la Ad 
}*? reside en París, notifique ofi- mini.stración dt. Jos U<nóos del plap 
talmente a las Naciones interesadas de los Peritos, decidirá cuándo se 
que la reclamación de "Reparado- entregará a los Aliados el dinero Pa-
i » rnntra Aieííihtlitt está subordl- gado por Alemáuia para "Reparaeio-
gaa al Empréstito y que ha toma-jnes", sin perjudicar en esa entrega d 
í«i H niedida^ neoeí<arias para esa al cambio de monedas existente en 
¡%l rt i ' '0 entenderá que el Alemania. 
JiimUfi i Pí;r'tos Internacionales E l Presidente del Comité es Mis-
Lond-- ii1'01" la Conferencla deiter Gllbert. y ¡os miembros Mr. 
Vado a r 1C f!fí Juli0, se ba He-lSterret, Henry Bell, por Inglaterra; 
r erepto. Jean Prjmentler por Francia, v Al-
^ - e j i i a de los Bonos del Emprés-'bert Jansen por J301g!ca. 
L L E G A R O N L O S N A U F R A G O S 
D E L " A G U I L A , , 
Esta mañana entró en puerto él 
rapor-tanqus de petróleo Alberto 
E . "Watts, trayendo a su bordo al i 
Capitán José Rimbau y tripulantes | 
del remolcador "Aguila", que ñau. ' 
fragó. 
Manifiesta el capitán Rimbau que 
estuvo al garete durante dos días y 
que azotado el "Aguila" por el mal 
tiempo sufrió grandes averias, yén-
dose a pique. 
T l U V I A S E N C A M A G Ü E f 
EroKO * 
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J A R D l N " 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador* os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mojor y más extraordinario. 
Centros de mesa artí¿tices y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $5.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 85.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobra el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 une-
Sudario do tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
Inctas y escogida* da $100 ^ 
hasta $250.00 uno. 
leí 
P E D I D O S POR T E L E F O t ] 
E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
^s- Wo. - Teli |-|8581-70291-793] F-35Í] • M a r t a 
EMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Camagüey, Octubre 16 
DIARIO—Habana 
Desde ayer está lloviendo, anotán-
décimos de pulgada. 
Perón 
L a Comisión de Reparaciones ha 
anunciado el lunes pasado que el 
Plan dé los Peritos Internacionales 
está funcionando y añadió que ha te-
nido completo éxito ese Plan y la 
Conferencia de Londres. 
í ómo resRiiardin los Banqueros sus 
intereses al eolocat el Kmpréstito, 
Ante la perspectiva de un E m -
préstito respaldado por tantas Na-
ciones, eon un Interés casi de un 
S'X-, se ha dado el caso que en to-
ldas ias capitales, pero en New York 
¡mús que en otra?, que muchos par-
• tiiulares se presentaban en casa de 
i los Banqueaos con paquetes de bille-
' tes para comprar Bonos ; pero no se 
'les admitía la operación, sino que se 
i les indicaba que tenía que venir el 
i dinero por conducto de los banque-
ros que formaban parte del Sindica-
to emisor y que en el caso de este 
Empréstito se componía de más de 
3 0 0 casas de Banca; IQ cual quiere 
decir que los Banqueros del Sindica-
to cobrarían su comisión al compra-
dor y no tendrían la competencia 
ya a la baja o a la alza de la co-
tización de osos Bono8 se jún la 
tliictuación del morcado; y esos mis-
mos banqueros del Sindicato que yn 
habían de recibir loy Bonos al tipo 
del contrato con Morgan, .podían co-
brar su comisión. Esta comisión es 
del Í % para los banqueros o sea! 
5 . 5 0 0 , 0 0 0 pesos por los 1 1 0 millones 
colocados en los Estados Unidos. 
Tenían pues, oue volverse a sus 
casas contritos esos suscriptoreg con 
fn dinero, sin comprar Bonos, a ¿ e - i 
nos qüt se llegasen a uno de los 1 0 0 j 
banqueros del Sindicato. 
Se dice que en New York ha habi-i 
do peticiones de cempra por mús de 
1 , 0 0 0 Mttlloaéfl df esos Bonos. 
Y al saberlo se habrá dicho Poin-1 
caré: ¡Lo que vale mi pretensión de¡ 
ocupar el Ruhr!, porque sin ella ni 
hubiera yo convocado a los Peritos! 
internacionales, ni se hubiese llega-> 
do al" Empréstito; y Herríot tam 
bien habrá podido decir: "Si no limo 
I yo asperezas en la Conferencia de 
¡ Londres de! IT. de Julio último, no 
hay Plan de Peritos, ni Empréstito, 
iiii posible pago do Reparaciones. 
I Si no llegan a formar Ministerio 
lo3 NacionalistaK y Socialistas eon el 
Canciller Marx, podrá haber elec-
|clones generales cu Alemania. 
A M P 1 C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R , V E R T I C A L C O L A 
s el único piano que reproduce fielmente el estilo de los grandes 
pianistas y el ritmo de las piezas bailables. La acción Ampico 
solo es adaptada a los mejoras pianos del mundo: Masón &. Hamlin 
Chickering-Knabe-Haines &. Bros. - Marshall &. Wendell - Franklin... 
Venga a oir el Ampico después que haya oido todos los pianos 
se dicen reproductores. 
A G E I : O L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C o . 
I ) T E L . A GENERAL C A R R I L L O RAFAEL 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O Di.: L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 2 4 A N O X. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
G u a n a b a c o a a l d í a ! 
ĴMK̂ C=r̂ — • • — -~ • 1 lil I i i 
DE JOVELLANOS 
r \ ANOUL M A S 
Octubre 11 . 
Irsassss i—. i 1 J I Hace varios diáa venia padeciendo 
F 1 K S T A S E N H O N O R D E S A X T A gue nuestro p é s a m e m á s cumplido á' Penosa enfermedad el m á s porjueño 
T E R E S A D E J E S l ' S E \ L A ¡su incoinolablc madre la respetable de los hijos de n i a : r ¡ m o : 1 o Gafas, 
BODA EN 
DE RINCON DE CIEGOJ)E AVILA, B A Y A M E S A $ 
E  SAN'TIAf iO D E L A S ) « i , m D E í i í T i I I L L 
V E G A S 
H i j a s 
F u é celebrada ia nacne del jueves 
del act-ial la ceremonia nupcial 
P A R R O Q U I A s e ñ o r a Constanza Diaz V d a . de G a r - un p e q u e ñ í n de solo meses de edad de estimados j ó v e n e s de esta lo-
( ia a su atr ibulada v'uda la s e ñ o r a y que no obstante los cuidados mater c a l i d a d . Boda de d i s t i n c i ó n y del 
Al igual que todos los a ñ o s , las F l a n e a Pi ta de García", a sus hijos nales y los conocimientos de la grandes. s i m p a t í a s , 
de Maria y Teresa de J e s ú s F.ianca, Constanza y F é l i x , a sus her- ciencia, vo ló al cielo el d ía que lo 
BODA S I M P A T I C A 
Sri ta . Ana Rosa S a m p c r . 
Dr Manuel H . H c r n á n d c » 
! 
Con inusitada solemnidad y ante 
el A r a Santa de la Iglesia P a r r o - , 
quial de San Eugenio de la P a l m a , 
E L 10 D E O C T U B R E 
n i ; i N A 
NI P E f l S O N A I 
F I E S T A DE A R M O N I A SIN i N T A O O X l S M o c : , 
NALISMO. ^ R O B A N D O LOS R A V A M E S P s A . 1)K 'URT, 
DADO S E l NEN PARA W f i P B N B E R L A P ^ T R o ^ ^ 
E l d ía 10 de Octubre del p r ó x i m o ido ¡mltura n\uné i 
r ^ . qu.ai ne s a n EUgomo ae IH r - a u u - , {Xo afl en B á ^ i m o , fué un d í a v pueblo «'n ^ « s en^ 
;;Vab"lec"ida€-"en- nuestra iglesia P a - , manas Dolores y Mar ía , a nuestro; l levaban nuovt..men:. a la Capi ta l .a fc^fe L V I ^ l ^ f Í ^ l ^ t r i « , e . semilluvioso, ob.curo, fr ío . E n mayor ^ J , T ™ rt> 
rroquia! . c e l e b r a r á n solemnes f .estas ¡ c o m p a ñ e r o Pepito S á n c h e z y d e m á s consultar con nuevas emun-ncias mé- d a i ^ U g f ^ S i S ^ ^ ^ . : la e ^ a n " adora h i ja de nuestro com- * « *>fr¿<*1? ** I11fr80nas y 
en honor de Santa Teresa de J e s ú s . ¡ d e u d o e . d lcas . Todo mu i! e » r f^az . . n a ^ R a m ó n S a h t í foHvar. joven ' p . ñ e r o e « la í r e n s a S r . ¿ a f a e l S a m - las cosas, t o d . ner, . su bel leza. 
He a a u í e l oroKrama que se i los | c a r i ñ o s o s padres lo perd.cron > bo> c ^ t t 8 ? m a m í e m í í o t i e una fami- per. la b e l l í s i m a Afta l iosa Sam per ' f * * " ! ™ * " " ' T Z t u Z 
lia modelo por sus virtudes que H e r n á n d e z , con el-talentoso abogado ra Cuba tlem, >l y le i x t u o r e , al 
cftéíta en eata Sociedad de s e ñ a l a - ü r . Manuel H . H e r n á n C - I nareefer. h a b í a s e ulo de la m e m o n a 
das y justas consideraciones, | d r á t i c o del Ihstituto de 
e a q u í el progra a que 
e n v í a y que dará comienzo esta no-I M E J O R A D A lloran su ausencia inconsolablemon-
che. - "te- • . 
Día 16. A las 7 y m e d í a de l a l Con verdadera a l e g r í a podemosl Nuestro m á s sentio péaaine;. 
noche, d a r á comienzo el Tr iduo conidec ir que desde ayer es muy favora- ' E N F E R M O S 
el S a n t í s i m o Rosario , Ejerc i c io s del i ble el estado de la graciosa n iña1 Se encuentran en cama, aunquo no 
Tr iduo y C á n t i c o s por un Coro de !o te l ia , hi ja idolatrada de mis que-! de enfermedad de cuidado, los espo-
H i j a s de M a r i a . 'ridos amigen lOs esposos Amel i ta sos C a t a - B a l a i a . E l D r . C a t á . - t a i . 
D:a 17 . A las misma hora y l a s jCos ta les y Otícar de la C r u z M u ñ o z , querido comu solicitado en este pue 
mismas devociones del dia anter ior . | Grac ias a -os asiduos cuidados de blo, ha sido muy visitado en es 
Día 18. A las siete" y m e d í a , des- lsus padres y a los aciertos del repu- di?^ Por sus numerosos amigos y 
p u é s de los E j e r c i c i o s del T r i d u o . I t a d o doctor Gabr ie l C u b r í a , que cl ientela procurando datos acerca del ron <W atei/ciones para la numerosa 
Salve Solemne, cantada por las H i - i d e s d e los pr imeres momentos ha es- | ^ a d o de su s a l u d . j concurrenc ia . , 
jas de M a r i a . tado Juchando po r s a lvar la , hoy po-1 Afortunadamente solo es una fuer-' 
D ia 19 . A las 7 y media de la ¡ d e m o s partic ipar de la gran satis-
ver muy mejorada a » 
i m p o s i c i ó n de medallas a fas nuevas I UiKla enfermit-a. ¡ e s p o s a la S r a . Sof ía B a l á i s y con los v e s a s . 
asociadas. | Hacemos sinceros votos por su t o - , c i a d o s de que e s t á n rodeados s e r á 
A las 9- Misa de Ministros c a n - ' í a i restablecimionto. 
Manuel H . H e r n á n d e z , Cate- Parecer, nahiuse uio de 
Segunda de la ?:ran n a y o r í a , para olios al 
M i i y s i m n á t i c a ^ r e j i V a que ha v is - i E n s e ñ a n z a de nuestro P r o v i n c i a . twbjjg. ' « n las manifestaciones p ú -
F u é el s á b a d o ú l t i m o a las nueve blicas, p a s ó completamente inadver-tida 
to, con inefable dicha, realizados sus 
m á s dulces e n s u e ñ o s de amor . Ide la m a ñ a n a , concurriendo un se 
aiLnuo u« j]ecto púbIiC0 predonijnan(io el ele- Una diana que como un lamento al 
)ne L a cas j de la novia se vio a n . m a - ¡ m e n t o femeni p u d i é n d o s e a f i r m a r alborear el d ía desgrana notas sen-
toa dls ima desde temprano, y f"11.1DS, que en nuestra Igles ia P a r r o q u i a l t imentales v t iernas, y un corto n ú -esposos Morales Mont se muit ipl ica-
te grippe la que lo 
o niK 
Sofíc 
m a ñ a n a M.sa de C o m u n i ó n general e l e c c i ó n de ver uy e jorada a l a ' c a m a , lo ra'smo (yie a su respetable Ú vecina Ciudad de Santiago de. las j tlstico t ú n e ] desde el A l t a r Mayor 
tada' por escogdos profesores. Ocu-
pará la C á t e d r a Sagrada un elocuen-
tv P . C a r m e l i t a . Por la noch^ des-
p u é s del Santo Rosar io y E j e r c i c i o s 
habrá p r o c e s i ó n por las naves del 
templo c h i r l a Imagen de la S a n t a . 
DON M A N U E L L L A N O T A B L A D O 
e n c o n t r á b a s e lo m á s bello y elegante ;nero de n i ñ o s que en los Colegios 
de nuestro mundo soc ia l . ¡ P ú b l i c o s ¿e reunieron t a m b i é n por 
T e r m i n a d a la solemne ceremonia muy coito tienipo, fueron los ú n i c o s 
c r u z ó la gentil pareja entre flores exponentes en r e c o r d a c i ó n del gran 
ha postrado en nupcial en varios a u t o m ó v i l e s para y lazos de geda que formaban un ar- cubano. 
Al resefiar vo esr fecha en aue la 
L a c e r e m „ „ : u c iv i l Se e f e c t u é ^ ^ - . i C I K S S S g a S ^ T ^ Í j ^ ^ S ^ t ^ J S -
I .oca, Ce, l u n á o M.miolpa, y ante! Ana Rosa . „ m „ l l n l y . . ^ « l . $ f á ^ * $ * ^ £ ¡ 5 . 
c o n s t i t u í a una s u e j á sentida. 
g a y o  esplendor ^ 3 . 
« la vez l|uo 
'ie la patr ia . 
dar!, 
e i su »• ^ 
E l primer acto )!erafi 
Pues de la diana y m,» a Cabo \ ¿ 
"idad rev i s t i ó , . f „ ¿ 
nacional en el edific.n A ban^ 
^ S s c u a d r ó r í f ^ t a a S 
••'""ai al mand0 de, T ? B ^ 3 
vez y el Cuerpo d e ^ S ^ U 
»] mando de su Jete ^ % 
do Corona, r i nd ie ron ' i . Aria»i 
Aquel lóa momentos eu L * ? * * * 
del H i m n 0 B a y a n i é 3 ^ 
solemne y majestuoso Ian ^ 
f\ Alcalde, sef.or "jnó. „ 
A r i a s ; A n d r é s M . J q 
so lamente , dichíi e n f e r m e d a d , 
t i ó n de breves d as . |« i J « e z D r . V i a n e l l o . 
1 Noso t ros s i n c e r j m e : » ? dc:eamci3 D e s p u é s la ce remin ia r e l i g i o s a . 
i , la angelical 
I desposada, .uc ía con l.is tocas de no 
v ía . en todo el esplendor de su herr ,0- una que ja 
lOtfe pronto recobre l'a p u l ida BftlM1 t a iglesia santiaguera l u c í a regia-1 mesura .encantadora , l levando las ga- * * * X \ ™ ™ ™ ^ " e l ^ v a n 
E s t á p r ó x ' m o a l i cgar . . ¡y que dei^paresa el ma l une a-jue- m e i j e duminuda: en el A l tar M a y e * las nupciales con suprema I ^ ^ W y ^ ^ ^ J ™ , * ™ ^ ™ ™ 
Dentro de breves d í a s t e n d r e ñ i o s Ja a-, tan apreciado' matr imon'o . ; d e s t a c á b a s e la imagen del Sagrado |c ion• ,,,¡,1,, . 
el gus to de contar entre nosotros,: N A C I M I E N T O S Corazón de J e s ú s , que p a r e c í a dis- l Padrinos de la boda fueron la se-
señ r 
Andrés oy& 
Presidente de la d m á r a ' 
c í o 6Hé propias señoras , 
dente del AyuntamienV r 
Blas D o m í n g u e z Marti v , • doctcf 
— ! - « - - • • - • »ario, 
^ Con,̂  
Pajales del mismo, 
los balcones de 
a c u e l l a fiesta 
N O T A : Se supl ica lleve 
tiutivo a todos los actos. 
dis- procedente de T a m p a , a nues t ro que- E l m a t r i m o n i o Garete B a r b ó n - ' p u e s t a a d e r r a m a r sus Ü t i á d t o t o a a a i ^ í * . v ^ * ^ e i 2 ^ d ^ ! , « - l , 2 ñ ! í f la palabra a las masas 
| en una tr ibuna, h a b í a s e jdo en ge 
en gritos m á s ! d e grandes m é r i t o s , (jinen 
meno? e s t e n t ó r e o s cuando dirigen)8118 Palabras no B6\v al solemn 
s % 
'endlan ^ 
a cns!> capi? 
J a u n m a g n í f i c o d i s c u t o e f ^ 1 
í « l s e ñ o r Juan J . Oduardo. m 
rido v excele i te am'go D . Manuel S á n c h e z han viito alegrado su ho-j.-obre la onamoradí i p a r e j a . ¡ n o v i o y el s e ñ o r Rafae l Samper. pa 
* I t l a n Ó Tablado. Presidente de la gar en la finca Sur is con la venldal Merceditas luc ía encantadora, l l e g ó ; ^ f , de la .desposada. F i r m a r o n el 
L A NT E V A I J K V I S T A " V A L I i N T l N prestigiosa A s o C a c i ó n de Propieta- a él de una nueva bebifd que n a c i ó hasta el a l tar vestida con una ele-
D E C A U D E N A S " irlos. Comerciantes y V e c i : n s de esta ^ d!a 4 do^ p r e s e i t e . • ¡ g a u c i a y s e n c í l l M caut ivadora . 
¡ V i l l a . ! . L a c a r i ñ o s a m a m á y la hermosa | Apris ionaba en sus manos un ramo 
V e r á la luz dentro de poico una! E l Que fué laborioso y e n t u í i a s t a nenita gozan de perfecta salud hasta (]e flores exquisitameiite confecciona-
Revista quincenal , ó r g a n o oficial de' Presidente del Oas'no E s p a ñ o l ,de 68408 niomentos. 
la E s c u e l a p ú b l i c a n ú m e r o 3, en esta Guanabacoa, s e r á recibido con m u é s - ; Servando S . empleado de los F . 
W.la, con el nombre de " V a l e n t í n de:tra3 de &r"an c a r i ñ o por sus m u c h a s : c - me Partici l ia con verdadera 
C á r d e n a s " , en recuerdo al desapare-1 amistades 
cido Inspector E s c o l a r de nuestro 
D E C A M P O F E n i I I D O 
acta matr imonia l do la ceremonia' E s t e a ñ o , 
religiosa los s e ñ o r e s Antonia H e r - t a m b i é n 10 df 
n á n d e z , J u a n B . Belda , I sñt fc ió B l a n 
co y Fernando M a r i n e s I n c l á n . 
Tras ladada la concurrencia al do 
m í c i l i o de la novia, tuvo u féc to ac 
to del d í a que se V o r i S T V n ' 
a la paz que d e b í a reinar ent^ ? 
do este a ñ o aver d í a l '*1^8/", la pn',xin'a ''•ontienda ei,: 
a O c t u b r e , le jos de e a ,a ^ hay huellas £ 
letal tr i s tura , fué un día claro, amo-
roso, bollo. 
Y yo no s é qu* poder m á g i c o tie-




mereciendo un nutrido 
«ntajjonis inos surgidos 
dolo-
aplag. 
ü s t n t o . Revis ta de la cual será 
FU director propietario y fundador, 
el inteligente Joven Rogelio Esp ino 
; s a t i s f a c c i ó n y orgullo el nacimiento 
ide su noveno heredero, con toda fe-
¡ l i c i d a d . 
L a fecunda m a m á de é s t e . nuevo 
E n este s i m p á t i c o reinconcito 
é s ta y por é l el s e ñ o r R a m ó n Matos 
P é r e z , t a m b i é n comerciante.;y Conce-
^ ciudadano sé halla gozai l io de per-
sa y Diana , y Adminis trador el f ^ A n w ^ ' m n p í t í ^ ^ Q ^ ^ a ' B Í d f i l l t ó c t * salud lo m":sn10 ^ su nuevo " 
p á t i c o jovencito Abelardo C a r r e ñ o y 10 de Oct-abre, en la E s c u e l a n ú - n e n é . 
A d r i a n o . ¡ m e r o 38, una fiesta p a t r i ó t i c a para | Mis f e l i c ' tac ione í? . 
Redactores de la misma lo s e r á n conmemorar tai:, inolvidable fecha. J Para no ^ . n i e n o s que nuestros 
los s e ñ o r e s : Valer iano Granda l Cas - i Bajo la Pres idencia del .Generar3"^1-101,63 P31,1':clPantes'.&1 cronista ^ del Ayuntamiento de banuago e 
t . l la . Miguel R o d r í g u e z Soca v J o s é Alfredo R e g ó y estando presentes los1 (lue esto eD:iribe ,1a smo ^ m b i é n ' \ , 
Esp inosa y de la Paz , v colaborado- Sres . Manuel M a r t í n e z Alcalde de!Padre Por octava vez de nn v a r ó n Terminado el acto nupcial los. nue-
ras los s e ñ o r e s Vicente L a n c h a Jo^é Barr io S r . Gal lo (Juez Munic ipa l ) n a c i ó el d ía 27 del p r ó x i m o p a - ^ o s esposos y la selecta concurren-
do, regalo de una hermana del noviol / ' ^ ^ ^ ¡ a 'a concurrencm a. uu-- y yo no se Rae P-ner maguo iie- ,08 elementos w i t i t e m b a n b RP 
la S r t a . Rosario Sa inz . U ™ " * ? / " V ^ - f J T r í l 'ne ía nuntura,ezaJ ^ dulzura siem- . , , M u i l i c , p a l <|c M ü ^ a en 
, - a • • A lto seífUido el acto c iv i l , ante el Juez bra sobre la abigarrada cong!ome-ioos( nf lge«<:» ,HCÍ» . í» ^ 
L o s novios fueron aprinados por | Munic ipa, doctor Manuel fc^réto ^ M a ^ l e per8onas y cosag que todas i ban(la L l \ SUr8i6 >» 
la S r a . F l o r i n d a Moftles de Mont y • Borges. asistido de su Secretario el de por s í revisten mavores atract i ^ « „ ! « 1 " ^ a b f l 0 ! : ae 1:1 á̂rnar» 
el S r . J u a n Mont Maesip, padres de s e ñ o r J u a n G u t i é r r e z , suscribiendo vos v t-ienen t a m b i é n mayor fresen-1 
la contrayente. • los contrayentes ante dichas autori - r a y dejan mus imperecederos re-
Ofic ió nuestro querido P á r r o c o P a - dades judic ia les el Acta de Matr i - ¡ cuer(1(>1^ 
dre Y a n e s . Testigos: por el la, el se- imonio, siendo testigos los s eñoreSj Vj&ie afio se ^ festejado el d ía 
ñ o r Clemente O r t u ñ o , comerciante de ¡ S i x t o J . Vasconcelos, Car los A r i a s , | 0 IÍ9 oc tubre . 
s e ñ o r U a ' Pietario de una Academia N o c t u r n a . ^ la niadrugada. coi. toda felicidad padres de la novia, donde se s i r v i ó paríS) Ar ias de C a m í n , Sotomayor dartP Gf,hado « ro;'ar- edificando bo-
r i ^ H e r ! V J o s é F e r n á n d e z de Castro, por la -v cu>'0 n"evo miembro de mi exten- un exquisito buffet, finos dulce , y de Osorio. I ñ i g u e z de Manzan i l l a . | ^ " r ; 0 S í s r C , n m l ! " t 0 L r r T o r S a c i ó n 
i Junta de E d u c a c i ó n , se d e s e n v o l v i ó l a famil ia * * honro ^n poner a las ¡ l i c o r e s . G ó m e z de C u e v a s . ¡ p e t u i d a d sigan ^ « ^ r ^ a ^ 
F e r n á n d e z de Castro , Sa.; feiago L ó p e z 1Jbro 
y Tejeda y las graciosas 
Angela Pino D t ^ ñ a s y Maria 
n á n d e z M a r r e r o . 
Nosotros por anticipado tenemos el programa. L a directora, s e ñ o r i t a ó r ^ e n e s de nuestras numerosas .amis -
sado Sepfembre a las 12 y media c ía se trailadaron a la (morada de. loe 
J a q u í n Meso y Lorenzo V e r d e s i a . 
¿ L a Concurrenc ia? L a s e ñ o r a Her - I 
omerc io , edand-
d i v i d i d a s las 
; .Ha sido, acaso, que los s e n t í - ; 
mientos p a t r i ó t i c o s idos en fechas 
npr ^ L . L T ^ P ; - f11 p ^ < 6 ^ 1 a n e j a n t e s , han nac ide í de nuevo en 
í l ^ r L r r H n ' , ? ^ i r ^ ^ ' l o s corazones ciudadanos de los ha-
G u e r r a , L a r r e a de B a l b í n , S á n c h e z 
de R o d r í g u e z . V i e r a de Bonachea , yamG8?s „ ' " . „ „ . . i ^ . i o n 
P é r e z de G ó m e z . C a ñ i z a r e s de Tole-I ^ Pero bueno eP n » e a lguien, 
do Calafe l l de D í a z - V e g a , Meril le de P ^ s o n a o entidad levante el e s t á n -
tades. 
Mi esposa la Sra 
Al l í , donde todo era a l e g r í a roies-
tro carnet pudo anotar los nombres gusto en sa ludar a los entusiastas María Teresa Tel lechea p r o n u n c i ó 
J ó v e n e s que f iguran en la R ev i s ta i , ;n discurso do factura p e d a g ó g i c a 
" V d e n t í n de C á r d e n a s " . exquisi.t-a. 
i F u é ap laudid i s ima. 
S E N S I B L E P A L L E d M I B X T O Dos' alumnas pronunciaron be l l í -
s imas p o e s í a s y se cantaron tres 
V í c t i m a de una fuerte a f e c c i ó n al himnos: "A la B a n d e r a " , "A Maceo" 
c o r a z ó n , d e j ó de existir antier por y " E l Beso de la P a t r i a " , 
la tarde en esta v i l la , el estimado, E l General R e g ó , con frases i n i -
niu go s e ñ o r F é l i x Garc ía y Díaz , p r a d i s í m a s y muy oportunas c e r r ó 
l io de nuestro querido amigo y com-,-el acto, obteniendo una verdadera 
p a ñ e r o Pepito S á n c h e z . o v a d ó n i L a s n i ñ a s desfi laron ante 
E r a el finado persona que por su la Bandera Nacional que en a r t í s t i c o 
trato exquito contaba con numero- t r í p o d e resguardaba la imagen de 
eas amistades . aquel cubano i n t e g é r r i m o , m á r t i r de" Anoche lleg^rou a esta veinte n ú - r i a Terwsa Delgado, C o n c e p c i ó n 
D e j ó de existir a los 38 a ñ o s de San Lorenzo. Car io? Maniiel de Cés - meros de la G u a r d i a R u r a l a l mando, ¡J""^ Mercedes Diaz Aguodtta y F u -
edad, en su res idencia de la calle pedes. L a insignia patr ia fué . mate- dc un cabo y otros tantos cogieron,1,3 S a e i n . Amparito Zayaá , M a t u í a 
de Maceo n ú m . 60 d e s p u é s de recibir r ialmente cubierta de f iares . rumbo a Co lón en el mismo t r e n . ICf , d é s . E m é n - 1 C a r v a j a l , loJ-jffqa 
S e ñ o r i t a s : una l e g i ó n encantado-
r a . Amparo y E l e n i t a Samper , her-
en é s t e , y dtas que com0 este para 
Col la tiene tanta s i g n i f i c a c i ó n , 
Por lo tanu 
o p m i o n í s en do3 baa, 
dos y hasta con a l g ú n disgusto 
V ya que se habla invocado la cor-
d i a l i d a d genór : : ! ^ . t r e cubanos, po, 
boca del s e ñ o r Juan .1. Oduardo,« 
un d í a que rememoraba cuando loi 
cubanos t a m b i é n ha oían consolidado 
en u n todos lus pijiisainientos parj 
hacer p a t r i a y v i v i r en estada de ver. 
dadera H b e r t c i ó n . a iniciativas del 
sé f io r A l c a l d e , el doctor 'Jlas Domií. 
guez M a r t í p i d i ó que entre los ele 
m e n í o s de las (ios bandas si! 
se un abrazo, el que st llevo a efec-
to en t r e ruidosog aplausos y satis-
facciones, re inando entre ellos des-
p u é s l a me jor cord ia l idad . 
T e r m i n a d o este acto en el Ayunta-
m i e n t o , p a r t i ó la comit iva y el pue-
blo en general al son de agradabls 
F l o r e n t i n a Ga ,r-¡de las S r a s . Mariana Diaz de Gon- :mani ta s de la novia; E s p e r a n z a P o - lf> fiesta l levada a efecto ayer 
jola B a r b ó n de Garc ía ya repuesta y'.srá/lez, Joaquina Castel lanos de Val-1 veda, Leonor G ó m e z , F l o r i n d a B e r - , d i a 10 de Octubre se debe a la Ca-
' C H pleno p e r í o d o de franca c o n v a l e - ¡ d é s , C u c a Quintero de P é r e z , "Nena" j t o í l n . C a r m i n a y T r i n i d a d Iriondo niara de Comercio e Industr ia de Ba 
c e n c í a me encarga de las m á s expre- Mont de P é r e z , •.•ene Arocha de O r - l E s t r e l l a y Amparo B e n o l í n , " C u c a " yamo, la cual d e s a r r o l l ó un m a g u í - pasodoble. hasta el lugar adquirid) 
sivas gracias a las numerosas amis- t u ñ o , Mar ía Puyada de Garcl-a, se-! M e n é n d e z , Jesus i ta M u ñ o z , I lumi- ' f i co programa. Ersta p e q u e ñ a c o l e c - l p o r la C á m a r a de Comercio para edi-
tades que se interesaron por- su sa- ñ o r a P u y a d a de Fontani l l s , R a m o n a nada Calafe l l , Milagros A lvarez , G r a - t ividad. la cual cuenta en su seno f i c io socia l , colocando la primera pie-
lud y a todas aquellas que por e s c r i - ' C o i í - e p c i ó n de Garc ía , B r í g i d a D iaz !c i e la R o d r í g u e z , Margot; M a d r i d , con elementos significativos de dra en la cual g u á r n a n s e alsunoí 
te le han felicitado v en sus c a r i ñ o - Viuda de Betancorur, Juani ta M e i i - ¡ V a I e n t i n a p é r e z - C l a r a y B e b é de la nuestro comercio, personas t e s o n e r a s I p e r i ó d i c o s de la localidad asi como 
sas letras le han expresado sus bue- do de F a y a t , E l v i r a T e j a r a de a e r - ! 0 s a ' .Conclla ? E , e n a E s t r a d a , C h e l i - y a l truistas de Ideas, ya no s ó l o se t a m b i é n a lgunns monedas de actual 
nos y nobles deseos, encargo que ha 
go con gusto abusando de las con-' ; . - ira , C a r m e l a Miranda d 
descendencia del querido D I A R I O . .court, L i l a Val iente de L a v e r d e . 
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c i r c u l a c i ó n , pronunciando nn tnagnl-B 
f i co discurso el doctor Blas Domín-
guez M a r t í , s imbolizando en su* p* 
los Santos Sacramentos . L a s maestras S r t a . Tel lechea 
n á n d e z . Carmen Rodriguen de Te i - I*0 V i l l e á a , Nena M á r q u e z , E u n i c e , ve que m i r a , por el engrandecimien-
Be^an.] Josefa y N o e m í Belda , B e r n a r d a T e - to mercanti l is ta o de su ent idad, s i -
llado, L u c r e c i a y L l l y Bonachea , F e n ó , que, opor lunis ia . a la vez que se 
M a n s í l l a , Raque l Q u i ñ o n e s , C u c a d a cuenta de la decadencia del sen- j labrag la gran significación que ti^ 
Consuegra, Mar ía y Angel i ta I ñ i g u e . ; t i m í e n t o patrio, sabe aprovechar ; nen en todos los pueblos IOÍ elemen* 
H a b í a muchas m á s . . i ^ í a s como el 10 de Octubre para fes-^ tos comerciales, ya eu el orden so-
E s p l é n d i d o obsequio de finas pas- tejarlos s u m á n d o s e a los elementos cial ya en el orden económico; me-
tas y l icores . 'oficiales y dar no s ó j o realce a sí reciendo como siempre nutrido! 
L a feliz parej i ta p a r t i ó horas mismo, sino a la patr ia , en l a cual aplausos . 
P V a nnos desenvuelven sus actividades y De al l í fuese a los Colegios Pr 
la capital de nuestro provincia , don- iog otróS | ¿ tienen como herencia de blicos, en cuyos amplios placeres 
E n las distintas c r ó n i c a s por ini 
nviadas al R I A R I C han bril lado mu-
No obstante este contingente, p o r ; ' ^ r c e d e s X V i t o r i a G a r : a A m p a r o ' d e S p u é s en el tren de te tarde ara desenvuelvan sus actividades 
S u sepelio se v e r i f i c ó en la tarde S r a . DePa R o j a s fueron s inceramen- e3tos cont-ornos reina la m á s com-'y M a n a Blanco. Sara Sola. Del ia V a - • 
de ayer, ei.i el Cementerio de C o l ó n , te felicitadas TaMto a el las como P,eta traiiniviJ-idad tanto polítioamen-1 M n a . Al meja R o d r í g u e z , M a n a T e r e -
babiendo resultado una sentida ma- v d í s c l p u l a s v asistentes le damos í e como en la vida sosegada del sa . A s u n c i ó n , Rosario y M a n a Sainz 
n i f e s t a c i ó n de duelo, no obstante lo nuestro p a r a b i é n por el recuerdo F"eblo. . B o l í v a r , hermana del novio. Juan i ta 
desapacible del t iempo. rendido a la gloriosa fecha. ' j ¿USS |Rodr:guez muy s i m p á t i c a amiguita 
D e s c a n s é en paz el buen amigo I Sigue t r a m i t á n d o s e el asunto de inues tra -
que nos acaba de abandonar, y l!e-i J o n » ( ' A L Z A D I L L A . ÍIa Cía de ,uz e l é c t r i c a de una mane I L o s novios partieron para la Ga-
ra e n é r g i c a . E n estos d í a s t e n d r é - , pital, y tan pronto e s t é n de nuevo 
mos el gusto de dar a la publicidad ! entre nosotros f i j a r á n su resid-aada 
1 todos los documentos relacionados a l e n la Ca lzada de San Antonio , 
tan importante asunto en que la j u s - j Dichas y venturas infinitan les 
jt icia e s t á de parte de nuestro Ayum-'deseamos. 
| tamiento . 
,,T , F L O R E S . E S P E C I A L . 
L a M a l d i c i ó n de una Madre", es 1 
pat ios , estaba inmensa muchedumbrt 
de p ú b l i c o y educandos, dingldoí 
estos ú l t i m o s ñ o r distintas profeso-
ras, el Inspector de Instrucción 
D 
Octubre 13 
. . . . . I ana obra del m á s puro sentimenta-
V E L A U A EN r o s S A L O N E S D E L A lismo 
< O L O N I A H I S P A N A 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Cotizaciones dedneiflas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Qninto, 
del Derroto 1770 
pinosa, E d e l m i r a Díaz , María M. 
Blanco, Mar ía G ó m e z , Mercedes A r i s , 
B lanca L ó p e z , J u l a y E l v i r a V á z -
L a n'uy culta profesora de oiano 
_ j e n e s t i localidad, la distinguida da-
Conmemorando la grandiosa epo-1 ma Maiy Noda de Aterrera repre-
peya descubridora, el Casino 'Espa-1 s e n t ó el napel de b i ja p r ó d i g a " de 
noi de J a g ü e y Grande , p a t r o e n ó con j u n a manera incomparable 
acierto realmente plausible una f íes - i L a exquisita v siempre amena 
ta d r a m á t i c a , que r e v i s t i ó caracteres cronist;, s o c a l de " E l Mundo" se-• 
de gran acontecimiento social , digno | ñ o r i t a Mariana R o d r í g u e z se r e v e l ó •(luez' Mar>'(l Casanas , E s t e l a , J i m s -
por su trascendencia de ser e s m a l - j e n la roche de esta velada como i Car in ina L u i s , L i l i a Arevalo y 
tado con letras d iamant inas en los i uí ia consumada art is ta i Consuelo y R i t a P é r e z , 
esplendorosos anales de la siempre 1 Amoas arrancaron infinitos ap lau- R l 4 r í g r ' e z ' Berta Ar i s ' R ? 
acredi iada i n s t i t u c i ó n ibera. [sos de la enorme seleccionada c o n - : s a n r a Díaz- L i ' i a H?ori;era, Josefa 
He aqu í el soberbio programa com ; concurrencia oue i n v a d í a material-1 Ciuiñories> Ada ü " a , S la buare7-
binado: ! mente lo c a l o n e s del Centro HÍSpa- Blou,a San lana ' Marfa R- Alfon30 >' 
de ro, L a u r a Ponce, Ben i ta Fuentes y r ñ o r a de S á n c h e z , Angela Haza 
Dulce María U r r a , i Reyes. 
Zoi la , Georgina y Cel ina R o d r í - i E l i s a de L a r e n a , C o n c e p c i ó n L . 
guez, s e ñ o r i t a s Alamino , Josefina E s - V i u d a de H e r r e r a , I n é s Palomino, • ^a&ua 
Habana 3.i>G8750 
Matanzas 4 C16272 
blica s e ñ o r Miguel Angel ^f[^x anas, de 
y el Secretario de la Junta de to -
c a c i ó n s e ñ o t Juventino Fabre. AHÍ 
entonaron cantos a la Patria 
E S P E C I A L 
Ciego de Av i la , octubre 13, 1924 e 
chos actos celebrados en Bayamo 
. ¡ q - ^ ideen de su progreso, y que di-
cen t a m b i é n de sus abandnoos; pero 
es indudable que Bayamo progresa 
cul turalmente . y que en su I p a n f ^ t ^ i ^ r b i f t e 7 p o e s í a s " a l e g ó r i c a s . P 
hay brotes de grandeza, algo as í r-o-|los n i ñ o s sobresaliendo Lidia J»-
mo la semi l la de la cual se espera i ' , , y Ber'nard0 Suárez, cuya dicción 
s u fruto . | y tonoS declamativos llalt,aron, sra°j 
L a C á m a r a de Comercio e Indus-1 demente la a t e n c i ó n , cosechando 
tr ia de Bayamo p a s í por etapa? de sa lva de aplausos. e|tl 
d i f í c i l v ida; vida casi e x a n g ü e ; estu- P a r a cierre o resu"!en. „alabñ 
vo casi a l desaparecer, s e g ú n {nfor- fiesta escolar, hizo us0 de 18 J ^ r i 
mes, pero, al legada a ella personas ¡e l s e ñ o r Alfred.0 ^f11/11*1;, .^™ í 
1 
ln dicen 
l o . S i n f o n í a por las s e ñ o r i t a s J u - Obdulia G ó m e z . 
lia V á z q u e z y B a l b i n a Ordieres. 
2o. P r i m e r acto del drama " L a 
M a l d i c i ó n de una Madre", con el s i -
guiente reparto: 
ry >ioda; Marquesa de San Miguel. 
señoritc1, J u l i a P é r e z ; Ana , s e ñ o r i t a I 
Gfel 'a F e r n á n d e z ; Sof ía , s e ñ o r i t a ' 
Mercedes Reyes; S e ñ o r a F e l i c i a n a , , 
s e ñ o r i t a C a r m i t a L u i s ; Baronesa de 
Estevez s e ñ o r i t a E l v i r a ' F e r n á n d e z ; | 
Marquesa de S i lva , s e ñ o r i t a J u l i a i 
V á z q u e z ; Magdalena, s e ñ o r i t a B a l - / 
L a s e ñ o r i t a J u l i a P é r e z , interpre-1 ^ Mra,rtín' P a s . t 0 r Í t a r , R ^ ! ' ' 
Ceida D í a z , Geno/eva Cairo , Gui l l er -
L u z Mar ía L laguno , Char i to Ibarre -
che. Josefa H e r r e r a , Ofel ia Delgado 
Ai Parade la , Mar<<i H e r n á n d e z de 
R o d r í g . i e z . Mar ía Teresa F i a l l o , Ma-
••iri F e r n á n d e z , d-j . ' í o d ' i g u e z . Cor ina 
Oi t -ga tie G ó m e í , Angel i ta N ú ñ o z de 
\oil.'i. Josefa M é n d e z de Novo, Ma-
nuel'i t arrasco d;- C a r d a , L a a r i i a 
Tuñez ae Noda, L i u d ü . i n a D l a ¿ de 
C a l d e r ó n . 
Car idad S a n t o m é V i u d a de M é n -
dez. Josefa Alvarez V i u d a de Sor-
do, Nena L l a n e s de I p l ñ a , s e ñ o r a de 
mina Incer. s e ñ o r í a s B r i t , s e ñ o r i t a s G o n z á l e z , E l o í s a F le i sas de Reyes , 
Ibarreche , Juana Mar ía R u i z , M a r í a . F a u s t i n a R u i z de D í a z , s e ñ o r a de 
P é r e z , Dolores R a m b a u , Constanci ta j Prado , M a r í a I . L l a n a s de M a r t í n , 
. V e g a , E s t h e r Cairo , T e r e s i i a V a l d é s . ; Mar ía U r r a de U r r a . 
a la a l tura de su bien I MercedeF R e v é s / L i l i a A r é v a l o , 'Ss - | Josefa Boni l la de R o d r í g u e z , Mag-
cimentada tama de concert ista . ; ther rt6nieZi yr ó traa mas que a causa , dalena G a v i ó l a de L u i s , Mar ía B l a n -
T ¿ '1°™° 4 admirable tenor s e ñ o r | (le l0 r u t r i d a de la conenrrencia no I co de Beato,' Crescencia G a v i ó l a de 
•José Arregui . pudo demostrar una f é p0Sibie tomar sus nombres. | . Inarist i Bonifac ia G a v i ó l a V i u d a de 
vez mas sus excelentes condiciones Gpñnras-
fnr^ ^ r ^ ^ 0 , ' e n . l a . . m a S n í f i c a Partid Mary Noda de H e r r e r a . 
R e c h p r n nCeflta • , U r á & de H e r n á n d e z , P a n c h i t a Casa Recib-eron aplausos fervorosos- * o v a ^ Bello Care la Díaz , de o r 
Ordieres; Constanza, s e ñ o r i t a j fué repetido 0 ^ QUe dlere3, Anse lma Reyes de R o d r í g u e z , | fiesta a d m i r a b i l í s i m a 
3.S?9297 tual Presidente, s e ñ 
» o^eftjT ! Htmhpvíírrfn n nnii>r 
t ó de manera magis tra l l a Rapsodia I 
H ú n g a r a de L i z t . 
S i p r o í e s o r ne nuescra B a n d a Mu- I 
Blanca 
Ondaro, J u a n a Castro de F e r n á n d e z 
y B á r b a r a Adams. 
Fe l ic i tamos efusivamente a la 
prestigiosa sociedad e s p a ñ o l a por su 
C a r m i t a L u i s . ar ias veces Se d i s í i n 
, gu eron las s e ñ o r i t a s J u l i a P é r e z . 
P . ? U Z S S S t S S S S i t * H * " ^ « - . a n a Rodr igue . . J u -
4o Setrnndn a^tn Hoi aro^o "T o 1,a Vazfiuez y B a l b i n a Ordieres 
M a ^ o ^ n T u0n»a M0artdre".drama ! c „ S d J . ™ t & S S S T í 
S & T O z 6 ' Pr0,CSOr ' e " 0 r i ' " ' 2 ? - ; . S f • A c i o r a c i ó n 4 , 
60 L a PrlncP^ita nhr J O^ÍÍ^^ la C r u z • L o interpretaron Mariana 
^ A ^ T ^ o r ^ r 0 ' ! a f ^ s t r ^ g s * Teres'na vai-
P é í e z S R?oda,aS S ^ R ^ f I ^ . m m l p r c i Z d , „ c e s c o , „ -
dieres y oaiuiua, u»r , hados resplandores sobre cuadro tan 
radiante, e levaba'en u n í s o n a expecta 
c ión los corazones hacia las estu-
pendas regiones m a g n í f i c a s de la 
P a s t e n 
Díaz d 
Reyes de Corujedo, Cr i s t ina 
Abren. Teresa de V a l d é s , sc-
A. H E R N A N D E Z E S P I N O S A . 
Corresponsal E s p e c i a l . 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTÜRAFRANCESA VEGETAL 
E S I .A MAS S E N C I L L A S E A P L I C A R 
F I E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R S E r O D A S 
S E V E N T A E N D R O G U E R I A S , P A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
Cárdenas 3 953673 I de tenaz acometimiento como su ac- |do dotes superiores /"U ^ 
;• A n d r é s Moya I don de tribuno, P^"""0'* , ;" re-
' o r a c i ó n m a g n í f i c a al día 
f i r i é n d o s e t a m b i é n a la f ^ ' í i 
e s t á encarnando en esta co j 
po l í t i ca , pidiendo mtíSl,ra' du-
todos para no c0n,ol 
cir la n a c i ó n a estrellarse sobre 
i Manzanillo 3.938047 ec e a la , a quien a c o m p a ñ a n ele 
Cienfuegos 3.945170 ¡ m e n t o s directivos con amor al tr iun-
como valientes mil i tares que 
EXPORTACION DE i m i W ^ $ S s g % S , » í ' - " 
bre para ir triunfando día por d í a . 
L a s exportaciones de adúcar reporta-
das ayer por ;as Aduanas en cumpli-
miento el© JOS app.rtaclos prlmwro y oc-
tavo del dftrreio 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de M.iiían^as; 17,700 sacos. 
Puerto de deat.ind; Galveston. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, a l cerr.-u «i mercado de Nueva 





Mucho tiempo hace que como de, arrecifes ge fueron 0 g | i 
un s u e ñ o o pesadilla se viene ba - , iin cuart0 de Iron-Beer • 
blando del Cuerpo de Bomberos, Que • b lsit de d „ i c e s do La ^ 
hasta los Altos Poderes h a b í a n to- na b o l ; l l ' l a l ^ heclaoS directame 
mado cartas en el asunto para dotar 
a Bayamo de tan necesitado organis-
mo, pero corro las palabras a l fin 
no ocupan lugar en el espacio, la 
b r o s í a ; regalos u ^ " ^ --- . , p 
de las fábr icas de « a ; a P l t a ; ¿ 
medio de sus agentes en csia,nid0 .1 
R a ú l Aenlle a quien he ^ ^ 
gusto de tratar y r e c o n o z c o J « p uu uciipuii jiis-i» vu c n ^ w w , . r gUsto de tra iar j ^ . ^ t' 
C á m a r a de Comercyo se propuso con ritos personales, y Por, , ...¡do <* 
P ú s o s e p u n t t í f i na l a 
sus fuerzas y r.Un alcnnccs conseguir | F e r n á n d e z ya 
lo que ya hoy es un hecho aunque ^ esta 
p e q u e ñ o . H a n pasudo ya m á s ade-' 
lante . Peimaror. tener su casa so-
c ia l propia . 
Y para inaugurar su Cuerpo de 
estableci  
esta ^ 
. , cr rr*5' 
hle fiesta en la casa oei - ^ 
dente del Ayun tamien to ci i ^ 
D r . B l á s D o m í n g u e z ^ r | j Df' S . H !   rar 0  Dr. Blás D0"1111^ " r ia 
2.:!C Bomberos, su banda de música y po- acompañada la com ÍPC„tflron alf» 
.««rx.u Z2.67 iner la primera piedra del edificio, ¡da de B01"^1!"8, ¿ntre ú tóWi 
Mayo (1925) ; . . . . 22.87 eligieron la tc.-ha gloriosa de Cuba, ¡ñas piezas baiiaiues nombro Por i 
Julio (1925) 22.50 invitando los elementos oficiales, i das personas que WV — 
" L a 8o. Tercer acto del drama 
M a l d i c i ó n do una-TVIadre", 
9o. L a P r i m e r a L á g r i m a , ( M á r -
quez) , por el profesor s e ñ o r Váz-
quez. 
10. Poro "Por tí l lora m í a lma", 
por las s e ñ o r i t a s Mar iana R o d r í g u e z , 
J u l i a P é r e z y Marfa Noda. 
idealidad, 
U n a l luvia de flores p r e m i ó la l a -
bor inmensa real izada en tan her-
moso cuadro. 
Terminado este ú l t i m o acto se 
ejecutaron varias piezas bailables. 
He aau í la r e s e ñ a de la numerosa 
y d'stir.guida concurrencia . 
S e ñ o r i t a s : 
Georgina y T i l i t a Bel lo . Rosita 
Abren , María y T o m a s a R o d r í g u e z . 
María y Lu4sa F e r n á n d e z . Candita y 
C a r m i r : i Corujedo . María y Nidal 
[ A g u a de Colonia l 
K ] m a e n í f i c o programa se cum-
pl ió en todas sus , partes d*» modo 
insupreable . 
Hubo a d e m á s una sorpresa senisa-
clonal v mara^Mllosa. 
Sincermaente justos , sin emplear 
el t óp i co de las h i p é r b o l e s que pu-1 Noda." L a u r a " S á n c h e z . M a r í c u s a S a ? 
dieran apartarse de. l a clamtftosa E d e l m i r a M a r t í n . C l a r a y Barbarlta' 
verdad y just icta imperat iva ros e n - i Sanabrla « a r o a r u a 
camin-. a formular m Ju'cio d é p n - a - Fidñ!ia G o n z á l e z . Margar i ta V i l l a r 
mente fe( reno y por eonslgttleiita a ^ e - l M j r í a y Juan i ta S u á r e z . Micaela Mar 
ROiar que las distingurdas s e ñ o r i t a s t ín«z . J c . e f a y B l a n c a Solls E v a n -
qne encarnaron o., r -cpecfvos p e r - | g e l í n a Ort'z . Guadalupe G a r ¿ v Ma-
enn-Hje: de Ja oora. ' umplieron s a - j r l a Jos fa y V i r g i n i a J u a r i s t i , ' I s a b e l , ! 
i 7 M a x í m l n a L i m a , H o r t e n s i a M o n t e - 1 ' 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA El UNO I El PAÜÜEIO 
De venti: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAll, Obispo, 36. e s f r i n i « p i i r 
de Ja 
t lsfactoriamente cometido. 
f\núnci6S{S 6n 61 DIARIO DE Lfl MARINA1 El Periódico de. Mayor GirculaGión. 
M A L T I E M P O 
H A Y P E L I G R O C O N N U E S T R A P A R A L O S C O L E G A S 
N U E V A 
RACHA DE GANGAS 
EN 
SEDAS 
CREPE CANTON $1.25 
CREPE CANTON f in ís imo $1.75 
METEORO FRANCES $3.00 
GEORGETTE FRANCES $1.00 
CREPE DE CHINA muy doble $0.95 
CHARMEUSE extra $2.00 
FOULARD. alta novedad $1.50 
TELA ESPEJO, muy doble $1.10 
TELA CHINA, cruda, extra $1.00 
RADIO muy fino. $1.50 
BURATO, doble ancho $0.50 
BURATO doble ancho $0.80 
BURATO estilo radio . $1.25 
¡APROVECHEN LAS FAMILIAS ESTA PERTURBACION 
DE PRECIOS!! 
" L A O P E R A " 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L A C E R A D E L O S P A R E S 
] C9300 
hacer demasiado exten~ men\ori* 
nica y por el lo P'do « " J e * * ! 
Haciendo los b o " 0 . ^ , , ^ v el P < 
s e ñ o r i t a NMna ^ f f - J ^ do 




! d o n e s 1 y agasajos 
• m a g n í f i c o s licores 
Se 
brillando 
entre pumoso cbampagne 
por la a r m o n í a en g - - - darse -
¡ r i a . Mucho c e l e b r é .er ^ L £ 
b i é n un abrazo a l seno; 
na A r i a s . Alca lde M u ^ p del ^ 
B . D o m í n g u e z . P r e s i d e » p3 
ramíentoV quienes no ha ^ t n * ^ 
asuntos in te r io res « e ^ ^ ^ f . 
cion 
L a 
p ú b l i c a subieron ^ ^ . ^ 
rozam\en to . pero, como ^ ^ 
sas no manchan el ^ ^ ^ d ^ 
es de nobles perdonar .* . ^ ^ h ^ . 
Banda d e ^ B o m b ^ , J 
H defender U 
la de la nac ión mojo. 
' p o r e l T o v e n A n t o n u , ^ . s ^ S 
q u í n B o r i ha rec bi ^ ^ 
taciones > api" { c0&o f „ . . 
f icas ejecuciones 8^nda incn t% 4» 
gusto a r t í s t i c o de fl efec ^ 
• P o r la noche 1 1 * ' V . ^ r 
conc ie r to de m ú s i c a por ^ 
das que encuchaba 8— ^ 
agrader.ido por »a 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
» A N 
ON m 
S V : l í A S T I A N !r 
S OBHAS DEl mmim DE IOS I N G l [ S f S i L ^ = R T ñ S D E G A N A R I A S ' 
AS!S m m l í f A i i l i A REA Y E l EMBAJADOR OE ÍKGIATERRA. - DISCURSOS, BANQUETES V EIESTA NAUTICA. 
,8 tuvo KW^r 1» J f * ^ H r i s , e t o m ^ l o L ^ ^ ^ ^ vincia jefe del Gabinete dplomát ico y a estinr. mrias para combinar sus chidos de acontecimientos, 
-monumento elevado ^ l ^ ^ ^ ^ ^ n s o ^ del m í m s t e n o de Estado, marqués de esfuerzos hacia el progreso de la i Bien está el rememorar victorias 
, urgull a la ™ m o r * J * S a r i e t e ' a S ^ d a f t ^ teá? r ^ ^ ' T W * 0 ^ d,í los Estad3S Humanidad. ' !de los lejano, héroes que murieron M»1116 ̂ LTpáes Que perecieion u q^n eao beno^ Aiaay > uei jai di- Tjnidos, embajador de España en 
Menéndez, han sido ador- Londres, señor Merry del Val- res-
na- nadas las tumbas 60 ^ ^ r e p o s a n los tantes autoridades de la ciudad y 
la batí,] I 
Ayuntamí•«riscal G"rr^r'imera guerra c iv i l , sabe a quién pertenece y en la cual 
Eíército v^Buerto.611 ^ PIe «-mas y en el mau- ha crecido-un á rbo l . Habiendo sidoi 
n'ent» E 3mtisU escl . ' M mark-al de campo inúti les los t r ábanos ¡.ara conocer1 
5 llonor«s J 
cuenta propia algunas consideracio-
nes más . 
Vemos aquí a nuestro alrededor 
Lna compañía del Regimiento de las tumbas de los oficiaks y solda-
QVASOaA D E HONOR 
a de Comí 
iId,an H l 
liroiiunoiaj.l 
30 el CODJ 
rdo. Persoa,! 
en encama I 
solemne i J 
lfica^, si,, 






1 en '-a con!] 
•s' surgió i, 
' ,a C'ámar, 












ntre los ele 
is st¡ 
llevó a efet. 
isos y satis, 
re ellos des< 
ad 
•n el Ayunta, 
va y el puf 
de agradable 
ar adquíridj 
:cio para edi. 
primera m 
mse alsunor 
ad así como 
las de actual 
[o un magnl' 
Blas Domln 
0 en pa-
ción que tk» 



















nen de esta 
de la palal*1 
ina. honlbr, 










de La A;e 
directameni9 
i capital f 
, ésta. ;«« 
lOZCO siw 
oí Scft;r i 
1 P01 n d i 
cutaron a j í 
tre d i 8 ^ | 
.mbro pT 
l l a n ^ e l j 
ntre L,-fl pl. 
ral P"1" 1 S ? darse t»3, 
ate del. V 
ñor V * - ? 
eros. 0 jgt-
,„t'«ta ' ,(.• 
n iu"clJ^ 
„ f ^^pendepc ia -Je Es- ñero señor 
audo Por laipr,.a de invasión 
B en 13 ñor las banderas liberas restos de los muertos agieses, cuyas representaciones de todos los centros 
leónica y Por lápidas han s:do limpiadas o reno- y entidades donostiarras 
iffl- o ^ ñ o l descansa allí, el vi.das. 
sólo esp^^ naturai de QUte,' Existe una tumba en que no se 
arrea, „,iarra " i v i l naba a ouién nertenece v en la «nal c 
bicuia con bandera y música acu. ríos br i tánicos que cayeron en dos 
dió a rendir honores, así como mari- guerras dir'er-jiitee. Como vs natu-
rios españolas del -'Reina Victor ia" ral, sus :umbaj es tán mezcladas a 
sejy marinos ingleses de "Malcora", aciuéllas de ios españoles , sus cama-
el 29 de ma- ha tenido el de.i.ddo acierto de po-; éstos también con bandera y mús i . 
ca. 
Un cabo y cuatro soldados turnan 
do con los marincr? ingleses y espa-
ñoles daban, guardia de honor en ca-
da tumba. . 
Las reinas, el príncipe y los i n . concierne a mi 
El rey haola por el pueblo br i t á - por alcanzarlas. Por eso deben os 
n:co, y como lepresentante de Su grat i tud singular a los que, se han 
Majestad creo deber añad i r por dignado hacerles revivir en nuestra 
Al m: 
30 l"Ií AP Gurrea, 
MaDUede Indoa ín , 
muerto en el nombre de quien allí reposa. Iieo 
pamposma.e ̂ " ^ p " ^ " sus hijos, ner allí una lápida que dice: 
de l83Ii'ceneral Lac.v |Sw«»*". 
amigo-.61.° del p-tneral gober- "Honor a loa mucilos qu<-
U clballeresca y tan cris-; f ? ? ^ 
<ior,1. cooperación que a la idea 
^ ¿ / d o San Sebastian ent 
* Ta presencia d 
¡sólo Dios! 
radas de ar ñas . Nuestro pensamien-
to se remonta a hace ciento once 
años, fecha c'e la toma de San Se-
bas t i án . En aquella ocasión, sitia-
dores y sitiados, dieron iguales prue-
bas de alto valoT y heroismo. No me 
mente; pero si este t r ibuto que el 
orgullo nacional paga a los muertos 
conocidos o ignorados, es algo gran-
de y merecedor de ser transcrito, 
creo que la grat i tud natural brota 
más e spon táneamente si se considera 
que destruir el prestigio y romper 
el carro de sus conquistas al genio 
mil i ta r que dominaba todo el con-
tinente europeo. Nuestros antepasa-
dos vinieron en su ayuda y murieron 
en los sangrientos campos de bata-
lla de la Peitfnsula. Bien está que 
M T e sus autoridades y repre 
lD ' L - l  r s i  e fuerza; 
feas i ^ ^ a s en el ^ J 0 ^ 
Lüando c-
L y marina, 
DOS rOHOXAS el apreciar los mo- nos congratulemos mutuamente ante fantes ocuparon la tribuna levantada tivo^ para juzgar las razones que tu- tales recuerdos. 
áe nuestro ejér-
E l Solar Navarro colocó una her-
mosa corona de flores en la tumba 
del navarro Mariscal Cíurrea, muerto 
a la derecha del Monumento, 
menzando les discursos. 
"U3nmírinanconS6r=Sóen e. refor 
0) a1<1I," ¿ri0 de ios ingleses una en la guerra carlista, cuyo biznieto 
^ ^ H L Í I de público que se su- don Jo wu "VHad de público que se su- joaquln Bellsolá, asistió espe-gn cautiaa ^ ^ simpática cialmenta invitado a la fiesta, a la 
|5 de este j{lue se adhirieron la Diputación de 
esta. 
M0 ^entLo instalado en el Ce 
MOM MENTO 
gl monu^—— . ^ ^ ^ corisiSte vió una suntuosa corona c 
'íDter10 ran lápiüa do piedra coro- naturales, que fue coiocadí 
E L G E N E R A L A R Z A D l N 
He aquí, tomado taquigráf ica-
mente el- bello discurso pronuncia-
do por el general Aizadun: 
"Señoras , Serenís imo señor . A l . 
| tezas, excelencia, señoraíí y seño-
res: 
Sorprende a primera vista que el 
hecho sencillo de la inaugo ración 
I de uñas mejoras realizadas en este 
I Cementerio, pueda despertar tan v i . 
L L E G A D A DIO L A E A M I L I A I Í E W vos sentimientos de recíproca simpa-
tía en dos ^aciones, v atraiga a este 
las reinas doña Victoria luear> inacc-siole, representa-
i Navarra y los Ayuntamientos de Pam-
j piona y Oll te . 
También la Embajada inglesa en-
de flores 
a en el 
vieron tan rrar numero de oficia- Entre estas a b r u p t á s rocas, entre 
les y soldados br i tán icos para par- las tumbas de los oficiales españole 
ticipar en .a guerra carlista de 1835. que cayeron en vuestras guerras de 
Basta, dec-r que estos hombres, -co- la Consti tución, reposan los ingenie-
mo sus pr y-.e».esores de la guerra de JOS ingleses que tomaron parte no 
la Independencia, cayeron comba- pequeña en vuestra I i dependencia. 
tiendo asedados a las fuerzas espa- sir RjChard Fletcher merece espe-
jó las , cialmente el t r ibuto de nuestra ad-
(Paa-a el DIARIO D E LA MARINA) 
Por una fátÍJ! iniciativa del señor miración como habi l ís imo técnico 
SS. M M . 
doña María Cristina y SS. A A . . el 
[ / " n o v ^ á g u H a de bronce, dividi - monumento, 
pn dos partes. Cada una de éstas 
n iene la leyenda en ingles y es-
¿ 1 llevando los escudos de am-j 
TiS TscSpción grabada dice lo si-¡y cl n  i\ 
u i príncipe de Asturias y el infante don 
B'eDte- Uaime. llegaron en automóvi les de la 
i memoria de los valientes sol- Real í / i sa , subiendo en tres magní -
" T,..Uniiiros auc dieron la vida fieos carruajes tirados por hermosos 
*. l";n\emdi su País y por !a caballos propiedad de don Ignacio fn %*f los Pueblos necesitan volver 
pnémiéncía y la ijiboi-tad de i Goenaga y habiJ ís imamente conduci 
Espaia". ¡do» por ésre.. 
E l Pr ínc ipe de 
general Avíadon. gobernador de la {lue supo trazar (baj0 ja dirección 
provincia, han sido restaurados los 
monumentos y' las inscripciones de 
de Well ington) los inexpugnables 
lineas de Torres Vedras ante las cua-
las tumbas, ,-iempre que ha sido po- la ola ae la inva&[ón re t rocedió 
sible hacerio, y se ha añad ido una 
más dedicada a aquellos cuyos nom 
bres son desconocidos. 
ción tan excelsa y tan numerosa de 
Inglaterra y España 
Y es porque el neto modesto, en 
cierra un nobil ísimo sentido y una 
eiévada s ignif icación. Suenan horas 
hasta la 'Completu libera'Ción de la 
P e n í n s u l a . ¡Qué sugestiva resulta la 
Sir- Charles Ornan, miembro del Palabra grat i tud proi/unciada antej 
Parlamento i r i t á n i c o , en represen- los W flieron los salvadores de 
ddad de C«xford, Europa, ya que su nombre se hayaj 
pronunciado harto poco en los úl-i 
la vista al pasado para orientar su 
marcha al porvenir:- tienen que re. 
Asturias llevaba vivir con el pensamiento las horañ 
crí t icas de su historia, para cami-
nar después, con án imo sereno y 
rumbo cierlo, hacia mejores desti. 
de nos. 
se. Y las lecciones de la historia es-
Hav después una plazoleta en la uniforme de alférez de Infan te r ía ; 
al ha sido colocados los cañones y el infante don Jaime, de sofdado 
ealádos por el gobierno inglés y de Ar t i l l e r ía . Acompañaban a los 
T el Museo de Art i l ler ía . ¡augustos invitados la duquesa e 
Fula Darte baja han sido coloca- San Carlos, camarera mayor; la se-
cón exquisito gusto, los elemen- ñor i ta de Mart ínez de Irujo, dama cntas fueron con .angre, tumbas m que el Gooierno na 
c'aWóricos que había en el des- de la Reina Cristina; marqués de gradas jalonan los caminos; héroes autoridades española 
niuado monumento de Alderdi- . la Torricella; duque de Sotomavor, sin nombre nos dan -jemplo perdu. ver el canon español 
tación de .a Univers 
y uno de los más distinguidos bis 
toriadores on t fmporáneos , autor de timos años 
la reciente ' H'storia de la Guerra La Historia tiene t ambién sus 
de la Indep-indtncia", ha venido es- triunfos contra el olvido y esta 
necialmentf» para asistir a la- cere- Asamblea es uno de ellos, 
áionia. 1 Todos conocéis a aquellos que han 
Además , nara > ensalzar la impor- iniciado tan sabia como generosa ce-
tancia de esta ocasión, el Gobierno lobración y han sabido trazar la no-
británico na enviado uno de sus bu- ble dedicatoria inscripta sobre esta 
ques de guerra a este puerto. Este roca, j 
barco, ha traído un cañón de la épo- i En el nombre la nación Br i tán ica 
ca de la ¿-.ierra de la Independencia, y del Ejérci to inglés les ofrezco las 
el Gobierno ha regalado a las gracias más cordiales y respetuosas. j 
ñ o l a s . Así podemos Todo subdito inglés aqu í presente; 
- y el inglés uni- sen t i rá legít imo oigul lo poi el p n 
,oni ¡condo del Grove y señor Anté lá . ' rabie de energ ía ; honrarlos es de. dós al pie del monumento y al lado, vilegio de haber tomado parte en 
LuéKo en una gran extensión de1 Fueron recibidas las reales perso-'ber de los que se enorgullecen con las unas de las otras, las armas de ia ceremonia Pero los que se han 
iedra aparece una inscripción aua ñas por el embajador'ae Inglaterra, la herencia de gloria de las genera-; ambos países rodeadas de sus ban-|Visto privados de él, pero que cono-
¡el enviado del Gobieuo inglés Sír ciones que pasaron.. . ¡ deras respectivas. !cen ia historia de E s p a ñ a y la de 
'Omán , general gobernador. Ayunta- Hoy estas tumban nos recuerdan; ReprcÉentac 'ones de las fuerzas su propio país, la noticia de que ha 
glaterra nos confía, sus glo- miento en Corporación Diputación pro que, en horas muy difíciles, Ingla . navales españolas y br i tán icas , fnon- sido celebrada 'con tal bnl lar í tez , 
¡ t é r r a y España lucharon unidas por ta.n la guardia en este cementerio, se rá un momentó de verdadero pla-
; defender los más altos ideales: In - Me aventuro a pensar que esta cere- cer. 
dependencia y L iber tad . . monia es única y que será una fuer- En nombre de todos los que me 
.Así, España llega al pie de estos ¿e llamada a las imaginacioi/;s de envían, expreso a vuestras majesta-
sepulcros. con el alma henchida de ambos pueblos. La custodia de los des y a la, gran nación española 
Las Palmas. S de septiembre. 
Vienen por el arenal adelante, de 
Oftra al viento, unas peregrinas figu-
ras. Caminan con paso firme, cono 
de quien/es s a b í a adonde soan y es-
tán seguros d j sí mismos. Según la 
rapidez con que avanzan, creyérase 
que llevan prisa;, pero no deben de 
tenerla, porque se paran a menudo, 
y miran fijamente el espacio, escu-
chan, o l f a t ean . . . Su paso y su mi-
rada son de tonquistadores. Ya se 
divisan sus flotantes ropas balares, 
.sur sandalias, Í U cerquillo, su cru-
c i f i j o . . . Traen el uniforme rel igi J 
so de una comunidad admirable, la 
gran milicia nao.da en AaS donde 
bro tó el milagro de San Francisco, 
Ih-ma del Espí r i tu Santo; el disfraz 
severo de los franciscanos. Tienen no 
se que a&pectó de aparecidos, visio-
UfP del pasado. Birlase quo acaban 
de desembarcar y que vienen a la 
c a i t a c i ó n ' y catequización de i r í i e les 
éb. este país católico, como fueron a 
América, 
Han corrido los tiempos: ellos, lo?, 
franciscanos, permanecen los mismos 
de siempre. Son los correligionarios 
del cardenal Cisneros, vanguardia de 
la Iglesia. 
Realizan en el Puerto una obra 
pn fundamente civilizadora con ver-
dadero sentido evangél ico: educan a 
los niños, difunden la enseñanza . ÍJn 
su eséuela, abierta de par en par. 
pajarera míst ica, los chicos cantan a 
toda hora las alabanzas del Altísi-
mo, y cantando aprenden la a r i tmé-
tica, como si la suma, la resta, la 
d h i s i ó n y la mult ipl icación, fuesen 
asunto de juego. Desde los nombres 
basta los números , todo se aprende 
al l í en forma cadenciosa. Gorjean 
las criaturas los rudimentos de la 
pobre ciencia humana y vocalizan la 
ciencia divina. En verdad, yo creo 
que a Dios no se le deber ía hablar 
sino cantando, como le hablan" los 
ru i señores . Y as: no podemos ser 
ru iseñores para alabar a Dios, sea-
mos tan siquiera mirlos o cigarras; 
que no falte nunca *en nuestras pre-
ces la tendencia mantante. Todo lo 
que vive can t i la gloria del Creador, 
según las Escrituras. No ha de ser 
la única excep-ción al hombre. 
Esos hombres, envueltos en sus 
amplios hábi tos , esos misioneros a 
quienes precede y anuncia el resplan-
dor de la caridad de San Francis-
co y el perfume de las "f ioret te" , 
parecen venir a t ierra b á r b a r a o en-
caminarse a comarcas remotas doiWe 
impera la idola t r ía . Son. sin embar-
go, abnegados obrerbs de la civiliza-
ción cristiana. En nombre del que 
dijo sinite párvulos, enseñan «a la 
infancia amorosamente. 
Y en estos momentos Iz efusión 
de la infancia agradecida, enterne-
cida, les rodja, casi les pone asedio. 
Los golfillos se cobijan entre los 
pliegues de las túnicas de los re l i -
giosos; les besan la mano, les be-
san el crucifijo. /- su modo, los ado-
ran. Por la mañana cautabanl en que-
jumbre ¡dos por dos cuatro!, por la 
tarde en la playa bajo la postrera 
caricia del sol, entregan su alma a 
sus maestros. . . Los verdaderos dis-
cípulos, ¡dsl se entregan. Los francis-
canos saben ser maestros a la usan-
zr del Maest.'o. 
Ellos, mientras acude tan rendi-
ofrecen al cielo aquellos homenales. 
da la feurba infant i l , dejan hacer. 
Pasen f*e nosotros, murmuran. Y lue-
go sonríen y bendicen: la misma 
sonrisa, la misma bendición de los 
corjiuistadore^ espirituales de Amé-
rica, las mismas. . . Porque sabeu 
sonre í r y bendecir, por eso t r iunfan 
sin más arma que la cruz trazada 
con la mano sobre el pecho. 
Y después de formarlo mil i tarmen-
te, confórme a las reglas de la mi-
licia de Cristo, para la conquista i n -
cruenta de las bienaventurarlas, pa-
sean su ejército de muchachos por 
las riberas del mar de Galilea. Y no 
falta chicuelo irreverente que, con-
tinuando la lección matinal y equi-
vocándose, canta m o n ó t o n a m e i l t e : 
¡Dos más uno, uno! 
Francisco González Díaz. 
razón grabadas las palabras: " I n ^ t o de los actos en honor de los In-
glaterra nos confía sus gloriosos gloses. 
restos. Nuestra grat i tud ve la rá su 
eterno reposo". 
lúe: 
I J i R E I N A DESOI B R E L A L A P I D A 
A las nueve de la noche, como 
anuncio del comienzo de la fiesta se 
dispararon bombas en la playa y a 
este aviso no se dieron punto de re-
Acabados los discursos, la f a m i l i a i p o ^ Por nuestras calles las bandas 
^al se dir igió a la plazoleta donde música Armonía e Iruchulo . 
H Ü D I O S D E C O S T U ES 
LA B O M E B I A . — L O S B A N D O S . — L A S " M O N A S " . — L A S P A L I Z A S 
—Los trabados de esri muudiu 
*;on pa les probes müver.-s 
ouo aguarden a los murdos 
quo vienen de les tabiernes . . . i 
7,n7Veng0 áe la romería, 
jo t ^go más que una pera; 
i V ^ ! ' d r a 108 niozos, 
lri-gQ la semilla de ella. .1 
^ n i , ^ 3 romerías Abunda 
*)• PuLPlnt0rfSC0' sobre todo 
tienen a q,J,e pagan la Ulla. Ay, aquellos gaznates insaciable, 
i(lez y la arr 86 aitte la es" CJue P"estos 3nte una p;pa acababa 
iI1 la oto-a "ogan(;1a de los que de romper .tan solo apaeiguaban • el 
le ^ r I»-
as l s^J* ' 
ra t i tud ; .oc-be que el esfuerzo br i - mUertos de una nación por las au- nuestro mensaje de s impa t í a y gra-
tánico fué ?u sós tén; primero en la toridades de la otra exalta más que t i t u d " . 
lucha desesperada a la que debe la uada. la grat i tud de la nación cuyos ¡ 
af i rmación más robusta de su per, mu.ertos s011 .dS{ honrados. Oficiales F I i \ T , ( " M ^ D K . D E S A N S E B A S T U N 
sonalidad mstonca, y después, en gpidjrtoa b r i U ^ p s que han muer-
Cúnt-ienda Matricida por defender el ^ luchando por su país o aliados' 
mayor de los . bienes espirituales. cou. las t r o p a ^ e otros 
Inglaterra saluda, con emoción 
asi como las de trompetas del regi-
¡a su cordón de seda deseo-^en to de Almansa y del 13 ligero-
cubr ía la l á - !de Ar t i l l e r í a . 
Los montes de Igueldo y Urgivll; 
presentando!la is^a ^e Santa Clara y todas las 
r r ió la bandera que 
pida. Las músicas tocaron los him-
nos español e inglés, 
países se 
. n a l l ^ ^ ^ í ^ r r a í l o s en^diferentes par- siguiente discurso 
Finalmente el alcalde de San Se-
bas t ián , pronunció en castellano el 
AA. 
Todas las romerías son así. de que en un rapto de soberbia, ol ver 
nipsas, de bulliciosas, de olientes su romer ía tan liiutrida, con tan va-
perfume campesino y a sosiego ria y cop'osa muchedumbre, maui-
iriMante. En todas corre la 's idra, ; f esto este deseo:" 
derrocha la Cerveza, se prodigan 
s pasteles... 'Y ea todas se esta-
ecen las viejucas ante los cestos 
pletos, sobre los que reposan los 
apicos", y en todas echan su voz 
mo una lámentacióri por 
gentes y murmullos: 
-rMociquinos, avellanas... í d i e en el café, aceptó en una .oca-j memora aquí la guerra de la penín- nuestros ojos pueden alcanzarla,1 s0lda.dos br i tánicos que dieron la v i -
Todas las romerías son así, y quie- sión en una romer ía de esta clase,' oula, en \ i que Wellington opone mientras que en frente de nosotros, ¿ ¿ p0r ]a grandeza de su país, y 
s a ellas-acuden, acostumbran lie- más "cu l i ros" de sidra de la cuen- a la columm; arrolladcra la linea in->casi en línea recta a t ravés del Oceá- p0j. }a independencia y la libertad de 
r-a los que ro "perdones" de ave- ta, y bebido el vigésimo segundo,' conmovible, y ensaya y perfecciona n0> 63 haliau las islas Br i tán icas , de gSipag,aM> 
ü*?' ^«.Pasteles, de caramelos, de gri tó con entusiasmo incontenible: | su táct ica genial. Por eso viene con- donde vinieron los oficiales y sóida-! • Y más abaj0. 
"Inglaterra nos confila sus glo-
riosos restos. Nuestra grat i tud ve-
armas las tropas mientras las ba-
te r ías hacian salvas. 
V I S I T A N D O L A S T U M B A S 
—-Si yo cogiera el perra de San 
Roque. 
—Coime, y pa que lu queries. . .? L_ 
—Pa atai una lata al r a b u . . . ! f l e t c h e r , el que trazó con las l íneas lu«ar de m"3 «o'^le que es e En lu&ar preferente de este mo-
Tan vivo partidismo es eontagic-1 de "Torres .Vedras", el "no más ementeno del Monte L r g u l l . Des.U: numento, habéis de leer luego la si-
encimajso, y un violinista polaco, bohemio,: a l l á" ante el cual se detuvo el to- a(iuí divisamos la costa hermosa y gUiente inscr ipción, 
¡alegre y artista, que tocaba de no- | r rente de :os conquistadores; re. ^rava de España , tan lejos como ¡ " A ¡a memoria de 
profunda estas gloriosas ^ rel iqi í ia^ ..(¿¿ • ^ - • ̂  Q - e8 0 ..Con la venía de V V MM 
' E n este lugar reposa, entre otros , , . . . . . . 5. V-OU 1A *T?IUA OB v v • ^Í.YI. y 
muchos bravos, el hábil ingeniero nmSun soluado ,3i:it£>D1?? tieiie un R R . . Excmo. Sr , señoras y señores : 
F'letcher, el que trazó con las l íneas 
no 
los valientes 
'fas... Y los cantares de hogaño , — V i v a el perro de San Roque. . . * I movida a honrar a los que murie- dos que es tán enterrados a q u í , 
dicen la costumbre de este mo- Hubo un escalofrío general: vitó-I ron 'por hacerla inmor ta l ; a probar . No .creo que exista un lazo de' 
• —Fuisbes a la romería, 
non me troxiste perdones: 
en vinieHdo les castaños, 
maldita la que me comes. 
uerte 
a'm suelen recordarla de esta 
—"\engo de la romería 
la gloriosa Santa Ana: 
I>a .regalar a los mozos 
lraigo cascos de avellanas. 
' aún asi; 
rear al perro de San Roque en f i ' ^ -
, ta . magdíaleüiáda.5 erá" ''uña provo - í -
Vión.'-Sé'- •advi r t ió ' al- violinista"d?*;-
ti-aído: / ' 
j —Pero, hombre, qué hizo usted. .? 
iNcs ha matado: Si esta romería es 
.de la Magdalena. . . ! 
Y el violiuista r emedó su yerro. 
I é—Viva la perra de 1:> Magdalena! 
j Lo que en las romer ías es corrion-
. le, sobre todo a ú l t ima ñora, es el 
grupo famoso de borrachos, que can-
¡tan en el chigre improvisado, con 
el gorgoriteo de la ga i t i , y que can-
tan a veces de este modc : 
su eterno reposo' que no han muerto, n i mor i r án en unión mas estrecho entre dos tjacio-!, ^ su recuerdo. Paga la deuda que ja . nes que el recuerdo de las luchas! miph]o 
más prescribe, porque sabe que un en las qué sus soldados combatieron f« pueblo üe ban beoastiau, a, 
pueblo que desdeña a sus héroes , ni hombro con hombro. En su elocuen- '^uen tengo la a l t í s ima boma de le- ; 
amó la l ibertad, ni la merece. . te discurso, el señor gobersador ha P ^ e n t a r en estos momentos, quie-l 
La grat i t iul junta de nuevo a dos desanollado este tema, y yo sola, 
naciones quo combatieron juntas, mente quiero a ñ a d i r que las relacio 
así como entre esto^ sepulcros está nes estrechas 
el del general csnañol Gurrea, uni- naciones no 
do en la muerte con los que cayeron por vínculos artificiales; tales re 
a. su lado por el mismo ideal. iaclones tienen que ser efecto natu 
Entre escos valientes y la Patria rales y común inteligencia 
que amaron tanto, se extiende 
mar. que junta 
villas situadas en Igueldo, así como : 
las casas de cuantas calles dominan 
la bahía , se hallaban iluminadas con " 
millares de luces. 
E l crucero "Malcolm" lució una ' 
La familia real, a oontmuaciórs !es.pléndida niim5nación en colores qiie • 
visitó las tumbas inglesas, explican-1 daba un fantást ico aspecto y con sus-
doles el general Arzadun cuantos % : i ^ e c « # e 6 no cesó de recorrer los ' 
talles desearan conocer y elogiando; monteS; ]a ciudad, la Conchlf los-ceií- « 
las augustas personas e l - orden yjtenares de botes, i luminados ' t a m - ' 
buena disposición en que todo se en- bién) CJue recor r ían la b a h í a , 
contraba. Desde ésta el espectáculo de las 
iluminaciones era sencillamente estu-
pendo y no hay modo de ponderarlo 
como ello se merece. En realidad 
Don1 Jorge de Sa t rús tegu i posee un ; resaltaron estas iluminaciones es- . 
imperdible de oro, orlado de b r i - ; p i ^ ^ j d ^ ^ 
liantes, en el cual se gujarda un A Ias aiez y cliarto se quemó uu ' 
mechón de pelo y tiene la siguiente | volcán y comenzó por todas partes, 
inscripción: fa millares, a dispararse cohetes y 
" A la memoria de Alejandro R»-1 prenderse bengalas, mientras las . 
sel!, fallecido el 31 de agosto bandas -de música, de trompetas, de 
1813, a la edad de 34 años . En lu | tamborineros y dulzaineros tocaban 
muerte lamentado y en la vida que-!en diversos puntos y se bailaba ani-
L N R E C U E R D O H I S T O R I C O 
re principaimente, señor embajador, 
hagáis presento a la n a c i ó n inglesa 
7 'am'istosas"entre"dos WQ W de l * * * ? * * cuenta de lo que 
pueden ser manteUdais Palabras s ign i í i cau : "Inglaterra 
¡uos confía sus gloriosos, 




L a res- reposo . 
Se da 
r i d o " . 
F u é adquirido este broche en Lis-
fioa por la esposa del embajador \ i e 
España en Portugal señor Padi l la . 
E l señor Sa t rús t egu i mos t ró la joya 
a la real fami l ia . 
el Y hoy, ya beben á p í^ to la cerv 
s i za.—el Señor se lo per ione . . . I -
í ^ L E M B A J A O O R DE INGLATERRA 
El embajador br i tánico pronunció 
en inglés un elocuente discurso, cu-
ya t raducción es la siguiente: 
"Señoras , Altezas Reales, Exce-
lencia, señoras y señores : 
En esta r)cas'ón de la ceremonia 
y los de la do por cubos sin que temblaran Vus! orSanizada yara celeblar la reslan 
„ acudir "n/11"^ qUe hacei" l-'ier) &^ n i vacilaran &n3 pies, y .ue 
^7^- Se i i . l asombrarse y podían decir fundadamente lo del bo-
^ ¿ n d o s r i ^ ^ ' ^ de 
' « P e c t i v a 0 ' i L ^ J n * » ? * ! ^ cuando como "'acalao; l.ajRev 
i 8.us sentires S n d H 0 8 l . 0 t r ¿ V t U a n d o n0 IO con:o---! cargado ce trasmitir el siguiente 
i diálogos | — Y qué tal esa sidra, pué bebe-• mensaje: 
ae...?—r-ie p r e g u n t ó un amigo a Ra-: "Me he enterado con gran satis-
tauración do este cementerio es una 1 ^ cuenta exacta de que eso. 
no separa a tíos prueba e s p o n t á i o a de • s impat ía y i n s t i t u y e la mas i^lta prueba de es-, 
naciones asombro de la historia. consideración de parte de las a u t o r i - . t i m á y de aprecio que nos podé is . 
Que ese mar, teatro de tantas .dad.es español.as p0r ia nación ingle- otorgar, y os hace el anuncio solem-i 
épicas hazañas , sea en lo porvenir Ba ^ profundamente apreciada 110 Chanto más sagrado es io. que; 
camino abierto a las conquistas del en mi {s m resultado de relacio- encomendáis , de que lo que en la 
trabajo, y nue por ^1 Inglaterra y estrechas entre dos naciones al- Hiscripción se promete se rá cumpl í - j 
España marchen siempre unidas pa- c a efectos ^ o ^ remotos do. • 
ra bien de la humanidad relaciones afectan la bienestarl M * * 1 0 ^ VUCSTRA LIACION' 
BJ discurso del general Arzadun Humanidad en eene- ^'e Por tautos conceptos m á s prote-
fué acogido con gran murmullo de * » Paz ^e u - " u m a i paaa en gene amnara siempre sus súbditos 
„ ^ 0 ral , creando una atmostera de antis- ^ ^ ami 'ai ' t ^ i t i u v i t . ÜUUUILUS, 
admi rac ión . ^ ^ miind0( lo flu.e debe de porque los ama y quiere como ama 
constituir la ambic ión suprema de y Ciaierc una madre a sus hijos, nos 
los homres de Estado. Este es, in-!Jo deja a nuestra custodia, a nuestro 
dudablemente, el medio de alcanzar cuidado> 1108 Io confía 611 Precioso 
madamente a sus sones por todos los 
alrededores de la Concha. 
A las once se acrecei/vó la i lumina-
ción eomo a señal convenida y hubo 
enormes bengalas y r e l ámpagos en 
los montes y en las embarcaciones, 
¡vol'caaes, candelas, ranwllotes y una 
Í J J DESFILE ¡ t raca inacababe para f in de fiestas. 
mientras en la altura estallaba toda 
Desde la explanada contemplaron ¡ia coheter ía de fantasía , 
las reinas, el ' 'pr íncipe y los infantes,; E l espectáculo resu l tó grandioso, 
acompañados de la autoridíaides, el i El pirotécnico señor Lecea, -puede 
desfile de las fuerzas. jestar satisfecho. La fiesta que ci 
Se hizo en la siguiente forma: idomingo ofreció es imposible no ya 
Destacamento del "Malcolm", con la;que pueda superarla nadie sino que 
bañe ra ad fronte; destacamento del ¡ni igualarla ninguno. 
"Reina Victoria Eugenia", compañía I Puso a prueba todos los secretos 
del regimiento de Sicilia. |de la pirotecnia para lograr las más 
Inmsdiatamente las reales perso-1fantás t icas combinaciones. Los ma-
nas ocuparon los hermosos coches ¡ n n o s ingleses, acostumbrados, en su 
del señor Geonaga, descendiendo al 
paseo del Prír)cipe, donde tomaron 
los coches de Palacio. 
0l sin dud • on i en t'al sen- "?fC£;fiu" cuando ya lu, qued-aba ni j 
í*^8 de Lian! A qUe mas las MVÁ g o t a . . . ! Y ay at-uellos hom-| 
asrios H„ n. ueb' donde los par-.bref-- célebres, que tomaban el «qwi-f_e San Roque 
no saber ración por 'as autoridades de ¡>in 
Sebast ián dei cementerio en el cual 
la paz universal sobre bases segu-
EÍi PROFESOR SIR C. OMAN 
i . > ~- Uo^, * puujdu uecii i ummuameuie u aei 00- u . - - ^ i „ r - n i i i n a ir>u n f i nimias v 
^ ^ blnd an aurocudos"irra -110 *-' 
os" in. J0.' se llaman "magda-j —Sólo bebo dos veces en- el d ía : I ̂ " i ^ f n ^ e n e e n c i a . Su'Majestad el 
soldados que murieron en la guerra 
i, Señero; 
:M'a^a i0s 
¿ t ' asilla lô s ̂ art^011^08 tan que ^ ^ s c ó n , el n 
QUe ~- - WM'd un ravii » ,n„n^x J . . » . r ^ , 1 . . . « . . . « . i .;x _ i „„ . Parta un rayu. 
"evan^ Roque tal y cual 
depósi to y oso lo hace hoy oficial-
mente, ponien(do como altar de en-
trega el mismo suelo donde los res-
tos se e i ícuentran, y a presencia de 
personas tan angustas y para todos 
U enviado oficial del Gobierno in- los españoles y muy principalmente i 
para los/donostiarras, tan veneradas 
v tan queridas, como son las que 
constituyen la familia real españo-
la . 
No se puede dar nada más sagra-
do que contar, n i momento más so-
raer uo sé qué 
o. n* 
. ! iquedó como tipo de estos hombros, -menterio de San Sebas t ián , en el que 
lí . — C ó m o que si pué bebese. . .? Ye se hallan - ntei fados un cierto númp 
cosa. , sidra que da lás t ima raexala...! | ro de oficíalos y soldados ingleses 
home non 1 A veces—fuerza es decirlo-r-tam-i que murioion ?n esa ciudad el 31 de 
*»4aT80, en la romprf" ! biél1 se le subía * la cabeza, y en agosto de 18l3 . La res taurac ión de 
^ ¡ ¿f Música: uiena' ante la Lastres precisamente, hubo quien tu- este cementerio, tengo entendido 
' n ^que nn o.- . Vo apelar a un burro un día de ha sido debida a la iniciativa y a la 
í'esta , i . .c arreviorrfa /.«« . . . — t r . r,lirai Arzadun, gober-
glés, Sir Omán, miembro del Par-
lamento, pronunció el siguieUte dis-
curso : 
"Majestades, señoras y señores : 
Con vuestra augusta licencia, sigo 
el ejemplo del embajador br i tánico 
empleando el inglés como el medio lemne de Prometer, ni obligación, 
mejor de expresar la sincera y cor- P0.r tant0' mas imperiosa que cum-
dial gratitud de toda nuestra nación P^1'* 
por la feliz y generosa iniciativa: Pne* bien: Derid. señor embaja-
que ha dado ocasión a que seamos dor' decld a vuestra nación, que el 
enviados como representac ión del Pueblo de San Sebas t ián , pueblo hi-
Pariamenbo br i tán ico , con el fin es- da,S0 y caballeroso como pueblo es-
pecial de patentizar los sentimientos 
de nuestros legisladores; como miem-
bro de la Academia Br i tán ica encar-
A L M I ERZO EN P A L A C I O 
Se celebró en el Palacio de Mira-
mar el banquete que daba la reina 
en honor del embajador inglés, de 
Sir C. Ornan y de los marinos del 
"Malconi" . 
Sentáronse a la mesa, con Sus Ma-
ir.iciable viajar por el mundo, a fies-
tas de esta naturaleza, nos decían -
que la servida por el s e ñ o r Lecea 
puede servir de ejemplo. F u é la del 
señor Lecea la obra de un formida-
ble artista de la pirotecnia, que ha . 
demostrado una vez más ser el me-
jor de España para esta clase de • 
espectáiculos. 
En San Sebast ián, donde todas las • 
cosas se hacem bien, esipectáculos 
jestades y Altezas, Sir C. Omán, el .c01110 el de Ja fiesta de la bah ía han 
embajador de Inglaterra, comandan-|de ha.cerse imprescindibles un dia 
ta y oficiales del "Malcolm ', coman-:Por lo menos en cada verano, 
dai Ite del "Reina Victoria Eugenia" 1 Así ^e expresaban los millares de 
general gobernador, alcalde' de San Personás que se deshacían en elogios 
Sebast ián y comandante de Marina . al señor Lecea, así como el coman-
jdaaite de Art i l ler ía señor Carrasco, 
estómago, 
* en 
pañol, sabe agradecer, sabe prome-
ter y sabe cumpl i r . Decidle, que des-1 
de lo más ín t imo de su corazón y de j 
lo más hondo de su aJma, agradece! 
. ! Por-
era tan 
y lo bebió re-
^ s t ó n , . . . .' ^^a- camino hallo un puesto: un marinero ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ f f i ^ T h S Jue ros la s impat ía de nuestra recíproca ***** l * ̂ á s alta gara rd ía de estima, 
deseo expresar mis sinceras gracias inteligencia y como estudiante de que le podéis dar. Y decidle también 
por semejante iniciativa. i l l i s to r i a que se eiorgullece de sus aue tenga seguridad de que los. res-
La importancia acordada a esta . trabajos hispánicos, me siento hon- tos de su hijos que hoy deja entre 
ceremonia i-elacionada con la res- damente impresionado por la im- nosotros, se rán tan venerados como 
taurac ión del cementerio, está evi- p0rtancia que encierra el mensaje de si fueran los restos de los hijos de 
denciada coa la presencia de S . M. Idmistad que me ha sido encomenda- nuestra Patria, ya que por ella die-
i la Reina doñ¿ Mar ía Cristina y SS. d0 ron su sangre, como si fueran los 
OTROS ACTOS 
Los oficiales y marinos ingleses 
asistieron por la tarde a las carre-
ras de caballos, a la corrida de to-
ros, al campo de Atocha y al fron-
t ó n . En todas partes fueron objeto 
ae delioadas atenciones. 
director de la fiesta. 
^ora * ^ seguida: 
a Manoun 
Y\como ¿.,,.7^ . Roque 
aho ga. 
Pl 
le ofreció "un cu l ín" 
lamiéndose . . . 
— Q u é ? Gustai. . . ? 
—Ye buena sidra. . . 
—Caray, pos entós a p é e s e . . . : 
I — A y , home. . . !Falta que pueda 
Y an taño acontecía a cada paso 
¡que después de beber muchos "cul i -
nos", un número in f in i to ,de MQUM-| el infante don Jaime, cuya P r e f ^ - ' f n u ^ r a « ' p U ^ t a e el Océano sin f in y nuestros hermanos. 
AA. RR. el .i)> ncipe de Asturias y j este t e r reno-h i s tó r i co , viendo a restos de nuestros convecinos y d: 
emocionados por algo más ín t imo y d re Inglaterra hace al cementerio 
: in Tú ^ encuentro: { T M A Í ** ^ antojaba a un mozo be-| c í a ' a q u í ' . o n s t i t u y e un t r ibuto adi-isobre nuestras frentes las ruinas de Cor» profunda emoción y respeto 
•HcftL o%2üe yes---? T ú ! — V i v a esto i Ahain lo n tm , I cional a 'os of'clales * r í S ^ \ l * vetusta fortaleza, nos sentimos asistimos hoy a la visita que la Ma-e. bal, Saiirocuru •> ' ^ vI7a .esT0; • • • Abajo lo otro . . ! , ]e8es enterrados en el Monte L r - ' 
^ h a v ^ 1 1 - - - ! ; Es decir. viva el pueblo ea que * 
x. °I?e bah. - Moí1 J nací ' y «bajo en el que nacieron t o - ' * La ¿ ¿ r e m c t U necesariamente c o n - ¡ ^ f ^ ' T 1 ^ lluc c' t^yienaor - D a ^ ^ , j auctu-
1 ^ d í ^besV Por^a de do8 los ^ ^ a c o m p a ñ a n . . . ! Y j ^ e m o r a T ^ t e i n i d a d en armas d e ! ^ las bel leza naturales. Nos.reu^ done su recinto, la prometemos, pa-
^ " ahora mesmn ' 81 en se&uida' ^ repente, como por Ss fuerzas inglesas y españolas e n í s i m o s para celebrar bajo los más ra su satisfacción y para su coiioue-
home nUflte¿-..! en' f[tfc^dej bir l ibir loque, caía una gra- aquel perAdo «rlfclcn fie la historia ! Ovados auspicios, la memoria glo- lo, que el beso que hoy deposite so-
^ Paeces bobu. 
BANQUEATE EN IGUEXDO 
También se celebró en monte 
Igueldo el banquete ofrecido por el 
Ayui-tamiento a las representateioues 
inglesas. ¡ 
Asistieron además de los marinos 
ingleses y españoles, el a/lcaldo y 
varios concejales, el señor Merry del 
Se celebró en el Hotel Mar ía Cris- ^ a l , todas lac autoridades civiles y 
t i l a el banqoiete que el embajador ¡ ^ ' ta1"6^ >' el bisnieto del mariscal 
I N B A N Q U E T E E N E L CRISTINA 
de Inglaterra ofrecía a los ingleses 
y a las autoridades. 
Asistieron a la comida, «1 final 
de la cual pronunciaron elocuentes 
brindis, ©1 embajador inglés y 'el 
general Arzadun, los comandantes y 
oficialidad del "Malcolm" y del 'Rei-
na Victoria Eugenrm", alcalde de 
San Sebast ián, vicepresidente de la 
Gurrea, señor BeJlsolá, 
UN TK A BOBÍDO 
Por la tarde SS. M M . las reinas 
doña Victor ia y doña Mar ía Cristina 
estuvieron tomando el té a bordo del 
buque inglés "Malcolm". 
Antes que las reinas, que hab ían 
—'estado visitando las instalaciorK del 
Diputación, vicepresidente de la,Hospital de la Cruz Roja mili arbn 
Comisión provincial; comandante de da, habían ido al citado baren S mn-rirm iafa rtal f1 o K, .̂ +̂ „ - » . . . -. "uncu Do. 
magd 
critico de la historia 
nizada de sopapos, un mundo de ga- de las dos naciones. Tengo la con- nosa de un gran pasado en el cual bre las tumbas, será renovado todos: 
rrotazos y una l luvia de chillidos, y I vicción de qu-i el recuerdo de aque- España e Inglaterra pactaron ta lar . los años, con la misma efusión y el 
acababa la f i e s t a . . . — V i v a , esto, i l i a cooperación no puede menos d» $ firme alianza, memoria que mismo cariño, que si de hijos nues-j 
^audo de tre - iábajo lo otro, y "non plus u l t r a " . . . , mantener v.' in terés que cada una de jresulta a veces uu tanto desvanecida tros se tratara. 
C. CABAJL. nuestras nacij-.es .siente por la otra, Ipor el ráp ido curso de años tan hen 
marina, jefe del Gabinete diplomá 
tico del ministerio de Estado y alto 
personal de la Embajada b r i t án i ca . 
LA FIESTA DE LA BAHIA 
A A . los infantes e infantes. 
E L " M A L C O L M ' 
Zarpó de la bahía el crucero in-
jlé^i "Malcolm", después de un Al* 
A las diez de la noche se celebro ¡paro de c a -
en la bahía de la Concha la fiesta; 
•Cada donostiarra l levará cu su co-Jnáut ica organizada como complemerj-'bao. 
:añóu saludando a la plaza' 
El buque lia tomado rumbo a Bi l 
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P o r JBSSID Belibraia 
19—dice, pAgina 54. ;sin duda 
mdolo de la obra del señor Luis 
E L O G I O D E L DK. RA- na 19 
F A E L F K K N A.N DEZ DE | tomái 
( ASTRO por el ü»- Tomás iKstévez y Romero "Desde al Zanjón ' 
. jús t i z (a Baire". página 112): —qufe el Mi- | 
nistro de Ultramar señor León y Cas- j 
Algún tiempo hacía que la Acade-1 tillo, dijo con voz estentórea desde' 
mia de la Historia no me mandaba la tribuna—esto de la voz retum-
sus publicaciones, y a esta causa se ; bantc y la tribuna es cosa de PI-^ 
debe que no hubiese acusado recibo ñeyro a quien sigue el señor Jústiz. j 
de ninguna de las dadas a luz, ni 
dedicúdole la atención que merecen. 
Hágolo hoy del trabajo del amigo se-
ñor Jústiz. lamentando sinceramen-
L a voz recia la tenía el político li-
beral, pero que hablase como Minis- ! 
tro desde la Tribuna, niego; les mi- ! 
nistros en España hablan desdd el 
te sean mas los reparos que tenga ¡banco azul: — " L a Autonomía es im-
que hacerle que las palmas que mu-
cho me holgara si pudiera batir, cual 
sería mi gusto. 
posible de una manera Irrevocable 
¡Autonomista jamás!" 
Lo que dijo León y Castillo en 
Escrito descuidadamente contiene | la sesión del 29 de octubre de 1881, 
graves errores gramaticales—pasan-
do por alto algunos párrafos suma-
mente oscuros y la redundancia de 
adjetivos que abundan más de la 
cuenta—como los do decir, por ejem-
plo, que Sanguily "cita por piime-
ra vez a Fernández de Castro, fil-
tre uno de los cinco abogados"; te-
ner el pensar lleno de altura; reper-
<utir el final de un brindis entre los 
emigrados; traduoir "Lettres Per-
sanes", por Caatas Persianas'', etc., 
etc. 
E n los símiles existe otra serie 
de desafueros; tienen estas figuras 
retóricas la misión de comparar y 
han de cumplirla espontáneamente 
dando grandeza al objeto o novedad 
a la expresión. "A veces un grano 
de arena es capaz de desviar en su 
curso veloz y arrollador al móvil más 
potente", es una afirmación fuera 
de toda lógica, pues bien escasa ve- I 
locidad y menor fuerza ha de tener | 
la máquina a quien desvíe un giauo 
de arena. " L a palabra a veces cru-
da y siempre cáustica como -un láti-
go", no es comparación lícita: el 
cáustico levanta ampollas, el látigo 
verdugones, cosas ambas asaz dis-
tintas. En igual impropiedad incurre 
al decir: " L a varilla mágica que ha-
bría de convertir la dura roca, en | claro está que al-llegar a la Ha 
cristalino manantial de agua fre;ca;bana el Diario d.í Sesiones hubo de 
darse cuenta de que 1̂ 
—Diario de Sesiones número 34. pa-
gina 711— fiu* esto: " E l estado au-
tonómico es irrevocablemente impo-
sible; sed libres dentro de la provin-j 
cía española". Y en otro lugar del 
discurso dice, refiriándose al credo 
político del Gobiernos "Autonomía I 
j.iniá'-;; y no hay que confundir la 
asimilación con la identidad". 
Sin embargo 1̂ «"ñor Estévez y l 
Romero no inventó lo que en su ii-j 
bro copia; la contundente negación I 
fué tal cual la estampa publicada en ¡ 
la Habana y precisamente en este | 
mismo DIARIO. E l 7 de Noviembre, 
de 1881, en su número 261. y bajo ¡ 
el título de "Importante telegrama",! 
expone: " E n el "Heraldo de New 
York" del 3 del presente mes en-
contramos el siguiente fechado en 
Madrid el día anterior y que nos 
apresuramos a traducir en vista del 
importante asunto a que se refiere", 
y en el tal telegram?. del correspon-
sal del "Herald", aparece la frase: 
¡no, autonomistas jamás! , frase que 
comentó en su editorial el DIARIO, 
al día siguiente, martes 8 de No-
viembre, que dio origen a larga y 
agresiva polérijfca con " E l Triunfo", 
órgano de los autonomista^ cuba-
nos. 
n A U N I C A O U E 
: C O N V E N C E . 
oincuenia afles de 
exiio continuo- rn 
los Estados Uní 
dos de América u 
la meior uue se 




- M I S C E L A N E A 
Verán ustedes, como andando el 
tiempo va a resailtar que el ser pró-
fugo es algo tan digno de admira-
ción, cjmo una corona de Celado o 
un trasatlántico de la Hamburguesa 
Americana. E l sesgo que van to 
mando las cosas, parece indicarlo asi. 
¡SOFISMAS, N O ! . . 
•ra de la ley.dor del sol rt0 i 
rrcmedl^Mc.'Mtldo común. . Ver(1ad 
se lian encontrado fuera 
como una consecueci» i 
No, querido Novo, no; eso no es 
Irremediable, tiene tan buen remedio 
como hacer desaparecer el apetito 
Créalo el amiSo M 
digo una vez m*. Novf. ¿i 
va simpatía y ^ J J " 6 «Ukff , 
aue hago v o t V X t ^ í í f 
Muchos ignorantes creíamos que 
quien binaba verdaderamente a la 
patria, acudía al llamamiento de és-
ta y «e ausentaba de ella cuando 
cumplía con los deberes qne la mis-
ma impone; pero no es así . Indu-
dablemente los que pensábamos eso, 
no mereoemos tomar la Maltina Tí-
voli ni el gofio "Escudo". . . 
¡ ¡Loado sea Dios!! . . . 
¡ 
R E P R I G E R A t o O R 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t N F U f e G O S I f t ^ ? ? 
No es que yo me figure que el 
prófugo es un ser execrable, no, se-
ñor; pero nadie me quitará de la 
cabeza que es el menos llamado a 
dar lecciones de patriotismo, por mu 
chos cuellos "Arrow" que use. 
Sin embargo, según el querido y 
admirado señor Novo, nadie tiene 
j derecho a meterse con ellos, aunque 
la su vez se metan con los demás; ca-
si le falta ^poco para decir que de-
bemos pasarles la mano por llom-
bo, arreglarles el nudo de la Rus-
quellaua, convidándolos de paso a 
vermouth Pemartin. 
yendo R comer en el reformado café ' los riquísimos A ,0rqUl n¿ i1*] 
" E l Paraiso", de Villegas y O'Rei-1 Marte y Belona S v 3 
l l y . . . ¿Hay alguien que les prive. Y, basta por h0 
de volvvr a su patria para no encon-
trarse fi-§ra de ley SIN NINGUNA j 
I N T E N C I O N ? . . . Las olas de tTüT^ 
|^Pere ser ñe los ú * ^ 
Mi hermano José (q. e- P- fl.) vino¡su sombrero de invie^0s 611 
isomorerena "La ŵ w 0 ^ la 
- | ^ t e 37. Es la n u ^ ' d e 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
a Cuba a la edad de quince años,1 «onib rí  
y cuantíe llegó la hora de incorpo 
rarse a filas tomó un cogñac Pemar-! novedades. '"^ "a T^\ i l 
un, tras éste el vapor, y sirvió en i _ • 
Valladolid, en el'regimiento de Isa-¡ Dicen que un enorm 
bel Segunda, tercera compañía yjagna, azota a Puerta ' 
Hogundo batallón. : No, puede que est¿'n 
. . , puerta. . . M* 
Mi hermano mayor contando con I _ 
influencias para librarse de ser sol- E l Profesor Cottet man f ! 
dado ingresó en filas no obstante I descubierto el micrnhi!! ,Stó-*il 
hallarse la nac'ón en guerra; y mu-¡ t i ca , 
rió defendiendo a la patria. . . Yo 
retrasé mi viaje a Cuba hasta que 
pude hacerlo después de cumplir con enseñaran 
lo que creo que es deber de todo 
ciudadano. 
Los ene han abandonado 'a su 
patria para gastar sus energías y 
dar impulso a otra nación, echan 
los boíes contra quienes creemos coi\ 
la mejir de las intenciones, que el j BosqUe ' para curar ]a dispepsia. 
español puede adquirir una podero-
' sa arma de defensa haciéndose ciu- Luego dice el señor Novo, defen-
Jamás 'contaba hablar de esto, pe-
ro, ante las cartas groseras que he 
recibidri. lo pongo de manifiesto para 
ver si les remuerde 
a quienes las escribiero 
blico verá quien merece en este case 
que no le falte el chocolate de L a 
Estrella, ni la feps'na y Ruibarbo 
nii"obio de 
Los sabios que le oyeron 
bran_ quedado extáticos euVe. 
muebles orieílí'' 
los que fabrica "La C a s f í 
dadano cubano. . . Ante esta declara-
ción aullan unos cuantos patrioteros 
deseando que jamás podamos comer 
la delioiosa mantequilla "Dos Ma-
nos", ni las ricas conservas "Chas"-
Jabón "Xeptuno" 
mejor que ningan(, 
Hablando de un leproso on i 
la conriencía | Pó del hospital donde esta!, 1 
m. . . E l pú- Jo dice Brisbane que la leníl 11 
jado de ser tan temibie. 
^atamiento de las banaderas 
Eso se parece a aquellos par,, 
que dicen: 
"Juan fué a cazar gorriones-
luego la burra tiene sabañoneol 
E L C O N O U B S O » B O R F E O N E S 
Serán sin duda alguna, uno de los 
norteamericano no .había 
fielmente las frases de León y Casti-
llo al contestar al señor Portuondo, 
y así lo declaró el DIARIO D E L A 
MARINA en su número 272 del año 
42 de su publicación correspondien-
te al 21 de Noviembre de 1881, co-
piando lo que el Ministro de Ultra-
mar habla expuesto que aunque pa-
recido no era lo mismo. "Nosotros, E l 
y milagrosa". Hasta el presente to-
das las varillas de. este jaez, des-
cendían de la bíblica esgrimida por 
Moisés, para hacer brotar de las ro-
cas el agua más o menos fresca; la 
del señor Jústiz hace mucho más; 
convierte la roca en agua, y cabe 
decir con sobrada razón entonces 
que. es agua verdaderamente mila-
grosa cual ninguna. 
Pero con ser IQ apuntado de no 
escasa monta, lo son en grado : xáxi-
mo cuantos errores advierto en ma-
teria histórica, precisamente donde 
menos de esperar era, siendo como 
es este trabajo original de un no-
table hlstoiiador cual lo es el se-
ñor Jústiz. 
E s inexacto, como en la página 14 
afirma, que el señor Fernández dd. . 
Castro hubiese sido casi olvidado en ¡mar, en las Cortes, al revés de lo que:cretario iactn*ré el a«ertdo compa 
Alemania, por la sencilla raíón de en la Habana sucediese, que al co-jñero e" la Prensa; ^enpr José Cale 
que el insigne reglano no estuvo j a - ! rresponsal de " E l Triunfo" en Ma-l ro' c 
más en aquel país. idrid, señor Francisco de Asís Pache-
Tampoco es cierto que en el Tea-jco, en su correspondencia del día 8 
tro Tacón pronunciara la noche del Ule Noviembre publicada por este pe-
tro GaUogo, el día 13 de Octubr», a i 
las S y media p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe de Directiva. In-<,„! sonados éxitos de las Fiestas Inter , 
trasmitido ¡nacionales de la Asociacjón / de la¡ for_me de Tesorería^ Moyi^mient^ do 
Prensa y Asociación de Repbrters. j cumer.tal. Inforra-í de propaganda y 
Fiestas que como se ha publicado i Asuntos generales. 
tiene carácter benéfico. 
Conviene advertir que el día 24! " C I R C U L O S A L E N S E " 
de este mes queda cerrado el perío-
do de inscripción. Después de esa 
fecha no podrán ser admitidos loa 
que aun no se han inscripto. 
Y ahora me íoca preguntar a mi 
vez. . . 
¿Qué beneficio le reporta a E s -
paña el que esos señores huidos de 
su suelo • sigan siendo españoles o 
chinos?. . . 
Sus energías las gastan en otra 
nación: la patria no pueden ir por 
miedo a que los c o j a n . . . ¿Se les 
diendo lo indefendible, que nadie 
tiene derecho a atacar a los prófugos 
si no los sustitutos, "los únicos que ¿Tiene acaso algo Qué ver 
podrían alzarse desde sus tumbas y! mor de adquirir esa terrible 
pedirles cuentas a los que huyeron niedad, con el abaratamiento H» 
y dejaron vacantes en las filas dol i hañaderas y los delicados perfj 
rp'i-cito los puestos qne tuvienon quo "Moralinda" que tanto gustal 
ocupar los que acaso hayan sucum-
bido". 
nuestras damas? 
Indudablemente, eso señoi'esi 
chayotera! 
Se cita a los Vocales de la Junta' tlKVT* acaso que con venir aquí, sa-
Directiva del "Círculo Sálense" pa- car l» cédula, tomar sidra "Cima' , 
ra que asistan a la Junta que esta mirar * hora en el Roskopf Frerea, 
Sociedad celebrará ei día 17 del pre- ^ Francisco C. Bmnco, ya se ha 
jurado designado es objeto deisente a lag ocho y me(iia p. m. en vivado la patria d^ origen?. . . 
—decía el ministro-- con arreglo al I calurosos elogios. E l Presidente deljej locaj dej centro Asturiano", ro-, 
sentido de la Constitución vigente, I mismo lo será el maestro GuiHermo1 gándojes gu asistencia a fin de po-
cen arreglo al artículo 89, invocado ¡M. Tomás, consagrado como uno de der tratar ampliajnente de los asun 
por el señor Portuondo, vamog a la I nuestros mejores . profesores. Voca-
asimilación, pero a la autonomía ja-¡ les serán el capitán Molina Torres 
más, v no hav que confundir", etc . ly el teniente Casas, director y sub-
¡ ¡ ¡Que os creéis e s o M ! . . . 
Pero lo que más rae ha chocado 
tos a resolver y principalmente de de esta? controversias, es la def-jn-
las peticiones hechas a esta Socie- sa que rio ellos, hace el señor Novo, 
dad para la escuela de Mallecifta y, y. que en vez de favorecerlos, los 
¡ ¡Bonito sofisma!! . . . 
He tenido que tomar una cop'ta 
de moácatel "Gallo", para cerciorar-
me de que era verdad lo que lela 
Y tan escasa importancia había I director de la magnífica^ Banda delipara ]a gociedad de Agricultores As-j perjurivo tanto cual ai les acanse 
concedido a la afirmación, cual fue-C"31^61 General, y los señores To-,turjanoa de Malleza í Salas) . . jara que no hicieran sus trajes en 
ra hecha por el ministro de Ultra- rroella (Juan) Y Agüero. Como se-, A . O. Fernández, " E l Modelo", y que usaran otro ja-
Secretario , bón que no fuera el Copeo con P . 
14 de Septiembre de 1886, la frase: 
"lo bueno de esto es lo malo que 
se está poniendo", según leo en la 
página 19, pues cuando la dijo fué 
el 13 de Enero de 1893, 
ser interrumpido por un 
riódico el día 28. nc le merece co-
mentario alguno, contentándose con 
decir únicamente: "También en ese 
largo debate ha habido una sesión 
y no al i consagrada a la política cubana. Pro- '¿as o Rondallas 
gracioso nunció en ella un elocuentísimo dis 
Ved lo que dice: 
"Los hay que son prófugos por-
que sí, sin intención de serlo En* 
vueltos m la sangría emigratoria 
que trajo a estas tierras de América 
E l Comité Ejecutivo d f los Fes^i ^ EXCURSION D K L C E N T R O AN 
jos de la Prensa ha recibido unaj I*AIJV£Í 
carta suscrita por el señor Federico( 
Martínez, donde ofrece, para las fiesi A medida que se va aproximan 
tas en perspectiva, a í'in de qua to-|do la fecha del 19, día en que se anÜal'mcüté contltagentes de brazósi 
raen parte, varias Agrupaciones A r - llevará a efecto la gran excursión an-1 
tísticas Musicales dedicadas a la puajdaluza al Mariel, aumenta el entu-
y cuerda denominadas Eí*tudianti-|siasmo de sus asociados por asistir 
a tan bella fiesta. Buena prueba 
de ello es el grarf número de fami-E l ofrecimiento del señor Martí-oyente, sino como fondo de su pen- curso el señor Portuondo. al Q u e c o n - i ^ lo tiene en estudj0 dicho Comi-llias Q116 ^AJ inscritas, batiendd el 
samiento desarrollado'de este modo: testó el señor León y Castillo. Co- ^ Irecord como siempre, bellas danias 
"Mientras tanto en calidad de espec-lmo creo que 
tadores, podríamos contestar sausfe-1 los dos no la 
chos al que nos preguntara en las 
calles: — ¿ Q u é hay de bueno? 
—Hombre, lo único que hay de bue-
' E l Triunfo" copiará 
extracto aquí". 
En el relato que el señor Jústiz 
hace del secuestro que intentaron 
tres bandoleros realizar (el 23 de 
Septiembre de 180 4. fecha que el se-
ñor Jústiz no consigna) en Don Pe-
dro, padre del señor Fernández 90-'¿ate^Gfentrtf 
Tampoco es exacto lo que asegu-! Castro, existe oU'c. error, pues no 
ra el señor Jústiz ocurrió en Jaru- | fué el mayor de los hijos el que se 
co. NI allí ningún comerciante sa l ió 'negó a dejar salir a su padre ofre-, 
a la puerta de su tienda a decir que ¡ ciéndose él, como presa, sino que T \ B O A D A 
aquellos pollos los comerían con ! fué Antonio, el tercero de los her-, ' 
U L T I M A S N O V E L A S R E C 1 . 
B I D A S 
Colorantes Sunset son los niejí 
y más inalterables; convierteimu 
je usado en nuevo. Se venden 
Siguiendo ese sistema de aprecia-| toda^ las boticas. 
ción. al que comete un crimen nadie ¡ 
tiene derecho a decirle nada; solo ¡ E l senador americano Brandu 
el muerto está en el caso de levan-,se ha suicidado por dificultades 
tarse, coger el bastón Rusquellano ] nómicas. 
y de tras tomar un Bacardí, ir aj En otros países ser senador 
pedirle cuentas al asesino que le i vale a tener sinecuras, garntô  
privó de la v i d a . . . pipas, bocoyes etc. todo, tn 
¡lo que permite ir a "La Casa Cali 
Es una teoría muy buena para los ¡eos" de Suárez 17 y 19 y emM 
delincuentes, pero es a la vez funes-j miles de pesos en joyas finas y 
tísima para los que «respetamos la I bles del más delicado gusto, 
vida ajena, atentos solo a que no nos 1 ¡¡Suerte que "tien". muchosl!,| 
falten los deliciosos tabacos de 
B o c k . . . Según un despacho de Alemaj 
Al quc comete un delito de cual-,dos de los platos que componían| 
quier clase qne sea, hay derecho a; te del menú que engulló la tripi 
pedirle cuentas en nombre de la so-1 ción del dirigible ZR-3. eran 
ciedad y la jus t i c ia . . . |brannschweiger y mettwnrst.. 
I ¡Pues sí que hemos quedado i 
Los sofismas son fuegos fátuos terados!.. 
que deslumhran por el momento, pe-¡ A lo mejor todo ê o resulta 
ro que se oscurecen ante el resplan-, especie de fabada con un noaí 
'tan raro como esas damas obesaŝ  
" i no usan la faja reductora "Ha 
9051 q,ue venden en los 
"Almacenes Fin de SigioV M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
J U V E N T U D L I B E R A L N A C I O N A L 
D E L ( ENTRO VAS( l) 
no es lo malo que esto se va pomen 
do. (Para la Historia de Cuba, Tra 
bajos Políticos, pág. 301). 
Acordado por la Junta Directiva 
la celebración de la ' fiesta regla-
mentaria, tendrá ésta lugar el día 
26 del corriente, en los salones de 
de Fiestas, para disfrutar de e n r i Q U E B O R D E A U X . Tamlle 
excursiones quetan felizmen-. Novela. (La moderna nov.eU 
E l ilustrado compañero Dr. I 
pe Rivero, que con tanto, aciertof 
dacta la amena sección "Pregan 
E l dia dez y ooho del corriente de y Respuestas", contesta ayer «I 
^ a 9 de la moche en la casa Cura-i preguntón diciéndole que no w 
oderna novela |zao 12 se constituirá la Delegación: estampar en su sección ei nombre' 
tomo encuader- ^ 00 ¡de la Juventud Liberal Nacional del'una Academia parMcular, poij 
Barrio de Santa Teresa, para cuyo podía protestar el autor de 
acto tengo el honor de invitar a to- "Mis^elínea". 
|y damitas que saben aprovechar lasj 
¡oportunidades que les brinda la Co-j 
i misión 
estas 
te lleva a cabo el Centro Andaluz. ¡ nustrada). 
Sabemos que en el Mariel existe RENE BÁZIN.' Tierra y patria 
también gran animación entre las Novela. ( L a novela moderna 
"familias de los socios de la Sociedad, ^ r a á a - 1 .tomo. ^cuader- f l 00¡dO6 m i s . a m i s o s y Sf>cIos de la "Ju- | 
KNTE "BÁZIN. 'r i ia 'mancha de ventnd Liberal Nacional" en este! No lo crea mi buen a;mip>| 
Benavente. Martin^ 
arroz ni cabe en lo humano que en se 
guida Fernández de Castro le contes-
tase con un brillante discurso dicien-
mano^ de Don Rafael. 
No menores, son las equivocaciones 




do: "Celebremos su ocurrencia y si- lamient;, del Coronel Ruiz por Aran-
gamos nuestra faena, pues con esos i guren cuyo examen haría demasia-
bueyes tenemos que arar". |dp extensa esta ResfAa. 
No hay tales pollos con arroz ni | Un estremo hay en la vida dol se-
tales bueyes, aunque sí otros pollos i ñor Fernández de Castro qu^ es iás-l 
y 0£0Lh0/ÍnrOS-, 'tiiriJ qne no lu,b,es<e sido estudiado 
11.1 18 de Junio de 1894, se cele-¡con el detenimiento V la discreción 
bró, es verdad, un mitin autonomis-1 que requería, por la innegable im-l 
ta en Jaruco, y en él dijo el señor | portancia y trascendencia que para Í 
Fernández de Castro entre otras co- comprender ciertos actos realizados! 
sas. como es de suponer, esto que ; por el distinguido cubano e n f a ñ a 
" L a Unión", en cuyos salones «edi— R E J J
dos galantemente por la Junta Di- tinta. Preciosa novela. (La 
rectiva, habrá de celebrarse la m a - ¡ "«ve^ moderna ilustrada). 1 
', . ' ., , , , „, , . tomo encuadernado 
tinée bailable, la cual estara ame-¡ 
nizada por una magnifica orquesta FllAyciSCO FOSCA. Loa com-
de la Habana. Así pues el próximo paftor}» d«l Catoroe^No-
Celebrárá Junta de Directiva el [domingo será un día delicioso para' Ilustrada).11 in<tomo eocuad^ 
dia 16 del actual a las ocho de la no-¡los que tengan la fortuna de asistir; nado. . 




Igualmente invito a los Liberales rra 
¡y Populares de este Barrio para que Para 
¡ honren con| su presencia y adhesión hemos 
la constitución de esta nueva Dele-
gación. 
Centro Gallego. 
Orden del dia: 












copio de la obra citada, página 347: |de tal suerte, qu.-̂  el mismo 
"Yo no creo que en el fondo baya i Jústiz, así lo n.-coúoje al preguntar-
entre ellos y nosotros odiosidad. Nojs - qué le ocurrier;. «n 188J al jo-
sé porqué me figuro que cuando ellos von apuesto y mimailo por la socie-
nos miran dicen en su fuero ínter- dad elegante y aristocrática que fre-
no: "con estos pollos tenemos que j ' iH'ntaba para quo •.?n él se liubie«e 
hacer la cría", del mismo modo qne operado un cambio radical" Sin du-
cuando yo los miro digo: "con estos 
bueyes tenemos que arar la tierra". 
A todo esto queda reducido el 
Himno de Riego, los puntos criollos, 
el comerciante a la puerta queiien-
do comer pollos con arroz y a Fer-
nández de Castro parándose ante el 
hijo de Mercurio para contestarle 
con el brillante discurso de marras. 
E n las demás citas si n0 hay tan-
ta invención—lo cual poco se com-
pagina con lo que debe ser la His-
toria—hay falta de probidad en la 
copia; casi todas adolecen de falta 
de exactitud. 
Por otra parte hay mucho toma-
da, no de segunda, sino de tercera 
mano, y esto creo debiera merecer 
por parte de los señores historiado-
res, un poco más de atención. 
Por ejemplo; Enrique Piñeyro en 
"Cómo acabó la dominación de Es -
paña en América ',—mal citada tam-
bién por el señor Jústiz en Ta pági-
C A R R A L L I N O V SI P A R T I I W 
señor L a jynta General Ordinaria na^rá 
de celebrarse en los sali nes del C-ni- está previsto 
CAULOS RECOLIN. TA camino 
del rey. Novela. (Colección 
idaluz están ya a disposición de los de ediciones literarias). 1 to-
| señores excursionistas los tickets al mo en rúst ica 
precio de $4.50 (cuatro pesos ein-
cuenta centavos) por persona, los ^ ¿ U ^ ^ 
cuab's habrán de ser retirados an-
tes del sábado 18. 
L a excursión como tenemos anun- HonACIO Q U I H O G A . Historia 
ciado, partirá del Centro Andaluz en d6 un amor turbio. Novela 
magnificas máquinas particulares yl argentina, i tomo en rúa-
guaguas preparadas al efecto, y no! tica. 
se suspi n d e r á po • l luv ia pues t o d o ¡ OBBAS D E ZNTESKS Y UTILIDAD 
( L a Novela literaria), 





EXPORTACION DE AZUCAR 
da que esta página habría de t̂ ener i 
un subido inteiés , rúes a las razo-i 
nes utilitarias y de índole mercantil i 
que en parte on ol cambio intervi-1 
nieron andaban unidas otras que tal 
vez podrían baber¿e extraid0 de la 
conferencia ¥3 Ahaniro, dada por él 
en el Liceo de la Villa de las Lo-
mar,; do ¡a poesía de Justo José de 
Cárdenas titulada "En los toros" 
que comienza a?í: 
"¿Conque es verdad que fi-iste a 
(la corrida? 
.-.Conque es verdad? Saberlo que me 
(dió peña", etc. 
y.de otros hechos que bien compren ¡Puntos Interiores. K. I 
úiúos y galanamente expuestos como ¡Canadá 
podía presentarlos el señor Jústiz, 1{eino Unido 
hubiesen aumujliacsa la importancia 11',ram,i:i 
de este estudio, que salv0 lo expues-jE8?a^a e 1-s,,,-s ^ ' m r i a 
to, es un traha.io ex'-tlente. sobre to-lt,tros PaIsc-s de Europa 
do por el espíritu de rectitud y 'dpiMéxico- las 'AntiUa-s í 
sincera imparcialidad que en todo íl 
resplandece. 
Z A F R A 1923-1924.—SEMANA O C T U B R E 11 1924 Y COMPARACION 
C 0 N 1922-23 Y 1921-22 
Puertos al Ñ. 
Nueva Orleans 
Gnlveston.'-' Tex 
Houaton . . 









América . . 
¡Japón y China 
] Australia. . .• 
Kgripto. etc . . 



















































H . A . H M E I . T . 
PKACTICA 
COMPKNDIO D E H I S T O R I A 
G E > E K A L , por Juan y Joa-
quín Izquierdo y Croselles. 
ObráT que puede servir de tex-
to en los centros de segun-
da enseñanza y declarada de 
texto para el examen de In-
greso en las Academias mi-
litares de España. Edición 
Ilustrada con 222 grabados y 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado , . 
E L MUNDO Y SUS D I V I S I O -
NES. Atlas de Geografía 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de Cosmogra-
fía y. Geografía f í s i ca y po-
lítica. Nueva edición corregi-
da de acuerdo con la situa-
ción geográf ica del mundo al 
comennar el año de 1922. 1 
tomo en 4o. mayor encuader-
nado 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen gráfico de la cul-
tura greco-romana y del pró-
ximo Oriente por los docto-
res Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del alemán, por 
el doctor Domingo Miral. E d i -
ción Ilustrada con 517 magní-
ficos grabados. 1 tomo lujo-
samente encuadernado. 
C O L E C C I O N P O D E R P K R S O -
N A L , por AV. AV. Atkinson y 
E . E . Beals. En esta colec-
ción se publicarán las obras 
más prácticas, inspiradoras y 
estimulantes de la eficiencia 
personal, con las que la ju -
ventud estudiosa adquirirá, 
grandes enseñanzas. V O L U -




Enrique HKYMAN . 
Vice Presidente. 
Juventud Liberal Nacional. 
E n esta obra se pone de ma-
nifiesto lo que el individuo 
puede alcanzar con el domi-
nio de sí mismo. Precio del 
tomo elegantemente encua-
dernado $1.20 
E L J A P O N A L A V I S T A . Pre-
ciosa colección de fotograf ías 
tomadas de los monumentos 
m á s principales y de los lu-
gares m á s pintorescos del J a -
pón. 1 tomo en folio apai-
sado y encuadernado. . . , $1.€0 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
NA. Recetas prácticas y sen-
cillas para confeccionar 365 
almuerzos y 365 comidas o 
cenas. E n esta obra, la m á s 
práctica de cuantas se han 
publicado hasta la fecha, en-
contrarán las amas de casa 
el menú para cada uno de 
los días del año, tanto para 
los almuerzos como para las 
comidas, quedando con ello 
resuelta la pregunta que dia-
riamente tienen que hacer-
se: jQüé haré hoy de comi-
da? Con cada menú lleva las 
recetas para confeccionar 
los diversos platillos de que 
st> compone, teniendo además 
una extensa lista de platos 
para poderlos sustituir por 
aquellos que no agraden y 
otras mil curiosidades. Precio 
del ejemplar encuadernado. . $ l . n ) 
L A VIi>A SOCIAL, por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
Nuevo código de etiqueta y 
cortesía, conteniendo íntegro 
el ceremonial dipUomático 
usado en Cuba. Obra indis-
pensable para todas aquellas 
personas quo deseen compor-
tarse debidamente en la bue-
na sociedad. 1 tomo encua-
dernado $3.00 
IIBRF.KIA "CKRVANTKS" 1>E R. 
VKIiOSO Y CIA. 
Avenida Italia, 62. (antoa Oaliano). 




etc. viven todos an ciando " 
el teatro; ¿Por « i 
de vivir los demás ^ 
hagamos cosas parecidas, n 
chas librerías en ^ Habana, 
embargo, a La Burgalesa W 
23 le va divinamente conj ^ 
venta de libros que esta reau». 
Efemérides. „ , 
1811.-(Octubre 
Mina a Ayerbe j W J i 
1425.—Cortes en Palenzueia, 
Juan I I . ^ 0.MjtW 
1859 .—Los confederados a^» 1 
combaten en >íar ;i]l0i 
1823.—Olañeta bate al caudi" 
za. en Falsurf. 
1924.-Miles de P^0"»5 njerfl: 
probado que el r e ^ 
jor es el or-
Aguiar 82 0 ^ ^e 
^ 8 . — P r i m e r a a ^ f d e Bl* 
Estados eener.&]eL i8 
1793._-Muere guillotinada 
María Antonieta. 
Horóscopo ^ l ^ g O c t u b V ^ 
Los nacidos el 16 de " 
de carácter dulcejr_nluy | 
Santos Para mañana vjern;;1^ 
Santa Margarita Marla s,a 
que. Eduvlgis y ^ S i n o . 
drés de Candía ^Floren 
La nota final- ^ «adr»1 
—Señor J " a n - / ^ l a r o . 
me preste un ^eda 0 ^ ^ 
__Dlle que no * y % r o . 
que sí lo quiere ra*» 
alaras 
, embargo, mn^'*ll'raoi* 
ladas que todo eso son ^ 
habitaciones dol f^an • per9et* 
que está en Neptuno 
cia. 
la monja Q'J6 Solución. ¿Cuál es 
nos libertad^ 
Pues la sor-presa-
¿Sabe nsted ^cuál 
dP un pescador. 
¿ lo diré mañans 
poía di' 
ufl» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a l j 
